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T E R M I N O L A H U E L G A — O B R E -
ROS C O N T R A L A D m E C T i y A 
__L0S A L B A Ñ I L E S N O Q U I E -
R E N R E A N U D A R L O S T R A B A -
JOS. 
Zaragoza, 21. 
La Guardia Civil reconcentrada en 
£Sta capital, con motivo de la hnel-
ga, ha recibido orden de retirarse a 
ÍUS puntos de destino. 
La opinión muéstrase satisfechísi-
nia y elogia al Gobernador de esta 
provincia por sus acertadas disposi-
ciones, 
Los obreros, en junta general cele-
brada, tuvieron violentas discusiones 
y algunos oradores combatieron muy 
duramente a la directiva por haber 
autorizado a los patronos para que» 
indistintamente, empleen asociados o 
esquirols. 
Acordaron exigirles el compromiso 
de que despidan a los esquirols; y co-
mo se negaron, los albañiles determi-
naron seguir la huelga. 
C A N A L E J A S S A T I S P E O H O . — S O -
L U C I O N D E L A S H U E L G A S . — 
m v i X D I C A - O I O N D E L O B R E -
RO. — I N T R A N S I G E N C I A P E R -
J U D I C I A L . 
Madrid, 21. 
Interrogado por lOs periodistas, el 
Presidente del Consejo de Ministros, 
señor Canalejas, dijo que estaba sa-
tisfeobísimo a causa de la pacífica 
solución de las huelgas. 
Solamente la de Málaga se sostiene 
y en realidad nada grave ha ocuriido 
lyer, no obstante verse obligada la 
fuerza pública a intervenir. Dos obre-
ros que fueron detenidos, se les nuso 
en seguida en libertad. 
Laméntase el señor Canalejas de 
jue los obreros se dejen engañar por 
os que a toda huelga pretenden dsr-
le carácter revolucionario. 
Demasiado conocen —dijo — a los 
promovedores de movimientos sOcia-
js, quienes se dedican a sembrar el 
descontento, no consiguiendo otra co. 
sa que agravar ia situación económi-
54 del proletariado. Esos elementos, 
ĵ e explotan al elemento honrado y 
"•abajador, no aspiran sino a una fi-
^lidad revolucionaria. 
El señor Canalejas considera justa 
} Reivindicación del obrero y dice que 
«1 la predicó, esforzándose por con-
^uirla. Pero que es obra lenta que 
^ «luchas ocasiones encuentra insu-
TOles obstáculos, no bastando los 
^ ' e s deseos. 
No todas las empresas alcanzan 
W grado de prosperidad. Es natu-
ai que éstas defiendan unos intereses 
ir!d n ó m a d a remuneración les 
jouuce; y oon intransigencias ínc-
Wunas el obrero no logrará sino 
T^se cierren estas fábricas, perdien-
do mismo el capital que el trabajo. 
J^tas manifestaciones del señor Ca-
^e.¡as han sido muy bien acogidas 
w ^ opinión. 
U N A S E C C I O N D E A R T I L L E I R [ A 
— ' D E S E M B A R C A S I N N O V E D A D 
E N L A R A O H E . 
Cádiz, 21. 
L a sección de artillería que embar. 
có en este puerto con destino al de 
Laraohe, ha desembarcado allí sin no-
vedad. 
A R R E G L O E N T R E A L B A Ñ I L E S Y 
P A T R O N O S . — L A A S A M B L E A 
L O R E C H A Z A — Q U I E R E L A 
H U E L G A G E N E R A L . 
Malaga, 21 
E n el Gobierno Provincial firma-
ron albañiles y patronos un arresglo, 
después de ponerse de acuerdo sobre 
determinados puntos que abarcaba la 
huelga. 
Los comisionados, después de fir-
mar, lo comunicaron a la Asamblea, 
armándose un esrtindalo monumental 
cuando se conoció la noticia de que en 
el arreglo entraba la admisión de los 
esquirols. 
L a Asamblea se disolvió después de 
un griterío inmenso, en el que se acla-
maba la huelga general. 
A S E S I N O S U I C I D A . — N O Q U I E R E 
Q U E L O I D E N T I F I Q U E N Y S E 
A R R O J A A U N A H O G U E R A . 
Barcelona, 21. 
Colomef. que asesinó en Grandlers 
a un fabricante, hiriendo también a 
un notario, se ha suicidado de un pis-
toletazo. 
Para evitar que lo identificasen, al 
suicidarse lo hizo arrojándose a una 
hoguera, de la que lo sacaron carbo-
nizado. 
M O T I N P O R U N A C A P E A . — P R O -
H I B I C I O N D E L A C I E R V A Y 
C A N A L E J A S . — U N H E R I D O . 
Toledo, 21. 
E n Navalmoral, pueblo de esta pro-
vincia, hubo un motín del que salió 
herido un sargento de la Guardia 
Civil. 
Los mozos habían organizado una 
corrida de vacas, y al impedirla el 
sargento del puesto, los mozos agre-
dieron a la Guardia Civil. 
Estas capeas hace tiempo que fue 
ron prohibidas por el señor L a Cier-
va, siendo Ministro de la Goberna-
ción, por registrar siempre desgra-
cias en vez de servir de regocijo o 
pasatiempo. 
E l señor Canalejas, enemigo tam-
bién de las capeas, renovó la orden 
hace poco, y la Guardia Civil, en. 
cumplimiento de ello, se opuso a la 
corrida, originándose el motín del 
que resultó herido el sargento. 
E n la cárcel ingresaron nueve de 
los que tomaron parte en los distur-
bios. 
L O S C A M B I O S 
Madrid 21. 
Ayer se cotizaron las libras esterli-
nas a 2670 y los francos a 570. 
C A B L E G R A M A S D E I A P R E N S A A S O C I A D A 
V I A E S T A D O S U N I D O S 
19 y ' 
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C A R N E H I E R R O Y V I N O 
Del Dr . G O N Z A L E Z 
E s el mejor reconstituyente 
de las personas débiles, D e -
vuelve á la sangre los g lóbulos 
rojos perdidos. L a s solteras, ca-
sadas y viudas que tienen ane-
mia recuperan el buen color y 
las fuerzas, De venta e n la 
BOTICA Y DROGUERIA "SAN J O S E " 
Cal le H a b a n a J 1 2 , esq. á L a m p a r i l l a 
y en las F a r m a c i a s acreditadas 
de ¡a R e p ú b l i c a . 
D O C T O R G A L V E Z G U I L L E N 
I M P O T E N C I A . — P E R D I D A S SEMI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V ¿ 
N E E E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S 0 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 & 5. 
49 HABANA 49. 
E N E R G I C A A C T I T U D 
D E L G O B I E R N O A M E R I C A N O 
Washington, Agosto 21. 
E l Departamento de Marina ha he-
cho hoy todos los arreblos necesarios 
para enviar a Nicaragua dentro de 
ün plazo que no ha de exceder de 
Cüez días, 2,000 marineros y soldados 
de infantería de marina, para la pro-
tección de la vida e intereses de los 
ciudadanos americanos que están es-
tablecidos en dicha República. 
E L T E S T A M E N T O 
Y F U N E R A L E S D E B O O T H 
Londres, Agosto 21. 
Hay ha sido abierto un sobre se-
llado conteniendo el testamento de 
Mr. William Booth, general del Ejér-
cito de Salvación, que fué hecho el 
21 de Agosto de 1890. 
E n dicho documento nombra a 
Bramwell Booth jefe de la asocia-
ción, cargo que ha aceptado el hijo 
del General. 
Los funerales de William Booth se 
celebrarán el día 29 del corriente y 
al cadáver se le dará sepultura en 
el cementerio de Abney Park, donde 
está enterrada su esposa. 
E l día del entierro el cadáver será 
sacado del edificio central de la aso-
ciación, donde está en capilla ardien-
te y llevado en hombros de los aso-
ciadas por las principales calles de la 
ciudad. 
N O T I F I C A C I O N O F I C I A L 
Utica, New York, Agosto 21. 
E l senador Sutherland, del Estado 
de Utah, en nombre de la comisión 
del partido republicano, ha notifica-
do hoy oficialmente a Mr. James 
Schoolcraft Sherman, su postulación 
nara la Vicepresidencia de la Repú-
blica por el partido de Mr. Taft. 
E l senador Sutherland hizo la no-
tificación en brillante discurso, su-
mamente agresivo para el partido 
Progresista que capitanea Mr. Roo-
sevelt. 
E l Vicepresidente Sherman al dar 
las gracias declaró que tanto Roo-
sevelt como Wilson, con su política 
llevaban al país a la ruina y al de-
sastre. 
L E O N E N P O D E R 
D E L O S R E B E L D E S 
Managua, Agosto 21. 
Los rebeldes gobiernan por comple-
to en la ciudad de León, donde pasa-
ron a cuchillo a cuantos soldados del 
Gobierno pudieron coger. 
M E N A E N F E R M O 
E l caudillo revolucionario Luis Me-
na, se encuentra sufriendo de reu-
matismo y de los ríñones, en Granada, 
C O N T R A L O S D E S E O S D E M E N A 
E l general revolucionario Z. E . Le-
dón, jefe en sustitución de Mena, 
bombardeó a Managua contra los de-
seos de éste. 
P E L E A N D O S I N C E S A R 
Corinto, Agosto 21. 
Desde el domingo leales y rebeldes 
sostienen rudo combate en Chinan-
dega, que ha caído en poder de los re-
volucionarios. 
D E S P A C H O I N A L A M B R I C O 
Nueva Orleans, Agosto 21. 
E l Cónsul de Nicaragua en esta 
ciudad ha recibido un mensaje .ina-
lámbrico de Managua, en el que se le 
dice que Luis Mena cogió prisionero 
al jefe del partido liberal en León. 
P A R A N I C A R A G U A 
Filadelfia, Agosto 21. 
E l día 24 del corriente salieron 
rumbo a Nicaragua ochocientos solda-
dos marinos de los Estados Unidos, 
que embarcaron en el arsenal de esta 
ciudad. 
D E C L A R A C I O N D E B A C O N 
Washington, Agosto 21. 
E l senador Bacon ha declarado que 
el Departamento de Estado ha viola-
do la ley al permitir que los marinos 
americanos desembarcaran en Nica-
ragua, y ha pedido al Senado que au-
autorice una investigación. E l asun-
to ha pasado a la comisión que le co-
rresponde para que informe. 
M E N A N O T I F I C A D O 
E l Ministro de los Estados Unidos 
en Nicaragua, Mr. Weitzel, ha notifi-
cado a Luis Mena que los Estados 
Unidos no permitirán bajo ningún 
concepto que continúen las hostilida-
des en Managua, que se ha convertido 
ahora en un lugar de refugio. 
P O R T E R C E R A V E Z 
L a Cámara de Representantes por 
tercera vez ha aprobado el proyecto 
de ley sobre créditos de personal y 
material de los poderes Legislativo, 
Ejecutivo y Judicial, a pesar del ve-
to del Presidente Taft, pero eL Sena-
do no ha querido tomar la misma me-
dida, y en vista de esto la Cámara ha 
tenido que aceptar la enmienda por 
la cual continúa el crédito del Tribu-
nal de Comercio de los Estados Uni-
dos hasta el día 4 de Marzo. 
Asegúrase que el Senado aprobará 
estos créditos mañana. 
E L P R O C E S O D E ^ O S 
J U G A D O R E S 
Nueva York, Agosto 21. 
Gracias a la generosidad de algu-
nos residentes de esta ciudad, el Fis-
cal del Distrito ha ofrecido la suma 
de cinco mil pesos por la captur^ de 
los jugadores Gyp the blood y Lefty 
Lonie, complicados en el asesinato de 
Rosenthal. Dicha, gratificación, sin 
embargo, no será otorgada a ningún 
miembro del Cuerpo de Policía de 
Nueva York. 
E l jugador Sam Schepps, cuyas de-
claraciones han sido muy importan-
tes, manifestó al Gran Jurado que la 
policía de Nueva York lo reconoció 
cuando estaba escondido en Falls-
burg, New York, pero que intencio-
nalmente lo dejaron escapar. 
Espérase que el día 15 de Septiem-
bre empezará la vista de la causa de 
este famoso proceso. 
B A S E B A L L 
Nueva York, Agosto 21. 
E l resultado de los juegos celebra-
dos hoy fué el siguiente: 
Liga Nacional 
Chicago 4, New York 0. 
Pittsburg 0, Brooklyn 1. 
Cincinnati 4, Boston 7. 
Liga Americana 
Boston 4, Cleveland 9. 
Washington 3, Detroit 1. 
New York 6, Chicago 1. 
A 
A G E N T E F I S C A L D E L G O B I E R N O D E L A R E P U B L I C A D E C U B A P A R A E L PA. 
G O D E L O S C H E Q U E S D E L E J E R C I T O L I B E R T A D O R 
C A P I T A L Y R E S E R V A . . $ 17.284,100 
A C T I V O T O T A L „ 124.000,000 
E L R O V A L B A N K O F C A N A D A ofrece las mejores g a r a n t í a s para D e p ó s i t o s 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
S U C U R S A L E S E N C U B A : 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Galiano 92. Mural la 52. Monte 118.—Baya-
m o . — C i e n f u c g o s . — C á r d e n a s . — C a m a g ü e y . — C a l b a r i é n . — C i e g o de Av i la .—Guantána-
mo.—Matanzas .—Anti l la .—Manzani l lo .—Puerto Padre.—Santiago do Cuba.—Sanctl 
S p í r i t u e . — S a g u a la Grande. 
F . J . S H E R M A N , Supervisor de las Sucursales de Cuba. Habana, Obrapía 33, 
"Cartas de Crédi to en Pesetas valederas sin descuento alguno en todas íaa 
plazas bancables de E s p a ñ a é Islas Canarias ." 
; C 2349 J j . i 
S M T T H P R E M I E R 
U M E J O R D E T O M S L A S MÁQUINAS DE E S C R I B 1 1 
A N T E S D E C O M P R A R 
M A Q U I N A A L G U N A , V E A L A N U E S T R A 
A G E N T E S G E N E R A L E S 
C H A R L E S B L A S C O & C o . 
O ' R c l U y i e m o A e m o T c l é C o n o J L - T 8 O 0 
C 2793 AB. 1 
12 meses $ 15.00 plata 
6 „ ,. 8.00 „ 
3 .. 4.00 
C A B L E G R A M A S O O M E R C I A L E S 
N u e v a Y o r k , A g o s t o 21 
B o n o s de C u b a , 5 p o r c i en to ( ex -
i n t e r é s , ) 103.3 |4 . 
B o n o s de los E s t a d o s U n i d o s , á 
100.112. 
D e s c u e n t o , p a p e l c o m e r c i a l , 5 a 5*4 
p o r c i e n t o a n u a l . 
C a m b i o s s o b r e L o n d r e s , 60 djv., 
b a n q u e r o s , $4.i84.50. 
C a m b i o s soh ' f é L o n d r e s , á l a v i s t a 
b a n q n e r o s , $4 .87.20. 
C a m b i o s o b r e i ' A r í s , b a n q u e r o s , 80 
d¡v . t 5 f r a n c o s 18.314 c é n t i m o s . 
C a m b i o s soore H a m b u r g o , 60 dív., 
b a n q u e r o s , í>5.1¡4. 
C e n t r í f u g a s p o l a r i z a c i ó n 96, en pla^ 
z a , 4 .11 c ts . v 
C e n f c r í t u g a s po l . 96, e n t r e g a s de 
A g o s t o , 2.3|4 c t s . c t s . c . y f. 
I d e m i d e m 96, e n t r e g a s d e S e p t i e m -
bre, N o m i n a l . 
M a s e a b a d o , p o l a r i z a c i ó n 89. e n p l a -
z a , 3 .61 c t s . 
A z ú c a r d e n i e l , p o l . 89, e n p l a z a , 
3.36 c t s . 
-Vendidos h o y 200,000 sacos . 
H a r i n a p a t e n t e M i n n e s s o t a , $5 .45. 
M a n t e c a del Oes te , en t e r c e r o l a s , 
$11.10. 
L o n d r e s , A g o s t o 21 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s , p o l . 96 l i s . 
9 d . 
M a s c a b a d o , 9s; 9d . 
A z ú c a r d e r e m o l a c h a de l a p a s a d a 
c o s e c h a , l i s . 5.1 ¡4d . 
C o n s o l i d a d o s , e x - i n t e r é s , 76.13116. 
D e s c u e n t o , B a n c o de I n g l a t e r r a , 
3 p o r c iento . 
L a s a c c i o n e s c o m u n e s de los F e r r o -
c a r r i l e s U n i d o s de l a H a b a n a r e g í s 
i r a d a s en L o n d r e s c e r r a r o n h<iy á 
£ 8 9 . , 
P a r í s , A g o s t a 21 
R e n t a f r a n c e s a , e x - i n t e r é s . 92 f r a n -
cos, 70 c é n t i m o s . 
• V E N T A S D E V A L O R E S 
/ N u e v a Y o r k , A g o s t o 21 
Se h a n v e n d i d o h o y , e n l a B o l s a de 
V a l o r e s d e e s t a p l a z a , 367,170 bonos 
7 a c c i o n e s de l a s p r i n c i p a l e s e m p r e s a s 
One r a d i c a n e n los E s t a d o s U n i d o s . 
( 12 meses. % U.00 plat u 
H A B A N A \ 6 „ „ 7-00 „ . \ 
I 8 .. „ 3.7o „ 
M e r c a d o P e c u a r i o 
A g o s t o 21 ; 
' E n t r a d a s d e l d í a 2 0 : 
A n A n g e l R a v e l o , de G ü i n e s , 30 t > 
r o s . 
A J u a n H e r n á n d e z , d e GhMne, 25 
•toretes. 
A M a r t í n S a r a z a , de T e j a s , 8 m a ^ 
•chos y 56 h e m b r a s v a c u n a s . 
A ¡ M a n u e l N a v a r r o , d e M a r t í , 71 ma-
c h a s v a c u n o s 
S a l i d a s d e l d i a ' 2 0 : 
P a r a a t e n d e r a l c o n s u m o d e l o s ma-* 
t a d e r o s de e s t a c a p i t a l , s a l i ó e l g a -
n a d o s i g u i e n t e : 
M a t a d e r o d e L u y a n ó , 45 m a c h o s y¡ 
15 h e m b r a s v a c u n a s . 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l , 365 m a c h o s yí 
3 0 h e m b r a s v a c u n a s . i 
P a r a o t r o s l u g a r e s : 
P a r a S a n t i a g o d e l a s V e g a s , a L n -
c m n o B a c a l l a o , 2 5 t o r o s . 
P a r a G ü i n e s , a A n g e l R e v e l o , 3 0 to-* 
r o s . 
Matadero Industrial 
R e s e s s a c r i f i c a d a s h o y : 
Cabezas 
. O'anado v a c u n o . ¿. , , • . 221 
I d e m de c e r d a . . . . . . . 103 
I d e m l a n a r «• . : 4 \ 
S e d e t a l l ó l a c a r n e a los s i g u i e n t e ^ 
p r e c i o s e n p l a t a : 
fifi. i|o t tyrm. fiorétés.' •óVi lTo« ^ v i -
c a s , a 14, 18 y 20 'centavos e l k i l o . 
el k i l o . 
T e r n e r a s , a 2 2 c e n t a v o s e l k i l o . 
C e r d a , a 36, 38 y 40 c t s . e l k i l o . 
L a n a r á 34, 36 y 40 cts . e l k i l o . /-. 
IVEatadero de Luyanó 
R e s e s s a c r i f i c a d a s h o y : 
C a b e z M 
A S P E C T O D F - TxA P L A Z A 
A g o s t o 21 
Azúcares.— L a c o t i z a c i ó n d e l a z ú -
c a r de r e m o l a c h a h a t e n i d o h o y en 
L o n d r e s , o t r a p e q u e ñ a f r a c c i ó n d e a l -
z a y e n N u e v a Y o r k se h a a f i r m a d o 
el a l z a i n i c i a d a a y e r , v e n d i é n d o s e 
u n o s 200,000 sacos s o b r e l a b a s e de 
2.314 cts . c . y f. p o r c e n t r í f u g a s po l . 
96 a c u y o precdo a q u e l m e r c a d o que-
d a m u y f i r m e y c o n pocos v e n d e d o r e s . 
E s t a p l a z a s igue q u i e t a t o d a v í a , pe -
r o m u y f i r m e , h a b i é n d o s e a n u n c i a d o 
h o y u n a s o l a v e n t a que se e f e c t u ó de 
l a s i g u i e n t e m a n e r a : 
2 ,000 saco's c e n t r í f u g a s po l . 94.1 |2, 
a 5 r s . a r r o b a . E n M a t a n z a s . 
iCambios .—-Rige e l m e r c a d o c o n de-
m a n d a m o d e i r a d a y s i n v a r i a c i ó n en 
los p r e c i o s . 
C o t i z a m o s : 
Comercio Banaaero 
Londres , 3 d í v 20. X 2b.>áP 
60dlv _ 19.X 1 9 . ^ P , 
Par í s , 8div 5 . ^ 6 . ^ P , 
Hamburgo, 8 d^v _ 4. yi 4. ^ P . 
Estados Unidos, 3 div 9.>á 10. P . 
E s p a ñ a , s. plaza y can-
tidad, 8 d iv P a r K - P -
Dcto. papel comercial 8 á 10 p . § anual 
M O N E D A S E X T R A N J E R A S . — Se coU. 
zan hoy, como sigue; 
Greenbacks 9. ^ 9. P 
P la ta e s p a ñ o l a 98.?^ 99. V 
G a n a d o v a c u n o . . . „ . ,« 66 
I d e m de c e r d a 26 
I d e m l a n a r ^ , . . 26 . 
S e d e t a l l ó - , l a c a r n e a l o s s i gu i en te^ 
prec io s en p l a t a : 
L a de t.oi».>s. toretes , n o v i l l o ? T 
c a s , a 16, 18, 19 y 20 cts . el k i l o , j 
C e r d a , á 88 y 40 c e n t a v o s e l k i l o 
( s e g ú n c l a s e . ) 
L a n a r , de 36 a 4 0 cts . e l k i l o . 
M a t a d e r o de Regla 
R e s e s s a c r i f i c a d a s h o y : 
Cabezas 
G a n a d o v a c u n o . . . . . . . 7 
I d e m d e c e r d a ^ . . . . . . 1 i 
I d e m l a n a r . . . . . . .- ' . ' i C i 
¿ e T U é t a U ó l a c a r n e a ios s i gu ien te^ 
p r e c i o s en p l a t a : 
V a c u n o , de 14 a 18 c t s . e l k i l o . . 
C e r a a , de 36 á 88 c t s . e l k i l o . 
L a venta de ganado en pie 
L a s o p e r a c i o n e s r e a l i z a d a s en el 
m e r c a d o d u r a n t e e l d í a de h o y , fue-
r o n como «vigu?: 
G a n a d o v a c u n o , a 4.1|4, 4.112 y 4.58 
c e n t a v o s . 
I d e m de c e r d a , a 8, 9 y 11 c e n t * » 
v o s ( s e g ú n c í a s e . ) 
Recaudación l"errocamlcra 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S 
D E L A H A B A N A 
E n la semana que t e r m i n ó el 19 del ac-
tual, l a empresa cuyo nombre encabe^ 
za estas l í n e a s , r e c a u d ó £ 1 9 , 4 5 5 , contra 
£ 1 5 , 5 9 9 , en la correspondiente semana 
de 1911, resultando a favor de la de este 
a ñ o un aumento de £ 3 , 8 5 6 . 
L a r e c a u d a c i ó n total durante las 7 s©' 
manas y 6 d í a s del actual a ñ o e c o n ó m i -
co, asciende a £ 1 3 4 , 3 8 1 , contra £ 1 1 3 , 4 6 6 
en igual p e r í o d o de 1911. 
Resultando en favor de este a ñ o un a » 
m e n t ó de £ 2 0 , 9 1 5 . 
N O T A . — N o incluye esta r e s e ñ a los p r o 
ductos de los Almacenes de Regla, ni los 
de los trenes entre Regla y Guanabacoa. 
U O I S P E f S W C O N S U S S I N T O M A S : L L E N U R A , G A S E S , V O M I T O S 
D I A R R E A S M A L A S D I G E S T I O N E S . J A Q U E C A S . B I L I O S I D A D 
D E B I L I D A D . N E R V I O S A & & . T R A E C O N S I G O L A T R I S T E Z A 
I N E P T I T U D P A R A E L T R A B A J O Y L A P O C A G A N A D E V I V / R 
G 
P E P S r / H A 
y RUIBARBO 
R U I B A R B O B O S Q U E 
W C & Q U E E L E N F E R ñ O M G I E R A . N U T R A Y 5 E . C U R E R A D I C A U I E N T t 
DTAKTQ D E L A IVtAJCINA.—/Edición de la roañonfiL—Agosto 22 de 191ÍS. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
Hat)ana. Agosto 21 de 1912. 
A las 5 d é la tarda 
Plata e s p a ñ o l a . r . . • 98% 99 
Oro americano contra 
oro e s p a ñ o l . . . . 1 0 9 ^ 109% 
Oro americano contra 
plata e s p a ñ o l a , , K • 00 
Centenes a 5-32 en 
Id. en cantidades. f. * ... a 5-3á en 
Luises . f ^ 
Id. en cantidades. . . . & 4-27 en 
E l peno americano « n 







p l a t a 
V . 
V a l o r O f i c i a l 
D E L A S M O N E D A S C I R C U L A N T E S 
O. A . 
Centenes, w m m m m * m m » ^"J3 
L u i s e s • .i K « M 8•8', 
Peso plata e s p a ñ o l a . * « * * O-** 
40 centavos plata Id. .; m m *: O"24 
20 Idem, Idem. Id. . . . « « * 0-12 
10 Idem. Idem. W- . . v « w « 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
S B E S P E R A N 
Agosto 
it 22—ha. Plata . Hamlblirgo y escalas. 
28—Dania. Veracruz y escalas. 
„ 25—Bollvia. Hamburgo y escalas, 
„ 2 6 — M é x i c o , New York. 
w 26—Morro Castle . Veracruz , Prosreso . 
„ 26—Eí-ika. Amberes y escalas, 
„ 27—Pinar del R í o . New Y o r k . 
„ 28—Saratoga. New Y o r k . 
„ 29—Antonio L6pez. Veracniz , escalas. 
„ 29—Riojano- Liverpool y escalas . 
'm 29—Slawentzitz. Hamburgo y escalas, 
„ 31—E. O. Sal tmars l i . Liverpool . 
81—Alster. Bramen y Amberes. 
M 31—Buenos Aires , Cádiz y escalas. 
Septiembre. 
„ 2—Monterey. New Y o r k . 
„ 2—Seguranca. Veracruz y Progreso. 
M 2 — L a Navarro, St. Nazaire y escalas 
^ 4—Giulia. Tr ies te y escalas. 
„ 5-T-Catallna, Barcelona y escalas, 
„ 5—Spreewald. Veracruz y escalas. 
„ 6—Times. New Y o r k . 
8—Cayo Bonito. Amberes y escalas . 
„ 10—St. Pi l lans . Buenos Aires escalas. 
„ 1 4 — L a Navarro. Veracruz , 
M 17—Santa C l a r a . New Y o r k . 
„ 24—Mathllde. New Y o r k . 
SALDKAJN 
l&.gOBtO 
22—^Excelsior. New Orleans. 
„ 2 2 — L a Plata . Veracruz y escalas. 
„ -22—Californie. New Orleans. 
„ 23—Dania. Coruña y escalas, 
„ 24—Havana. New York , 
„ 24—Silvia. Boston. 
„ 2 6 — M é x i c o . Progreso y Veracruz . 
„ 27—Morro C a s ü e . New Y o r k . 
„ 30—Antonio LOpez, N . York , escalas. 
„ 31—Saratoga. New York . 
„ S Í — E x o e l s i o r . New Orleans. 
Septiemore. 
„ 2—Monterey. Progreso y Veracruz , 
„ 3—Seguranca: New Y o r k . 
,; 3 — L a Navarro, Veracruz. 
„ 5—Spreewald. Coruña y escalas . 
„ 1 5 — L a Navarro. St . Nazaire y escalas. 
Puerto de la Habana 
JttAlüFXBSTOS 
2 1 6 
Vapor americano "Havana," procedente 
de New Yórk, consignado a W . H . Smltb. 
i Consignatarios: 1 bulto muestras. 
P a r a la Habana 
Ga lbán y C a . : 400 sacos café , 5 bultos 
maquinaria, 15¡3 jamones, 38 id, mante-
ca, 100 sacos frijoles y 2,250 id. har ina . 
Vida l , R o d r í g u e z y C a . : 17 bultos dul-
ces, 5 id. unto, 3 id. carne, 10 id. legum-
bres, 50 id. conservas, 9 id. quesos y 127 
Id. frutas. 
Negra -y Gallarretá.: 95 id; quesos, 80 
id. conservas, 9 id., jamones, 160 Id. fru-
tas, 1 id. apio y 1 id. puerco. 
J . Alvarez R . : 30 id. quesos, 37 Id. fru-
tas y 8 id. jamones. 
J . M. M a n t e c ó n : 30 cajas quesos, 
J . P . Burguet: 65 cajas quesos y 6 
huacales cacao. 
R Torregrosa: 50 id. ciruelas, 10 id. 
d á t i l e s , 24 id. galletas, 4 id. dulces, 5 id. 
, cacao, 1 Id. efectos y 10, barriles jamones. 
Brunscbwig y Pont: 5' cajas mantequi-
lla , 3 Id., quesos y 104 id. conservas. 
G. Cotsones: 40 bultos frutas y 2 id. 
Cestos. 
F . Bowman: 1,050 cajas fideos. 
Hijos de Prieto: 68 bultos frutas, 1 id. 
semillas y -400 sacos papas. 
F e r n á n d e z y Wood: 387 barriles id. 
B. R u i z : 900 id. id. 
Izquierdo y C a . : 920 Id. id. 
J . Reca l t : 10 cajas fideos y 14 Id. con-
servas . 
H . Astorqui y C a . : 100 cajas quesos. 
J . Rafecas Nol la: 50 tabales pescado. 
J . M. Bérr iz e hijo: 50 cajas ciruelas, 
1 id. 1 barr i l jamones y 66 cajas- conser-
vas . 
F . L ó p e z : 24 id. dulces, 15 Id. cartuchos 
y 5 id. man í . 
Swift y C a . : 100 id. quesos. 
S a n t a m a r í a , S á e n z y C a , : 345 sacos fri-
joles. -
M i l a n é s y Alfonso: 25 cajas dulces y 
; 25 Id. malta. 
T ir so Ezquerro: 300 sacos harina, 
The., Borden y C a , : 3,000 cajas y 15012 
Id. leche. 1 
González y S u á r e z : 6]3 jamones. 
Blnns y H o r n ; 25 sacos har ina y 13 bul-
tos efectos. 
A. Puente: 225 sacos frijoles y 126 ca-
j a s conservas. 
Gwinn y Gowel l : 279 bultos frutas, 2 
id. apio, 3 id. semillas y 15 id. coles. 
J . Crespo: 25 sacos c h í c h a r o s . 
Quesada y C a . : 10|3 jamones. 
V i a d e r o y Velasco: 5 bultos efectos y 
30 barriles sirope. 
Romagosa y C a . : 50 sacos frijoles. 
E . Miró y C a . : 65 cajas manteca, 55 Id. 
conservas y 100 sacoii frijoles. 
Vilaplana, Guerrero y C a . : 713 mante-
quil la y 40 . cajas leche. 
J . P á r t á g á s : 10 sacos maicena. 
D. Lescano: 3 bultos dulces, 11 id. que-
> eos y ,150 id. frutas. 
J . E c h a r t e : 128 id. id. y 1 id. coliflor. 
Alonso, M e n é n d e z y C a . : 14 cajas tocino. 
Ferrocarr i les Unidos: 159 bultos efec-
t08. 
Cuban Ice M . y C a . : 10 id. id. 
Secretario de Sanidad: 1 id. id. 
B, de A. G. Bornsteen: 1 id. id. 
¡ U . C Supply y C a . : 422 id. id. 
M . Carmona y C a . : 2 id. id. 
D. Montero: 2. id .id. 
H a v a n a Coa l Co.: 7 id, id. 
H a r r i s , Hno. y C a . : 159 id. id. 
G . Lawton Chllds y C a . : 6 id. id. 
Alvarez y F e r n á n d e z : 2 id. id. 
Grafia y C a . : 3 id. id. 
J . M. Z a r r a b e i ü a : 5 id. Id. 
Molina y Hno.: ,3 id. id. 
H a v a n a E l e c t r i c R . Co.: 108 id. id. 
J . R o d r í g u e z y C a . : 1 id. id. 
Internacional Drug y C a . : 21 id. Id. 
Blasco, M e n é n d e z y C a . : 7 id* i d 
Y e n Sancheon: 11 id, id* 
H . S. Pol lard: 2 Id. Id. 
M. J . Dady: 3 id. id, 
D. J . Fre lzona l : 12 Id. Id . 
Br io l y C a . : 39 id. id. 
M. F e r n á n d e z y C a . : 6 Id. id. 
P e ó n , Mufiiz y C a , : 6 Id. id. 
M. Guerrero S. : 11 Id. id. 
C . Blattner: 1 Id. Id. 
Pumariega, G a r c í a y C a . : 4 Id. Id. 
Arredondo y B a r q u í n : 8 id. id. 
Escalante , Casti l lo y C a . : 21 id. id. 
L ó p e z , V ig i l y C a . : 1 id. Id. 
R Perk lns : 10 id. id. 
Canto y Hno.: 1 id. Id, 
L . Green y C a . : 1 id. id. 
J . Benavent: 2 id. id, 
H e n r y Clay and Bocq Co . : 4 Id. id. 
L e g a c i ó n C h i n a : 1 id. Id . 
Rub iera y Hno. : 1 id. id. 
Mil i Supply y C a . : 8 id. Id. 
M. B . H a m e l : 8 id. id. 
C . Berkowitz: 2 id. id. 
R . K a r m a n : 10 id. id. 
V . F e r n á n d e z y C a . : 8 Id. Id. 
L l a n o y C a , : 2 id. id. 
H a v a n a B . Supply y C a , : 70 id. id. 
Mercedita Sugar y C a . : 132 Id. id. 
E l T í v o l i : 2 id. id. 
Snare T . y C a . : 640 id. Id. 
Southern E x p r e s s Co.: 28 id. id-
Cuban and P a n Amer ican E x p r e s s Co.: 
86 Id. Id. 
U . S. E x p r e s s Co.: 37 id. Id. 
Porto R i c a n Exprest í Co . : 5 id. Id , 
J . A lvarez : 16 id. Id-
L ó p e z , R í o y C a . : 13 id. Id. 
S. y Zoller: 19 id. id. 
C . Bohmer: 9 Id. id, 
P. Adler : 1 id. Id. 
W . H l m : 1 id, id. 
O. A l s i n a : 15 id. IdL 
L , F . de C á r d e n a s : 10 id . Id. 
Ant iga y C a . : 23 id. id. 
O. B . Cintas : 78 id. id. 
Nueva F á b r i c a de Hie lo: 50 i d . Id , 
F e r n á n d e z y C a . : 98 id. Id. 
Vi laplana y Arredondo: 16 id. Id . 
Horter y F a i r : 90 id. id. 
Steward Sugar Co.: 4 id. i d . 
L i n d n e r y H a r t m a n : 45 id. id . 
A m , Steel y C a . : 4 id. id, 
Basterrechea y Hno.: 21 id, id. 
Mesa y C a . : 11 id. id. 
A. Bueno: 9 id, id-
A . G o n z á l e z : 1 id. id. 
V á z q u e z y F e r n á n d e z : 237 I d . Id . 
E l Progreso: 1 id. id, 
A . L ó p e z : 3 id. id. 
F . Amador: 53 Id. Id . 
J . Duyos: 8 id, id, 
F . P . A m a t y C a , : 10 Id, Id, 
Argudln, G o n z á l e z y C a . : 4 Id. I d . 
Centra l Nueva P a z : 25 id. id , 
M é n d e z y G ó m e z : 18 id. id. 
Colominas y C a . : 20 id. id. 
Gas y Elec tr i c idad: 13 id. id. 
Me Arthur P . y C a . : 5 Id. Id. 
W . R Royce: 3 id. id. 
H . E . - S w a n : 7 id. id. 
M, I r lbarren: 7 id. id. 
A . lucera : 43 id. id. 
Centra l P i l a r : 800 id. Id. 
E . A . Reynolds: 22 id. id. 
M . K o h n : 2 Id. id. 
Gut iérrez y G u t i é r r e z : 4 id. id . 
G . F e r n á n d e z : 1 id. id. 
J . F e r n á n d e z y C a , : 14 id. id. 
F e r n á n d e z y Maza: 1 id. id. 
Cuban Importation Co.: 42 id, id. 
G . M. Maluf: 18 id. id. 
Gonzá lez y Mar ina : 91 Id. id. 
Amado Paz y C a . ; 21 id. id. 
F . G . Robins y C a . : 44 id. id. 
D. R o d r í g u e z : 2 id. id. 
Palacio y G a r c í a : 1 id. id. 
Gut iérrez y Mier: 2 id. Id. 
A . R Langwl th y C a . : 3 id. id. 
S á n c h e z y R o d r í g u e z : 7 id. id. 
R . Supply y C a . : 87 id. id . 
P . Boulanger: 4 id. id. 
W e s t India O i l R . Co . : 25 bultos petró-
leo, 280 id. aceite, 36 id. grasa y 3 id, 
efectos, 
C . B.Stevons y C a . : 3,780 barri les co 
m e n t ó , 
J . Mercadal y Hno,: 14 bultos calzado. 
V iuda de Aedo U s s í a y Vinent : 31 id. 
F e r n á n d e z , V a l d é s y C a , : 31 id, id. 
Pradera y C a . : 1 id. id. 
P o ñ s y C a , : 25 id. id. 
M . P é r e z : 2 Id. id. 
Armour y de W i t t : 5 id. id. 
V . S u á r e z y C a . : 7 id. id, 
Aedo, Amavizca l y C a . : 2 id. id . 
Mart ínez y S u á r e z : 14 id. Id, 
M é n d e z y A b a d í a : 6 id. id. 
Alvarez, Garc ía y C a , : 89 id. id. 
Veiga y C a . : 40 id. id. 
Catchot, Garc ía M é n d e z : 81 id, id. 
F le l schmann y C a . : 14 cajas levadura. 
E . S a r r á : 381 bultos drogas, 
M. Johnson: 135 id. id. 
F . Taquechel : 55 id. id. 
A . G o n z á l e z : 18 id. id. 
L . Cowan: 58 id. id. 
Puig y Guix: 50 barriles grasa. 
J . de A r m a s : 24 pacas t a b a c a 
F . Sabio y C a . ; 50 sacos talco y 6 bul 
tos efectos. 
V i d a l y F e r n á n d e z : 52 id. m á q u i n a s de 
coser. 
F á b r i c a Nacional de Explos ivos: 100 c a 
jas aceite. 
P. Carey y C a . : 450 sacos cemento y 
177 bultos efectos. 
J . P . B a r ó : 306 id. maquinarla. 
V . L o r í e n t e : 4 id. tejidos. 
R . Garc ía y C a . : 5 Id. id. 
Gut iérrez , Cano y C a . ; 30 Id. id. 
Gonzá lez , Garc ía y C a . : 9 id. id. 
G ó m e z , P i é l a g o y C a . : 7 id. id . 
V a l d é s , I n c l á n y C a . : 12 id. Id. . 
A l v a r é , Hno. y C a . : 7 id. id. 
J . G . R o d r í g u e z y C a . : 7 id. id. 
Cobo y B a s c a : 20 id. id. 
V . Campa y C a . ; 5 id. id. 
E . R i car t y C a . : 11 id. id. 
R o d r í g u e z , G o n z á l e z y Ca.t 16 id. id, 
F . L ó p e z : 7 Id. id. 
Alvarez, V a l d é s y C a . : 16 id. id. 
M. F . Pe l la y C a . : 7 id. id. 
Garc ía T u ñ ó n y C a . : 18 id. id. 
S á n c h e z y Mostelro: 1 id. id. 
C . P é r e z : 5 id. i d -
Mart ínez , Castro y C a . : 13 id. id. 
F e r n á n d e z , Hno. y C a . : 34 id. id. fbrinos de G ó m e z Mena: 3 id. id. Gamba y C a . : 2 Id. id. 
J . S á n c h e z : 9 id. Id. 
Morris, eymann y C a . ! 1 Id. id. 
Huerta, CIfuentes y C a . : 18 Id. id. 
Gonzá lez , Renedo y C a . : 16 id. id. 
V . U r u ñ u e l a : 2 id. id. 
B . L ó p e z : 1 id. id. 
A . Garc ía y Sobrino: 2 Id, Id. 
F e r n á n d e z y Sobrino: 3 Id, id . 
H . de A, M e n é n d e z : 1 id. id. 
A . F e r n á n d e z : 1 id. id. 
S á n c h e z y Hno. A . : 2 id. Id. 
F a r g a s y Ball- l loveras: 5 id. id. 
R . R. Campa; 2 id. id. 
Heros y C a . ; 1 id. id. 
C O L E G I O D E J R R E D O m 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C A M B I O S 
Dan que- Comer* 
ciantes. 
Londres, 3 d|v. . , . « . 20% 
Londres, 60 á\y. 19% 
Par í s , 3 d|v. 6% 
París , 60 d|v. . . * 
Alemania, 3 dlv. , » „ , 4% 
Alemania, 60 a|v. . * » . 
E . Unidos, 3 djv 10 
Estados Unidos, 60 d]v. 
E s p a ñ a 3 d|. 8|. plaza y 
cantidad. , . . « * % P. 
Descuento papel Comer-








0 P . 
0 P . 
0 P . 
0 P. 
0 P . 
0 P. 
0 P . 
Par . 
10 p¡0 P. 
A Z U C A R E S 
A z ú c a r c e n t r í f u g a , do guarapo», polari-
zac ión 96, en a l m a c é n , á precio de em-
barques, a 5 rs . arroba, 
A z ü c a r de miel, po lar i zac ión 89, en al-
m a c é n , a precio de embarque, a 8% rs . 
arroba. 
S e ñ o r e s Corredores de turno durante ia 
presente semana: 
P a r a Cambios; G. B o n n e t 
P a r a A z ú c a r e s ; J . Patterson, 
Habana, 21 de Agosto de 1912. 
Joaquín Gumá y Ferrán , 
S í n d i c o Presidente, 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
O F I C I 1 I L 
OiUetes del Banco E s p a ñ o l de la i s l a d« 
Cuba contra oro, de 3 ^ a 4% 
Plata e s p a ñ o l a contra oro e s p a ñ o l 
98% á 99 
Greenbacks contra oro e s p a ñ o l . 
109% á 109% 
Com. Vond. 
Fondea p ú b l i c o s Valor P¡0 
E m p r é s t i t o de l a R e p ú b l i c a 
de Cuba 114 117 
Id. de la R e p ú b l i c a de Cu-
ba, Deuda Inter ior . . , . 106 110 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de l a H a b a n a . . . . . . 114 120 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de l a H a b a n a . , , , . . 111 117 
Obligaciones hipotecarias F . 
C . de Cienfuegos ft VI-
Uaclara . . • • .» >> M M N 
Id. id. segunda Id. . . . ^ 13 
Id. pr imera id. F e r r o c a r r i l 
de Ca ibar i én N 
(d. pr imera id. Gib ara á 
HoigUÍn H 
Banco T e r i r t o r i a l . . . . . 104 106 
Bonos Hipotecarios de l a 
C o m p a ñ í a de G a s y E l e c -
tricidad . 1 2 0 125 
Bonos de l a H a v a n a E l e c -
tric Ral lway' s Co. feo 
c i r c u l a c i ó n ) N 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidados de 
los F . C . U . de la Ha-
bana. . . . . . . . . . 110 s in 
Bonos de l a C o m p a ú l a de 
Gas Cubana i > v > «a» •« N 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de 
Alumbrado y T r a c c i ó n de 
Santiago 106 110 
Bonos de la R e p ú b l i c a de 
Cuba emitidos on 1896 y 
1897 . . c N 
Bonos segunda hipoteca de 
T h e M a t a n z a s Wates 
Works %..,:••/•* W 
Idem hipotecarias Centra l 
azucarero "Olimpo" . . . N 
Id. Idem Centra l azucarero 
"Covadonga" .• N 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec -
tr ic idad. 107 109 
E m p r é s t i t o de l a R e p ú b l i c a 
de Cuba, 16% millones. . N 
Matadero Indus tr ia l , . . . 80 90 
Fomento Agrar io . . . , , , 92% 100 
Cuban Telephons Co. . . . 97 108 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l de l a l e í a 
de C u b a . . . . . . . . \ 96% 97% 
Banco A g r í c o l a de Puerto 
P r í n c i p e . 60 100 
Banco Nacional d© C u b a . . N 
Banco Cuba . N 
Compañía de Ferrocarr i l e s 
Unidos de la H a b a n a y 
Almacenes de Regia L i -
mitada. . 96% 96% 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de San-
tiago de Cuba 25 60 
Compañía del F e r r o c a r r i l 
del Oeste . . . . . . . U 
Compañía Cubana Centra l 
Rai lway's L imi ted Prefe-
ridas K [« ... N 
Id. id. (comunes) . . . y N 
Ferrocarr i l de Gibara á 
H o l g u í n . . N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas ; N 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de Ma-
rianao. . . . . . . . . . N 
Dique de la H a b a n a Pre-
ferentes ; N 
Nueva F á b r i c a de Hie lo . . N 
Lonja úe Comercio de la 
Habana (preferentes) . . 110 s in 
Id. id. (comunes) ; N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa» 
neamiento de C u b a . . . . N 
Compañía H a v a n a E l e c t r i c 
Rai lway's L i g h t Power 
Co. (preferentes) . , , , , 104% 105 
C a . id. id. (comunes) . . . 96% 97 
Compañía A n ó n i m a de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfi lerera Cubana N 
Compañía V i d r i e r a de Cuba N 
Planta E l é c t r i c a de Sanct i 
Bpfritus N 
C a . Cuban T e l e p h o ñ e . . . 90% 92 
Ca. Almacenes y Muelles 
L o s Indios • N 
Matadero Industr ia l . . . . N 
fomento Agrario (en cir-
c u l a c i ó n ) 102% 107% 
Banco Terr i tor ia l de Cuba , 130 140 
Id. id. Beneficiadas. . . . 22 29 
Cárdenas Ci ty W a t e r Works 
Company. . . . . . . N 
C a , Puertos de C u b a . . * . 77 83 
Habana, Agosto 21 de 1912. 
E l Secretarlo. 
Francisco J . Sanchen. 
O F I C I A L 
M u n i c i p i o d e l a H a b a n a 
Departamento de Administra-
ción de Impuestos 
I M P U E S T O P O R 
P I N G A S U E B A N A S 
Primer trimestre de 1912 a 1913 
S e hace s a b e r a los c o n t r i b u y e n t e s 
por diaho concepto, que e l cobro s i n re -
c a r g o q u e d a r á ab ier to desde e l d í a 20 
de l c o r r i e n t e mes h a s t a e l 19 d e l en-
t r a n t e mes de S e p t i e m b r e todos los d í a s 
l i i b i l e s de 7 a 1 1 % a. m. , s e g ú n l a s con-
dic iones e x p r e s a d a s e n e l edicto p u b l i -
cado en l a " ' G a c e t a O f i c i a l " y " B o i e -
t í n M u n i c i p a l " de esta f e c h a . 
H a b a n a , Agos to 19 de 1912. 
Julio de Cárdenasi 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
C2918 v> g lt^20 4d-21 
M u n i c í p i o d e l a H a b a n a 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE IMPUESTO 
A V I S O 
Impuesto sotre vndhisirias de patentes 
generales anual y primer semiestre 
correspcmdienU al ejerciedo de 1912 
a 1913, 
S e h a c e s a b e r a los c o n t r i b u y e n t e s 
por el concepto expresado , que p u e d a n 
a c u d i r a s a t i s f a c e r SUB r e s p e c t i v a s cuo-
tas , s i n r e c a r g o a l g u n o , a l a s O f i c i n a s 
R e c a u d a d o r a s de este M u n i c i p i o , s i t u a -
d a s e n los b a j o s de l a C a s a de l a A d -
m d n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l , M e r c a d e r e s y 
O b i s p o , todos los d í a s h á b i l e s desde e l 
d í a 21 d e l a c t u a l a l 19 d e l mes s i g u i e n -
te, ambos d í a s i n c l u s i v e s , d u r a n t e las 
h o r a s c o m p r e n d i d a s e n t r e 7 y 1 1 % 
a . m . 
A p e r c i b i d o s d o que s i t r a n s c u r r i d o 
el c i tado p lazo n o s a t i s f a c e n sus adeu-
dos, i n c u r r i r á n en e l r e c a r g o de 1 0 por 
100 y se c o n t i n u a o r á e l cobro de l a ex-
p r e s a d a c a n t i d a d de c o n f o r m i d a d con 
lo p r e v e n i d o e n los C a p í t u l o s 3.* y 4.0 
d e l T í t u l o 4 . ° d e l a v i g e n t e l e y de I m -
puestos. 
H a b a n a 1 7 de A g o s t o d e 1912. 
Julio de Cárdenas, 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
C 2919 l t - 2 0 4d-21 
A l m o n e d a P ú b l i c a 
E l 3 u « v « , 22 «el oorriente, a la una ció 
la tarde, B* rematarán en el portal de la 
Catedral, con Intervención d« la respecti-
va Cornpaflla de Seguros Marít imos, un erran 
lote de trinchantes, cuchillos y punzones 
de varias clases y tamaftos, 20 resmas de 
papel pectoral y 14 docenas de t irante», 
descarata del vapor "Havana." 
E M I L I O S I E R R A . 
2-d-21 lt-21 8809 
a v i s o m m m 
Baños , mes de S e p t i e m w J"11 
Reservados para toda una f ' ^ 
adelante, $2 y de 5 a lo de i *miW 




•20' Beba u s t e d cerveza . 
L A T R O P I C A L . ' ^ M a i a 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes a l d í a 21 de Agosto de 
1912, hechas al a ire Ubre on " E l Al-
mendares," Obispo 54, expresamente 
para el D I A R I O D E L A M A R I N A : 
Temperatura íl C e n t í g r a d o |] Fahrenhelt 
M á x i m a . . , . 
M í n i m a . . , . 
33 
23 
9 r 4 
B a r ó m e t r o : A las 4 p. m. 765. 
B a n c o d e / a H a b a n a 
D I R E C T I V A 
SR. CARLOS DE ZALDQ. 
Presidente. 
S t . JOSE í. DE LA CAMARA, 
Vkepresldtnte. 
SR. SABAS £. DE ALVARE. 
SR. LEANDRO VAUXES. 
SR. FEDERICO DE ZAtDO. 
SR. SEBASTIAM QELABERT. 
SR. EUSEBIO ORTIZ Y CORREA. 
SR. CARLOS PARRAGA. 
Sacrttario. 
C O M I T E D E N E W Y O R K 
¡OHH E . GARDIH, 
Vlcepresidetiie def Naflonal CUf Bank, 
A. W. RRECH. 
Prasfdesfe def Equitabie Trust Co. 
¡AMES H, POST, 
Sodo de la Urna L H. Howell Son & Ce. 
Abrt cuentas corrientes y de Abotros. 
Vende letras sobre España y gira contra h a 
plazas principales del Extran¡ero. 
C 2759 Ag. 1 
A V I S O 
H I E L O " E L H U S I L L O " 
H a b i é n d o m e enterado de que varios 
agentes y empleados del T r u s t proponen 
mi hielo diciendo que me he unido a ellos, 
hago saber por l a presente que no es cier-
ta tal un ión , pues voy solo con mi produc-
to al mercado, esperando verme favoreci-
do por el públ i co , con el cual s a b r é corres-
ponder. 
Todo e l que desee contratos puede di-
rigirse a Mani la n ú m . 7%, Cerro, entre 
Ayuntamiento y Monasterio. 
J O S E M A T O , 
Habana, Agosto 20 de 1912. 
9830 lt-21 8m-22 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos modernos 
y las alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, 
bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se de-
seen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
AGUIAR No. I08t 
N. G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
2876 156-14 Ag . 
C A I A S W S E G U R I D A D 
Las tenemos en nues t ra 
B ó v e d a const ru ida con to-
dos los adelantos moder-
nos, para guardar accio-
nes documen tos y pren-
das bajo la propia cus todia 
de los interesados 
Para m á s ioformes dir í -
ajose á nues t ra oficina 
Aroargura n ú m e r o I . 
H . U P M A N N & G o . 
B A N Q U E R O S 
2878 78-14 Ag. 
B A N C O E S P A t l O L D E U I S U D E C ü 
B a l a n c e e n 2 9 d e J u n i o d e 1 9 1 2 
A C T I V O 
O R O ESPAÑOL 
CAJA.-ÍJfect ivo . . ^ . ? 4.078.410-10 
Bancos y Banqueros . . < . 8.892,228-56 
Remesas en t r á n s i t o . . . 1.213,208-00 
Obligaciones y Acciones . , 4.372,939-6* 
P r é s t a m o s con hipotecas. 136,101-68 
P r é s t a m o s y descuentos. . 6.848,466-04 
E m p r é s t i t o del Ayunta-
miento de la H a b a n a . . 122,262-32 
Diversas cuentas 1.208,350-43 
Propiedades e Inmuebles . 430,688-73 
Mobil iario. * ^ < * . 110,789 08 
PASIVO 
Capi ta l . X y y . y v 
Reserva ., 
Ganancias y P é r d i d a s . , % 
D e p ó s i t o s 
Productos del Ayuntamlen-
to de la Habana . . 
A m o r t i z a c i ó n e Intereses 
del E m p r é s t i t o del Ayun-
tamiento de la Habana. 
ORO 
$ 22.413,444-62 
xlabana, 29 de Junio de 1912. 
Vto. Bno., 
E l Director Interino, 
P. D E L A L L A M A . . 
NOTA IMPORTANTE 
D e p ó s i t o eu 80 de Dic iembre de 1911 
I d . en 29 de J u n i o de 1912 
A u m e n t o de d e p ó s i t o s en los ú l t i m o s 6 meses— 
C 2865 
E l Contador, p. ̂  
A . ROCA. 
$ 9.487,533-61 
13.334,219-94 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
E S T A B L E C I D O E N 1S56-—Decano de ios Bancos de la Isla de Cuba. 
D E P O S I T A R I O E K B I ^ B A N C O T E R R I T O R I A L D E C U B A 
-.£>& toda dase de facáHdadea BARCARIAS-
C a p i t a l : $ S J M U ^ ^ O O . O O A c t i v o : $ 1 8 . 9 5 7 , 1 1 5 . 3 7 
O f i c i n a C e n t r a l : — A G U I A R N r o s . 81 Y 8 3 — H A B A N A . 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R : 






Pinar del Rio. 







Sagua la Grande. 
Manzanillo y Bayamo 
- S U C U R S A L E S E N L A HABANA.-
O F I C I O S 4 2 . - - G A L 1 A N O 1 3 8 . — M O N T E 2 0 3 . — B E L A S C O A E N 39 
S U O R G A N I Z A C I O N A B A R C A E L MUNDO E N T E R O . 
H A C E F A G O S P O R C A B L E . F A C I L I T A C A R T A S D E CREDITO 
Y G I R A L E T R A S A T O D A S P A R T E S D E L UNIVERSO. 
DEPOSITOS—CUENTAS C O R R I E N T E S Y D E P A R T A M E N T O 
E S P E C I A L D E AHORROS.—PAGA I N T E R E S E S SOBRE CUEN-
T A S D E AHORROS.—DEPOSITOS D E S D E U N PESO E N ADE-
L A N T E . - P R E S T A M O S , P I G N O R A C I O N E S , COMPRA V E N T A 
D E L E T R A S Y V A L O R E S . — C U E N T A S A B I E R T A S POR CORREO. 
C A J A S D E S E G U R I D A D á prueba de fuego pan guardar dinero, joyas y toda claaede 
raloreay doenmentoa, bajo lacnsttxfia del Interesado.—Alquileres según dimensiones des-
de $6 en adelante.—Acostúmbrese á pagar todas sus cuentas con CHEQUES contra el 







C 2871 l̂ Ag. 
T j r j r j r j r j T J r * * * * * * * * * * * * * * * * * * * J T M * * * * * * j - W j T j r j i r j r j r j r j r M * J r * * j / £ / i i r 
C A R T A S D E C R E D I I 
Expedimos cartas de Créd i to sobr* to-
das parCaa del mundo en las m á s fawo-
rabies coodkatewss —i«— -——.-—» 
A N T E S D E E M P R E N D E R W 
D e j o sus documentos, Joyas y d e m á s ob-
jetos do valor on nuestra Oran B ó v e d a 
de Seguridad — «—i — ~ « « 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
C 2753 
A V I S O 
COMPAÑIA D E S E G U R O S MU TITOS CONTRA INCENDIO 
" E L I R I S " 
Se recuerda á los señores socios de esta Compañía, que F ^ el 
variación en sus pólizas no se les dedujo en sus recibos de ^ ^ é í 
importe del sobrante del año de 1909, y á los que dejaron a3 se ^ ^eiej 
de dicho año, pasen por las oficinas de la misma á p e r c i b í 
corresponda. 
Habana, 3 de Octubre de 1911. 
C 2801 Ag. 1 
E l presidente, JUAN ? ^ C l 0 $ ' 
* * * * * * * * * * * * * * • * • * ' * * * * * * * * ' * • j r j r * j r j r r j r M j r * * * * * * * * * * * * 
A R I 0 B A N C O D E F O M E N T O A G R 
G A L I A N O N U M . 66 
R E P A R T O D E D I V I D E N D O 
P o r e s t e m e d i o s e p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e l o s S r e s , A c c i o n i s t a s q u e p o r a c u e r d o 
s e / o d e G o b i e r n o , á p a r t i i ' d e l d í a d e l a f e c h a , s e a b o n a r á e n l a s c a j a s d e e s t e B a n c o ^ ^ j í . 
s e m e s t r a l d e l c u a t r o p o r c i e n t o s o b r e l a s a c c i o n e s p a g a d a s h a s t a e l d í a 5 Í d e D i c i e m b r e & 
H a b a n a , A g o s t o 6 d e 1 9 1 2 . tftífT0' 











t ) T A R I O D E L A M A R I N A . — ( M i c i ó ü de l a m a ñ a n a . — A g o s t o 22 de 1012. 
N O R T E A M E R I C A N A 
4t 
id 
]a c u e s t i ó n pa lp i tante , l a v e r d a -
Í S cti ial idad es el s ent imiento hos-
(1fau! contra el gobierno propio de C u -
f . ^ n manifestando los grandes po-
« n r t e a m e r i c a n o s , s i n d i s t i n d ó n 
{ricos 1)1,11 . , 
Hilo n i 'de c i sma, pues sobre eso 
/¡n i)ai'lI'a , , . „ . -
• nn h a v m u e b a d i í e r e n e i a de 
gtremo no ]1<,• 
• erio entre T a f t y W i l s o n . R o o t y 




•y tendencias . 
consecuencia n a t u r a l de ello, 
t a n 8 opinión a q u í , respondiendo a 
14-Ag. 
; A 
peligro, empieza, a p r e o c u p a r s e 
y . inquietarse. 
-gn reciente a r t í c u l o fu imos nosotros 
I los primeros en a b o r d a r e l escabroso 
I ma y sacamos de é l v a r i a s conside-
raciones qiw luego hemos visto repet i -
das en parte m u y cons iderable de l a 
prensa. 
^ m i M i m p c r i ü l ü t a , d e n o m i n a m o s 
aquel trabajo vo landero , y a v a n c e i m -
p r i a l i s t a es el que c a d a d í a se n o t a 
ID más fuerza en los E s t a d o s U n i d o s 
m respecto a C u b a , a M é j i c o y a N i -
caragua. 
fll Mundo, en s u e d i t o r i a l de a y e r , 
resume cuanto ú l t i m a m e n t e se h a di -
clio por los p o l í t i c o s d e l N o r t e c o n t r a l a 
personalidad c u b a n a y c o n t r a l a a d -
ministración c u b a n a 
I Sí; con la p r ó x i m a a p e r t u r a de l C a -
liial 'de P a n a m á , Cuba', ' M é j i c o , N i c a r a -
i gua y los d e m á s p a í s e s que q u e d a n en 
las inmediaciones de l a v í a i n t e r o c e á -
nica es tán ser iamente compromet idos 
en su independencia . P r u e b a es del 
aserto la c a m p a ñ a que en los E s t a d o s 
Unidos se l leva a cabo c o n t r a ta les pue-
blos, déb i l e s de s u y o y m á s deb i l i tados 
aún por sus l u c h a s i n t e r n a s . M e r c e d a 
razones de a l t a p o l í t i c a , l a 4'conquis-
ta" se hal la a h o r a en g e s t a c i ó n , perb «ui 
cuanto los y a n q u i s r e s u e l v a n s u proble-
ma electoral, c o m e n z a r á n a moverse 
activamente, i n a u g u r a n d o n n f r a n c o 
movimiento expans ion i s ta en l a zona 
que se ha de e n c o n t r a r b a j o l a i n f l u e n -
cia directa d e l C a n a l . 
Ya que l a f u e r z a no h a de e v i t a r la 
absorción, y a que l a g u e r r a no, h a de 
SGlucionar f a v o r a b l e m e n t e p a r a nos-
otros la c u e s t i ó n que se p l a n t e a a h o r a , 
E l nos quedan m á s recursos que l a h a -
bilidad, el b u e n j u i c i o y e l sosteni-
miento de la p a z a toda costa. 
Háblase mucho de e v i t a r i n g e r e n c i a s 
I intromisiones n o r t e a m e r i c a n a s , pero 
el terreno de l a p r á c t i c a se provo-
can de continuo, y s i el remedio no v ie-
ne de nosotros h a de d á r n o s l o q u i e n 
desea y p r e p a r a , en u n a f o r m a u o t r a , 
l a d e s a p a r i c i ó n de lo ique res ta de nues -
t r a i n d e p e n d e n c i a . 
M i e n t r a s Rooseve l t y T a f t , W i l s o n y 
Root , coreados es trepi tosamente por s u 
enorme p r e n s a , d e s a c r e d i t a n a los p a í -
ses c u y a d o m i n a c i ó n desean y p r e p a -
r a n , esos mismos p a í s e s s i g u e n r a m p a 
aba jo , hac iendo buenas , con l o c u r a s i n -
s ignes , las d i a t r i b a s c o n t r a el los l a n z a -
das y mot ivando c o n t i n u a s a d v e r t e n c i a s 
admonic iones y desembarcos de q u i e n 
pretende a r r u i n a r l o s ó d o m e ñ a r l o s . 
E n M é i ico los zapat i s tas v u e l a n tre-
nes y a se s inan s i n pifedad; los de C r e z -
co p e r s i g u e n con s a ñ a a los e x t r a n j e r o s , 
y espec ia lmente , a los a m e r i c a n o s ; y el 
pueblo , d e s e n g a ñ a d o de M a d e r o , a p l a u -
de d e l i r a n t e e n los c i n e m a t ó g r a f o s l a 
figura de P o r f i r i o D í a z , como demos-
t r a c i ó n ostensible de s u a r r e p e n t i m i e n -
to y de s u i n c a p a c i d a d p a r a e l eg ir 
hombres de gobierno, p u e s el p r e s i d e n -
te e s p i r i t i s t a les h a r e s u l t a d o peor que 
el ant iguo t i r a n o . . . 
E n N i c a r a g u a arde l a g u e r r a intes-
t i n a con feroz e n c a r n i z a m i e n t o , y e l 
cable acaba de c o m u n i c a r n o s y c o m u n i -
c a r a todo el m u n d o c iv i l i zado l a h e c a -
tombe de L e ó n , c i u d a d donde q u i n i e n -
tos soldados de l gobierno q u e l a g u a r -
n e c í a n f u e r o n muer tos s a l v a j e m e n t e , 
d e s p u é s de rend ir se , p o r las olas d e l a 
b a r b a r i e r e v o l u c i o n a r i a . 
E n C u b a , por suerte , l a s cosas no 
'han l legado a t a l extremo, pero a u n no 
hemos sa l ido cas i de l a c o n v u l s i ó n r a -
c i s ta y y a nos ag i tamos o s c u r a y pe l i -
g r o s a m e n t e a n t e s de e n t r a r de l l eno en 
el p e r í o d o e lectoral , y tenemos d i v i d i -
d a y s u b d i v i d i d a u n a de l a s f u e r z a s 
que h a n de l u c h a r e n l a c o n t i e n d a po-
l í t i c a que se a v e c i n a , lo c u a l no p r e s u -
pone n a d a bueno n i h a l a g ü e ñ o . Y , so-
b r e todo, c o n t i n u a m o s de m a l en peor 
c o n r e l a c i ó n a l lado f laco por donde 
nos s e ñ a l a n los y a n q u i s , por n u e s t r o 
p u n t o sensible y v u l n e r a b l e , p o r e l f u n -
c ionamiento e c o n ó m i c o , cada vez m á s 
i r r e g u l a r y dispendioso. 
E l pe l igro a m e r i c a n o existe, pero no 
se e v i t a r á con r e t ó r i c a s ineficaces, s ino 
con actos de sensatez, con e l a r r e g l o de 
lo que e s t á desarreg lado , con el f u n c i o -
n a m i e n t o n o r m a l de l a v i d a i n d e p e n -
d iente , i n a u g u r á n d o s e u n a e r a f r a n c a 
de p a z y progreso que contenga l a s ex-
t r a ñ a s i n g e r é n c i a s . . . por no haber l u -
g a r p a r a el las . 
B A T U R R I L L O 
M i a d m i r a d o amigo el ce lebrado lite-
rato q u i s q u e y a n o C a s t i l l o M á r q u e z , co-
m e n t a en su u l t i m a c o r r e s p o n d e n c i a e l 
a d m i r a b l e t r a b a j o de M a n u e l U g a r t e 
c o n t r a el expans ion i smo v a - v n ü ; v a u n 
r e p r o d u c e p á r r a f o s de l a va l i en te con-
í e r e n c i a p r o n u p c i a d a por é l ante l a t i -
nos y sa jones en l a U n i v e r s i d a d de C o -
l u m b i a , que tanto eco h a hecho en l a 
n a c i ó n c u y a p o l í t i c a ex ter ior combate 
el o r a d o r argent ino . 
Y v e d el hecho que y a Hice constar 
y que C a s t i l l o M á r q u e z no o l v i d a ; 
m i e n t r a s j M é j i e o , h i s p a n o a m e r i c a n o , 
no d e j ó h a b l a r a U g a r t e por no las t i -
m a r a l y a n q u i , u n g r a n centro de c u l -
t u r a de los E s t a d o s U n i d o s le abre sus 
p u e r t a s , r e p r o d u c e y d i s t r i b u y e p o r el 
p a í s sus conceptos, y los e s t u d i a y dis-
cute, t a l vez aceptando su j u s t i c i a . 
No es, pues, t a n e g o í s t a , t a n i n t r a n s i -
gente n i t a n d u r o aquel pueblo, a u n q u e 
sus p o l í t i c o s y sus comerc iantes no se 
detengan m u c h o en e s c r ú p u l o s c u a n d o 




L a o b r a de U g a r t e , p a t r i ó t i c a labor 
es. Y m u y sensa ta t a m b i é n ; 'que no 
pre tende é l a r m a r a los pueblos la t ino 
amer icanos , de fus i les y c a ñ o n e s p a r a 
que se e n r e d e n en g u e r r a s a n g r i e n t a 
con el coloso d e l norte . B u s c a l a u n i ó n 
entre los factores del mismo or igen , p e r -
s igue l a b u e n a e d u c a c i ó n c í v i c a de los 
amenazados , i n t e n t a convencer les d e l 
pe l igro y ex ig i r l e s p a z i n t e r n a , gobier-
nos decentes, ins t i tuc iones c i v i l i z a d a s ; 
c u a n t o p u e d a e v i t a r e l "pretexto, f or ta -
l ecer los lazos comunes y conso l idar l a 
p e r s o n a l i d a d de sus t i e r r a s i n m e n s a s y 
feraces , que puede ser , que deben ser 
otro coloso de l a r i q u e z a y de l a c u l t u -
r a , desde el R í o G r a n d e , o por' lo menos 
desde P a n a m á h a s t a P a t a g o n i a , y a que 
l a m a y o r p r o x i m i d a d y e l a v a n c e ex-
p a n s i o n i s t a h a y a n ade lantado tanto l a 
o b r a de a b s o r c i ó n de este lado de l C a -
n a l . 
No o t r a cosa estamos p i d i e n d o a C u -
b a , a S a n t o D o m i n g o , a todos los pue-
blos asomados a l C a r i b e , los q u e nos 
hemos dado p e r f e c t a c u e n t a de l proble -
m a ; no o t r a cosa que p a z i n t e r n a y go-
bierno honrado , que desarro l lo de l a r i -
queza p r o p i a y c o n s e r v a d o r a de l e s p í -
r i t u n a c i o n a l . S i n eso que pedimos, , 
con g u e r r a s y r a p i ñ a s , convuls iones e 
i n m o r a l i d a d e s ; con ataques a l a c i v i l i -
z a c i ó n y empobrec imiento de los pro -
pios recursos , h a s t a e l s a g r a d o derecho 
de l a protes ta nos f a l t a r á . L o s pueblos 
t i enen r a z ó n p a r a de fender s u i n d e p e n -
d e n c i a m i e n t r a s e l la no sea u n o b s t á c u -
lo a l a m a r c h a del m u n d o , m i e n t r a s no 
o b s t r u y a l a s e n d a de l progreso h u m a -
no, m i e n t r a s no sea u n pe l igro p a r a e l 
v é c i n o y u n a v e r g ü e n z a p a r a l a especie 
p e n s a d o r a . 
N i m á s n i menos o c u r r e con l a p r o -
p i e d a d p r i v a d a . N u e s t r a es l a casa 
,que h e r e d a m o s de nues t ros p a d r e s o 
c e m p r a m o s con nues t ro d inero . Pode-
mos h a b i t a r l a , c u i d a r l a , p i n t a r l a , em-
be l l ecer la y c e r r a r sus p u e r t a s a q u i e n 
no sea nues tro f a m i l i a r o amigo. P e r o 
si e l l a a m e n a z a r u i n a , las O r d e n a n z a s 
M u n i c i p a l e s nos ob l igan a r e p a r a r l a o 
d e r r u i r l a ; s i s u estado s a n i t a r i o es u n 
r iesgo p a r a el v e c i n d a r i o , .estamos en 
el caso de s a n e a r l a ; y s i u n d í a s u des-
a p a r i c i ó n es n e c e s a r i a p a r a el e n s a n -
che *de u n a ca l le , l a e r e c c i ó n de u n mo-
n u m e n t o , o el t endido de u n f e r r o c a -
r r i l , l a e x p r o p i a c i ó n forzosa nos l a qu i -
ta ; lo que en S a n t a C l a r a q u i e r e n h a c e r 
con l a I g l e s i a M a y o r ; lo que se h a p r e -
tendido en l a H a b a n a con los edi f ic ios 
de l a cal le de l Obispo." 
Y no va le d e c i r : ' ' esto es m í o ; lo a d -
q u i r í a costa de s a c r i f i c i o s ; r e p r e s e n t a 
l a h i s t o r i a de m i s p a d r e s ; es m i propie-
d a d l e g í t i m a . " No v a l e ; s i a l m u n d ^ 
culto conviene, nos d e s p o j a n de l a pro-
p i e d a d ; s i a l vec ino p e r j u d i c a e l estado 
ru inoso o l a s u c i e d a d de l a casa , l a 
e c h a n abajo , y s a n t a s p a s c u a s . 
P o r a h o r a , n u e s t r a p e r s o n a l i d a d no 
estorba. L a de C u b a m i s m a no é i u n 
o b s t á c u l o a l a e x p a n s i ó n c o m e r c i a l ame-
r i c a n a . P e r o no hemos de v i v i r en gue-
r r a n i en b a n c a r r o t a . Y el caso es sen-
ci l lo. E n g u e r r a s , m u e r e n hombres , 
que y a no m á s p r o d u c e n n i c o n s u m e n . 
E n r u i n a , n i n g ú n p a r r o q u i a n o puede 
c o m p r a r n i p a g a r . N u e s t r o vec ino no 
neces i ta t i e r r a s , s ino m a r c h a n t e s ; no 
quiere E s t a d o s , s ino consumidores . L o 
que sobra de s u p r o d u c c i ó n , sale en bus-
ca de mercados . Y desea que esos m e r -
cados t engan d inero y p a z . E s o es to-
do. 
Y por r a r o f e n ó m e n o s o c i o l ó g i c o re-
s u l t a , que lo que conviene a l opositor 
nos conviene. S u b i e n es e l nues tro . 
C u a n d o comerc iemos m u c h o con é l , 
estaremos p r ó s p e r o s . 'Cuando s u , v i -
d a e c o n ó m i c a se r e s i e n t a p o r n u e s t r a s 
c o n t r a r i e d a d e s , es taremos nosotros h a m -
brientos o desangrados , y no es esa l a 
c o n v e n i e n c i a de n i n g ú n pueblo . V i v i -
mos p a r a l l e v a r l a m e j o r v i d a pos ib l e ; 
nos i n d e p e n d i z a m o s d e E u r o p a p a r a 
s er nac iones l ibres y decentes, no c a m -
pamentos n i cementerios . 
* * . 
" C u b a O p p f r l u n i t i e s , " en s u ú l t i m o 
n ú m e r o , pro te s ta de los que d i c e n que 
u n a m a y o r i n g e r e n c i a de los a m e r i c a -
nos en nues t ros asuntos s e r í a u n a v e r -
g ü e n z a , por t r a t a r s e de u n a n a c i ó n ex-
t r a ñ a . Y a r g u m e n t a que no p u e d e ser 
e x t r a ñ a en C u b a l a n a c i ó n que h izo l a 
i n d e p e n d e n c i a y nos d i ó l a R e p ú b l i c a 
y s a l d ó de u n a p l u m a d a las d e u d a s de 
l a colonia ; s i n l a c u a l no e x i s t i r í a m o s 
como n a c i ó n , p o r q u e E s p a ñ a h u b i e r a 
venc ido a l cabo. 
Y d ice m á s e l co lega: dice que s i me-
r e c e n respeto y a m o r los v e t e r a n o s c u -
banos p o r s u h e r o í s m o en los campos 
de ba ta l l a , t a n ve teranos son desde R o -
osevelt h a s t a el ú l t i m o v o l u n t a r i o y e l 
ú H i n i o soldado, los y a n q u i s que :vba;iC-
r o n e l C o b r e / ' c o n t r a los va l i en te s de 
V a r a de R e y y V i l l a m i l , que t a m b i é n 
e x p u s i e r o n s u s v i d a s y d e r r a m a r o n s u 
sangre , p a r ^ no q u e d a r s e con C u b a , s i -
no p a r a p o n e r l a d e s p u é s e n n u e s t r a s 
m a n o s con todas l a s g a r a n t í a s de esta-
b i l i d a d . 
Y por s i eso f u e r a poco, a s e g u r a que 
m u c h o s cubanos , y a u n muchos que pe-
l e a r o n a las ó r d e n e s de Maceo y G ó m e z , 
son c i u d a d a n o s a m e r i c a n o s p o r n a t u r a -
l i z a c i ó n . A l g u n o s conozco yo , y p r e s -
tigiosos p o r c ierto. 
S o n hechos que he tenido en c u e n t a 
s i empre , d u r a n t e m i s c a m p a ñ a s protec-
t o r i s t a s ; hechos que me h a n l l evado a 
c o m p r e n d e r que no se v i v e de pos ib i l i -
dades , de e spej i smos y de a r r a n q u e s , s i -
no de r e a l i d a d e s tang ib les y e n c i r c u n s -
t a n c i a s ine lud ib le s . 
E s lo que he dicho m á s de u n a vez a 
generosos idea l i s tas , r o m á n t i c o s s o ñ a -
dores c o n u n a i n d e p e n d e n c i a abso lu ta 
que como t a l m u r i ó desde que e l p r i -
m e r buque con e n s e ñ a a m e r i c a n a hizo 
r u m b o a n u e s t r a s costas. H a s t a enton-
ces, los E s t a d o s U n i d o s , f u e r o n e x t r a -
ñ o s , vec inos , pueblo amigo, p e r o s i n 
m á s re lac iones con nosotros que l a s de 
u n a b u e n a v e c i n d a d . 
D e s d e que los l l a m a m o s en n u e s t r a 
a y u d a , desde que nues tros so ldados l u -
c h a r o n a sus ó r d e n e s , desde que ellos 
v e n c i e r o n a E s p a ñ a , a s u m i e r o n el go-
b ierno , nos i m p u s i e r o n u n a s e v e r a c l á u -
s u l a en l a C o n s t i t u c i ó n , y lo aceptamos 
todo de b u e n grado , r e n u n c i a m o s a te-
n e r l a M e t r ó p o l i entre e l M e d i t e r r á n e o 
y e l A t l á n t i c o , y l a adoptamos entre 
los G r a n d e s L a g o s y e l Go l fo de M é j i -
co ; c a m b i a m o s de tutor , r e o r g a n i z a m o s 
l a d e p e n d e n c i a ; no a d q u i r i m o s l a l iber -
t a d p l e n a y l a p l e n a s o b e r a n í a que s i -
g u i e r o n a las b a t a l l a s de J u n i n , A y a -
cucho y C a r a b o b o . Y esto a s í , r e s u l t a 
i n s i g n e m a j a d e r í a e n f u r e c e r s e c o n t r a 
los que l a r e a l i d a d vemos y p a l p a m o s , 
p o r f a l t a que otros comet ieron, y pac to 
de s u m i s i ó n que otros c e l e b r a r o n con 
el a l iado poderoso. 
E l p e r i ó d i c o b i l i n g ü e t i ene r a z ó n : E s -
p a ñ a no es n a c i ó n e x t r a ñ a a q u í , p o r q u e 
es l a m a d r e , p o r q u e nos d i ó s a n g r e , 
i d i o m a , c i v i l i z a c i ó n y n o m b r e ; p o r q u e 
sus h i j o s e s t á n mezc lados con nosotros 
en estos hogares y p o r q u e los m á s de 
ellos se h a n n a t u r a l i z a d o cubanos . P e -
ro los E s t a d o s t a m p o c o ; p o r q u e g a n a -
r o n esto a c a ñ o n a z o s , p o r q u e en sus m a -
nos puso esto el T r a t a d o de P a r í s , por -
que les l l a m a m o s , les rogamos , nos en-
tregamos a e l los s i n condic iones . Y 
p o r q u e , d e s p u é s de i n d e p e n d i z a d o s de 
E s p a ñ a , y c u a n d o railes de e s p a ñ o l e s 
se c u b a n í z a n , ranchos cubanos de p r e s -
t igio se a m e r i c a n i z a n , a d q u i r i e n d o s u 
c a r t a de c i u d a d a n í a , s i q u i e r a p a r a te-
n e r a salvo de l a a n a r q u í a p e r s o n a s e 
intereses . 
¿ C u á l , pues , e\ c a m i n o r e c t o ? P u e s 
s enc i l l amente , como con E s p a ñ a p r e t e n -
d í a m o s l a a u t o n o m í a , que e r a p a z , or-
den, j u s t i c i a y p r e p a r a c i ó n de u n p o r -
v e n i r de l i b e r t a d y g r a n d e z a , l a b o r a r 
con los E s t a d o s U n i d o s por u n a deter-
m i n a c i ó n e q u i t a t i v a y c o n c r e t a de n u e s -
tro " S t a t u s , " a s u s o m b r a y b a j o s u 
d i r e c c i ó n ; pero s i n n u e s t r a h u m i l l a c i ó n 
y n u e s t r a ' i n f e r i o r i d a d , en p r e p a r a c i ó n 
de p o r v e n i r esplendoroso p a r a n u e s t r o s 
h i j o s y nietos, no cu lpab le s de l a s debi-
l i d a d e s a que nos c o n l u j o el odio con-
t r a E s p a ñ a , pocas veces j u s t i f i c a d o . 
JOAQUIN N . A R A M B U E U . 
I S A 
R o o s e v e l t es r i v a l d e T a f t . W i l s o n 
es a d v e r s a r i o d e T a f t y d e R o o s e v e l t . 
P e r o los t r e s se e n t i e n d e n p e r f e c t a -
m e n t e re spec to a C u b a . 
L o s t re s v a n c o g i d o s f r a t e r n a l m e n -
te d e l a m a n o en l a s c a r i c i a s y c a r i -
ñ o s que c o m o s i se h u b i e s e n p u e s t o de 
c o m ú n a c u e r d o e s t á n d e s a h o g a n d o 
•hacia e s t a s u b i e n a m a d a R e p ú b l i c a . 
A este t r i á n g u l o se h a u n i d o e l se-
n a d o r M r . R o o t , el e x - S e c r e t a r i o de 
M a c K i n l e y y de R o o s e v e l t , e l r e p r e -
s e n t a n t e d e l G o b i e r n o de W a s h i n g t o n 
en el C o n g r e s o P a n A m e r i c a n o d e 
B u e n o s A i r e s , el a p ó s t o l en R i o J a -
n e i r o de l a p o l í t i c a de c o r d i a l i d a d c o n 
l a s r e p ú b l i c a s de l a A m é r i c a l a t i n a . 
E s c r i b e u'Eil M u n d o : " 
Y a n o s o n s o l a m e n t e T a f t , R o o s e v e l t 
y W i l s o n los que e s t á n d i s g u s t a d o s de 
l a m a r c h a que l l e v a n e n t r e n o s o t r o s 
los a s u n t o s p ú b l i c o s . A esos g r a n d e s 
c e n s o r e s h a v e n i d o a s u m a r s e e l con-
g r e s i s t a m á s poderoso q u e h a y aJhora 
e n l a U n i ó n . ¡ H e a h í a R o o t d e c l a r a n -
d o que a s u p a í s no l e b a s t a P u e r t o 
R i c o , y que n e c e s i t a e l o tro a r e t e ' — 
C u b a . — ¡ H e a h í a R o o t d e c l a r a n d o 
que n u e s t r a a d m i n i s t r a c i ó n es d e s a s -
t r o s a ! ¡ H e a h í a R o o t d e c l a r a n d o que 
c u a n d o p a s e el p e r í o d o e l e c t o r a l d e s u 
p a í s s e r á r e s u e l t a l a " c o m p l i c a c i ó n 
m e j i c a n a " y se ' ' d e d i c a r á p r e f e r e n t e 
a t e n c i ó n " a los a s u n t o s e c o n ó m i c o s 
" d e l a g r a n A n t i l l a . " 
¿ S e r á e sa c o r r i e n t e b a s t a n t e pode-
r o s a p a r a d e r r i b a r y a r r a s t r a r a l a R e -
p ú b l i c a de C u b a ? ¿ ^ u é s a l d r á , e n de-
f i n i t i v a , de este es tado de c o n c i e n c i a 
a m e r i c a n a , h o s t i l a l g o b i e r n o de l o s 
a m e r i c a n o s ? '¿Se c o n t e n t a r á n los n o r t j 
a m e r i c a n o ? ¿ S e c o n t e n t a r á n con es ta -
b l e c e r en C u b a u n a s u p e r v i s i ó n f i -
n a n c i e r a o e c o n ó m i c a ? ¿ R e s p e t a r á n l a 
R e p i i b l i c a ? ¿ D a r á n a C u b a u n a c o n s -
t i t u c i ó n a n á l o g a a l a de l C a n a d á ? 
¿ M a n t e n d r á n el g o b i e r n o r e p u b l i c a n a 
p e r o c o n t r o l a d o o f i s c a l i z a d o p o r u n 
" R e s i d e n t e G e n e r a l , " c o m o d i c e n l o s 
f r a n c e s e s , o p o r u n C o n t r o l a d o r o S u -
p e r v i s o r E c o n ó m i c o , c o m o d i c e n l o s 
ing l e se s ? N o s a b e m o s lo que p a s a r a . 
P e r o a lgo , i n d u d a b l e m e n t e , se e s t á 
t r a m a n d o c o n t r a C u b a . E s r a r o , m u y 
r a r o , que t e n g a m o s en f r e n t e en g u i -
s a d e censores , a l o s c u a t r o p o l í t i c o s 
m á s f u e r t e s d e l a U n i ó n , a T a f t , a 
R o o s e v e l t , a W i l s o n y a R o o t . 
Y se h a n u n i d o T a f t , R o o s e v e l t , W i l -
s o n y R o o t c o n t r a . C u b a , c u a n d o t o d a -
v í a v i b r a n en el a i r e los ecos de a q u e -
l l o s s o l e m n e s y e v a n g é l i c o s d i s c u r s o s 
d e M r . K n o x p o r l a i n d e p e n d e n c i a , 
p o r l a l i b e r t a d s a c r o s a n t a d e l a s r e p ú -
b l i c a s h i s p a n o - a m e r i c a n a s . 
" Q u e c u a n d o el s o l v e n g a d e l V i e j o 
M u n d o a i l u m i n a r a l C o n t i n e n t e a m e -
r i c a n o , d i j o M r . K n o x e n e l m e m o r a -
b le d i s c u r s o p r o n u n c i a d o en e s t a c i u -
d a d , a l u m b r e s o l a m e n t e p u e b l o s l i -
b r e s , s o b e r a n o s y f e l i c e s . " 
Y y a , y a c o m i e n z a n T a f t , R o o s e v e l t , 
W i l s o n y R o t t a p r o y e c t a r a t o d a l u z 
s o b r e C u b a el s o l de l a l i b e r t a d a m e -
r i c a n a . 
^ E l M u n d o " p r o t e s t a r á s e g u r a -
m e n t e de eso. " E l M u n d o " se l e v a n -
t a r á g a l l a r d o a n t e l a s f a u c e s e n t r e -
a b i e r t a s d e l coloso. 
E n efecto, e l c o í e g a c o n t i n ú a s e ñ a -
l a n d o c o n e l dedo a l G o b i e r n o d e T a f t 
e l " c h i v o " i n t o l e r a b l e y e s c a n d a l o s o 
d e l a l e y de a c c i d e n t e s d e l t r a b a j o . 
¿ Q u e r é i s t ener , v i e n e a d e c i r l e , u n 
n u e v o m o t i v o p a r a v u e s t r o e n o r r a e 
pdan c o n t r a C u b a ? ¿ Q u e r é i s h u m i l l a r 
•con u n a n o t a m á s a l g o b i e r n o d e C u -
b a ? A h í t e n é i s l a i n m o r a l i d a d de ese 
n u e v o " c h i v o . " 
Y v i e n e a p e n s a r a s í " E l M u n d o ' * 
c u a n d o l o s e l ementos p r o d u c t o r e s 
a c a b a n d e p e d i r p o r c o n d u c t o de l a 
C á m a r a d e C o m e r c i o m o d i f i c a c i o n e s a 
d i c h a l e y . 
Y c u a n d o el 'Gobierno se i n c l i n a « 
v e t a r l a p a r a a t e n d e r l a s r a z o n e s de l a 
C á m a r a d e C o m e r c i o . 
L o c u a l s i g n i f i c a que todo se p u e d e 
a r r e g l a r e n c a s a s i n l l a m a r a l a s p u e r -
t a s d e l a l e g a c i ó n a m e r i c a n a . 
Y C R I S T A L E R I A I e s q u i n a a A G U A C A T E 
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D E L 
POR LA 
^fiONESA FERNANDA DE BRACKEL 
e en la l ibrería ROMA, de Pedro 
Carbón, Obispo n ú m e r o 63. 
CContinüa) 
Venjj6 acort ló , a pesar de cuanto h a b í a 
tizo nSObre d l a ' de l a P r o m e s a <:llle l a 
iJías9 ' ? r t de vo lver uno de aquel los 
| ¡ q las h a b í a n pasado d í a s y d í a s 
R a eq .r t h u b i e r a dado s e ñ a l e s de 
| | a c a * ^ fiu*za (lue h u b i e r a escr i to 
ta ella 110 h u b i e r a podido l l e g a r has -
íCojle: en9 medio de a q u e l g e n e r a l des-
gómUi,0-' P a r a s a l i r de d u d a s e n c a r -
en s ^ . 1 ^ a l a « r i a d a que l a a n u n c i a r a 
Seiltase ?ll.a)tluier v i s i t a que se p r e -
lial)ía ' y pic^('J los n o m b r e s de cuantos 
Pocos flI)reSUntado por e l la . P e r o los 
E;ia doi V 1 U e le d i ó c u e n t a e r a n p a r a 
• ^ d 0 ind i ferente . 
iedad P 10 de a(luel abandono y so-
fe aeudU que se h a l l a b a , tuvo l a idea 
diento ^ a l cal : )e l lán, pero u n ¡?enti-
ae orgul lo l a hizo m t e a i d a ; 
q u e r í a e v i t a r cuanto de le jos p u d i e r a 
p a r e c e r deseo por s u p a r t e de a c e r c a r -
se a l a f a m i l i a D e g e n t h a l . U n d í a s u 
s o r a z ó n s a l t ó de gozo en el pecho, c u a n -
d i la a n u n c i a r o n u n a v i s i t a , pero s u 
desencanto f u é g r a n d e a l e char los ojos 
sobre l a t a r j e t a que l a p r e s e n t a r o n , 
p u e s el n o m b r e que en e l la a p a r e c í a no 
e r a e l que e l l a tanto deseaba. <£E1 ba-
r ó n D a h n o w " . T u v o que hacer u n es-
fuerzo de m e m o r i a p a r a r e c o r d a r a l 
b u e n m e c k l e n b u r g u é s , y y a i b a a ne-
garse a r e c i b i r l e c u a n d o se fijó e n u n a s 
p a l a b r a s e scr i ta s con l á p i z en l a t a r j e -
ta . " S i l a s e ñ o r i t a N o r a C a r s t e n tie-
ne n e c e s i d a d de consejo y a y u d a , u n 
ant iguo conocido tiene el honor de ofre-
c é r s e l o s " . A p e s a r de l d e s e n g a ñ o p a -
decido, aque l la s p a l a b r a s e x c i t a r o n en 
s u c o r a z ó n p r o f u n d a g r a t i t u d , y s i n t i ó 
c i e r t a conso ladora t r a n q u i l i d a d c u a n -
do v i ó de lante de s í a q u e l hombre g r a -
ve y firme, c u y a a n c h a f rente e r a ex-
p r e s i ó n de s u f u e r z a de á n i m o , b a s t a n -
te a a f r o n t a r todos los acontec imien-
tos ; cuyos ojos p e q u e ñ o s y v ivos p a r e -
c í a n capaces de h a l l a r l a s a l i d a de los 
m á s i n t r i n c a d o s laber intos . 
L l e n a como estaba de s u s p r o p i o s 
pensamientos , no p u d o darse c u e n t a 
4e l a poderosa e m o c i ó n que se p i n t ó 
en a q u e l semblante , p o r lo g e n e r a l t r a n -
qui lo e impas ib l e , en cuanto estuvo 
f rente a e l la . Q u i z á p a r a o c u l t a r s u 
e m o c i ó n se i n c l i n ó é l p r o f u n d a m e n t e 
con g r a n respeto sobre l a mano que e l la 
le t e n d i ó y l a l l e v ó a sus labios. A q u e -
l l a m u e s t r a de re spe tuosa c o r t e s í a l le-
g ó a N o r a m u y a l a l m a . 
" ¡ O h ! ¡ c u á n t o tengo que a g r a d e c e r 
a us ted , s e ñ o r B a r ó n ! " d i jo m u y con-
m o v i d a . *' ¿ C ó m o h a podido u s t e d a d i -
v i n a r que me h a l l a b a n e c e s i t a d a de 
consejo y a y u d a ? " 
L a r e s p u e s t a del b a r ó n f u é m u y sen-
c i l l a . H a b í a ven ido a V i e n a p o r ca-
s u a l i d a d , y u n a vez a l l í tuvo n o t i c i a 
de l a g r a v e e n f e r m e d a d de s u p a d r e , 
y p o r eso se a p r e s u r ó a ponerse a s u 
d i s p o s i c i ó n , como e r a deber de u n b u e n 
amigo. D e s c u b r i r l a v e r d a d no hubie -
r a s ido oportuno . L o s p e r i ó d i c o s h a -
b í a n l l evado t a m b i é n a l a p a t r i a de 
D a h n o w las not i c ias que c o r r i e r o n p o r 
V i e n a , p r e c i s a m e n t e c u a n d o a n d a b a 
b u s c a n d o e l b a r ó n algo que p u d i e r a 
i n d i c a r l e e l p a r a d e r o y l a suer te de 
N o r a , pues no s a b í a p o r q u é C u r t h u -
b i e r a rotos s u s re lac iones con la h i j a 
de C a r s t e n , n i q u é h a b í a sido de é s t a . 
L a n o t i c i a de l f a t a l acontec imiento le 
c o g i ó p o r tanto de l todo despreven ido , 
s iendo entonces c u a n d o supo p o r p r i -
m e r a vez que N o r a se h a b í a p r e s e n t a -
do en p ú b l i c o . T o d o esto s a c ó de sus 
c a s i l l a s a l bueno de D a h n o w , de o r d i -
n a r i o t a n t r a n q u i l o ; pero p o r e n c i m a 
de c u a n t a s d u d a s p u d i e r o n o c u r r í r s e -
le, h a b í a u n a cosa que se le p r e s e n -
t a b a con toda c l a r i d a d : que N o r a es-
t a r í a sola, s i n apoyo y que so lamente 
u n c r u e l y doloroso dest ino p o d í a h a -
b e r l a obl igado a s e g u i r aque l camino . 
L a s no t i c ia s de s u f u g a las c a l i f i c ó en 
s e g u i d a de v i l e s c a l u m n i a s , y s u p r i -
m e r a r e s o l u c i ó n f u é p a r t i r p a r a V i e n a 
e i n f o r m a r s e a l l í con e x a c t i t u d . C o n 
l a t enaz p e r s e v e r a n c i a en é l carac te -
r í s t i c a l l e g ó d e s p u é s de m u c h o i n d a -
gar , no s ó l o a e n c o n t r a r a N o r a , s ino 
a c o m p r e n d e r l a v e r d a d de lo suced i -
do, a l e g r á n d o s e en secreto de s u t r i u n -
fo. 
D e s p u é s de los sa ludes antes descr i -
!:os s e n t ó s e f rente a N o r a , e h izo que 
cstA le i n d i c a r a brevemente e l estado 
a c t u a l de las cosas. S u c l a r a in te l i -
g e n c i a c o m p r e n d i ó en s e g u i d a per fec -
tamente , y p r o m e t i ó que se p o n d r í a 
desde luego en r e l a c i ó n con u n h á b i l 
abogado, p a r a re so lver lo que conve-
n í a hacer . P e r o N o r a e x c l a m ó asus-
t a d a : " ¡ P o r D i o s , que l a cosa no se 
h a g a p ú b l i c a , que no v e n g ^ a s er el 
objeto de las m u r m u r a c i o n e s de todo 
el m u n d o ! " 
L a e x p r e s i ó n de m a l encubier to 
asombro que t o m ó e l ros tro de D a h -
now, l a - h i z o caer en l a c u e n t a de que 
todo aquel lo e r a y a de l domin io p ú b l i -
co. E s cosa r a r a . E l hombre t iene 
algo del a v e s t r u z que u n a vez que ocul-
ta l a cabeza entre las a las cree que 
n a d i e l a ve. A q u e l l o l a s a c ó de s u 
e u g a ñ o , y h o r r o r i z a d a p r e g u n t ó : " P e -
ro ¿ s e h a t r a s l u c i d o algo de e s t o ? " 
D a h n o w p r o c u r ó c a l m a r l a p r e t e x t a n -
do lo conocido que e r a n tanto s u p a -
dre como e l la , e hizo de p a s a d a a l g u -
n a s observac iones a c e r c a de lo m u c h o 
que se t r a n s f o r m a y se a g r a n d a lo que 
v i ene a ser objeto de l a m u r m u r a c i ó n . 
" ¿ Y h a suced ido a s í t a m b i é n aho-
r a ? " p r e g u n t ó N o r a n u e v a m e n t e 
abr i endo d e s m e s u r a d a m e n t e los ojos. 
" P e r o ¡ a m i p a d r e no p u e d e n a t r i -
b u i r l e c u l p a n i n g u n a en e s t o ! " 
" T o d o se r e d u c e a u n cambio de p e r -
s o n a s . . . " , d i jo D a h n o w confuso, s i n 
saber c ó í n o d a r a N o r a t a n i n f a u s t a 
no t i c ia . " S e h a c r e í d o . . . e r a n a t u -
r a l . . . como e l es tar e l n i ñ o de p o r 
medio h a c í a t a n i n c r e í b l e que l a m a -
d r e . . . " 
" ¡ U n cambio de p e r s o n a s ! " r e p i t i ó 
N o r a h o r r o r i z a d a . " ¡ O h , n o ! ¡ N o es 
p o s i b l e ! " e x c l a m ó d e s p u é s p o n i é n d o s e 
r o j a como l a g r a n a . " ¿ S e c r e e . . . se 
cree que he s ido y o ? " 
" !Son t a n inexac tos los i n f o r m e s 
de l a p r e n s a ! . . . " d i j o D a h n o w . 
" ¡ O h ! ¡ E s necesar io r e c t i f i c a r eso! 
¡ H a y que d e s m e n t i r e s o ! " e x c l a m ó 
N o r a r e t o r c i é n d o s e las m a n o s con de-
s e s p e r a c i ó n . 
^ " Y a se h a desment ido hace pocos 
d í a s . Y o mismo he l e í d o el a r t í c u l o 
de r e c t i f i c a c i ó n en u n o de los m á s i m -
portantes d i a r i o s . " 
" ¡ S i j e r o no s e r v i r á cas i de n a d a ! " 
e x c l a m ó e l l a con dolorido acento, 
" C u a n d o se lee algo c o n t r a u n a per-
sona de n u e s t r a c lase e n s e g u i d a s i 
cree, p e r o d e s p u é s . . ; " y c o r r í a n p o i 
sus m e j i l l a s l á g r i m a s ard i en te s , l a í 
p r i m e r a s que d e r r a m a b a d e s p u é s d i 
l a c a t á s t r o f e . 
" H a s t a donde a l c a n c e n m i s f u e r z a ^ 
h a r é c u a n t o sea necesar io p a r a qti« 
t r i u n f e l a v e r d a d " , d i jo D a h n o w . " T < 
me encargo de que s u n o m b r e de usted 
quede l i m p i o de t o d a m a n c h a . " 
Y c u m p l i ó s u p a l a b r a . L o s d í a s ri. 
gu ientes t r a í a n todos los p e r i ó d i c o s 
u n a r a z o n a d a , c l a r a , poderosa rectifi-
c a c i ó n , que no d e j a b a o c a c i ó n a du« 
das , sobre todo p o r l a f u e r z a incoa* 
tras tab le que l a d a b a l a p r e s e n c i a df 
N o r a a l a cabecera de su p a d r e . Pero 
t e n í a r a z ó n N o r a . E s t o y a s igni f icaba 
b ien poco. S e l e y ó como s u e l e n leers< 
tales cosas, e chando sobre e l las esa r& 
p i d a i n d i f e r e n t e o j e a d a c o n que se 
leen l a s n o t i c i a s desprov i s ta s de todc 
i n t e r é s . ¿ Q u é le i m p o r t a b a y a a l p ú ' 
blico que l a que l e v a n t ó e l v u e l o f u e r ? 
l a h i j a o l a m u j e r d e l D i r e c t o r ? A q u e 
l i a p i c a n t e h i s t o r i a h a b í a y a p e r d i d t 
todos los encantos de l a n o v e d a d . 
Y c i er tamente l a s pocas personas eí 
c u y a v i d a f u é u n momento l a fa l s j 
not i c ia , n i s i q u i e r a l eyeron l a rec t i f l 
c i ó n , p u e s en G o e h l i t z p o r aquello) 
d í a s , como por t á c i t o acuerdo de to 
^os, so p r e s c i n d í a en absoluto de 1» 
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E n c u e s t i ó n d e m o r a l i d a d p ú b l i c a 
• e s t ó n e s c r i b i e n d o los E s t a d o s U n i d o s 
u n o de los m á s i m p o r t a n t e s c a p í t u l o s 
e n e l f a m o s o pru-ceso c o n t r a l a po- l i^a 
d e N u e v a Y o r k . 
V é a n s e los s i g u i e n t e s d a t o s que des . 
de .^a l l í e n v í a n a " E l C o m e r c i o : " 
I C a d a d í a que t r a n s c u r r e , e l proceso 
a r r o j a n u e v o s c a r g o s y se d e s c u b r e n 
n u e v a s y m á s g r a n d e s i n m o r a l i d a d e s . 
•Lo q-ne B e c k e r y otros j n i e m b r o s , has -
t a a h o r a ocul tos , de l a p o l i c í a , r e c i -
b í a n p o r t o l e r a r e l v i c i o excede de m á s 
d e t r e s m i l l o n e s . E s t o s t r e s m i l l o n e s 
s e r e p n r í í a n e q u i t a t i v a m e n t e e n t r e los 
e x p l o t a d o r e s de l v i v i ó . H a b í a u n a co-
e i e d a d p e r f e c t a m e n t e o r g a n i z a d a . P a -
tra r e g o c i j o <le los l e c t o r e s de " E l C o -
i m e r c i o " r e p r o d u z c o a ' c o n t i n u a c j ó n l a 
t a r i f a d e l v i c i o : 
C a s a s de j u e g o ele p r i m e r a c lase , 
$1 ,000 a l mes . 
I d e m do s e g u n d a . $600. 
I d e m de t e r c e r a , $100 a $300. 
G a s a s de j u e g o y de p r o s t i t u c i ó n 
c o m b i n a r l a s , d e ll^OÓO a $600. 
Idem, de s e g u n d o o r d e n , d e $150 a 
$350 . 
S a l a s de " p - o c k e r a " e n c a f é s y es-
iv ínoos- de c i g a r r o s , do $60 a $200. 
i ü n a o r g a n i z a c i é n p e r f e c t a , en l a 
ic*iial e n t r a b a t a m b i é n l a p r o s t i t u c i ó n . 
Ivs defeir: l a s dos cosas m á s p r o d u c t i -
v a s . 
E s u n boni to negoc io . E s d e c i r , bo-
n i t o , p r e c i s a m e n t e , no lo es. P e r o co-
m o negoc io h a b r á pocos que lo i g u a -
' len. . .: ' 
f Y se h a b l a a q u í de las o las d e f a n -
!gq ? E s o es u n H i m a l a y a de c i eno . 
Y esa a s o c i a c i ó n t a u o r d e n a d a y 
« s r a e r a d a r a e n t e o r g a n i z a d a , h a s ido 
o b r a de l a p o l i c í a de N u o v a Y o r k , de 
l a c i u d a d m á s i m p o r t a n t e y m á s p r o -
g r e s i s t a de los E s t a d o s U n i d o s . 
A u n p u e d e n e n s e ñ a r m u c h o los f u n -
' c i o n a r i o s a m e r i c a n o s a los de C u b a . 
'Eso f u é a n t e s d e a y e r . H o y q u i z á s 
A s b e r t p i e n s e o t r a cosa . 
Y c o n é l los de l egados de O r i e n t e . 
# 
« « 
E n t a n t o Z a y a s con p a c i e n c i a be-
n e d i c t i n a m i d e , r e c o r t a y a l a r g a sus 
b a s e s y l a s n u e v a s de A s b e r t . 
E n es tas ú l t i m a s p u b l i c a d a s p o r " L a 
D i s c u s i ó n , " A s b e r t se a v i e n e " a de-
j a r re sue l to e l p r o b l e m a d e l g e n e r a l 
•Monteagudo, o f r e c i é n d o l e el c a r g o 
que é l desee, i n c l u s o e l de J e f e de l a s 
F u e r z a s A r m a d a s de l a R e p ú b l i c a . " 
A d m i t e t a m b i é n l a d i s o l u c i ó n de l a s 
A s a m b l e a s ^que s e h a n c o n s t i t u i d o des-
p u é s de l Í 5 de A b r i l t a n p r o n t o c o m o 
d e s i g n e n l o s c a n d i d a t o s que . l e s co-
r r e s p o n d a n . 
'Se d i c e que Z a y a s t a m p o c o a c a b a de 
e n t r a r p o r e s a s n u e v a s bases . Y que 
A s b e r t no q u i t a r á do e l las n i u n a 
t i l d e . 
N o s o t r o s desde e l s a c r i f i c i o d e l g r u -
po h e r n a n d e c i s t a en f a v o r d e l a u n i ó n 
no c r e e m o s en n i n g u n a i r r e d u c t i b i l i -
d a d . 
E L 
8 E J I A J 0 
No hubo sesión. 
A y e r , p o r f a l t a de " q u o r u m , " no 





L a u n i ó n l i b e r a l s i g u e en s u p e r i o d o 
d e . • g e s t a c i ó n l a b o r i o s a . 
. P a r a " E l • T r i u n f o " y p a r a " L a 
O p i n i ó n " -es y a cosa de coser y de 
c a n t a r . • *• 
P a r a " L a L u c h a , " " L a . D i s c u s i ó n " 
y a l g u n o s otros co legas " o p o s i c i o n i s -
t a s " no se h a deso l lado n i s i q u i e r a 
l a / e a b e z a . 
L o s d e l e g a d o s de l a A s a m b l e a P r o -
v i n c i a l de S a n t i a g o de C u b a ü a n a c o r -
d a d o a p r o b a r l a c o n d u c t a d e s u s de le-
g a d o s a l a N a c i o n a l que no c o n c u r r i e -
. r o n a l a A s a m b l e a de l 15 y r a t i f i c a r 
q u e a q u e l l a no a c a t a el decre to de s u 
d i s o l u c i ó n 1 * c o n s i d e r á n d o s e c o m o l a 
' ú n i é a r e p r e s e n t a c i ó n l e g a l de l p a r t i d o 
• l i b e r a l f u s i o n a d o . " 
C A M A R A O E R E P R E S E N T A N 1 E S 
2 1 - V I I I . 1 9 1 2 
T a m p o c o p u d o c e l e b r a r s e s i ó n l a 
C á m a r a de R e p r e s e n t a n t e s p o r f a l t a 
de " q u o r u m " . . . . S ó l o a s i s t i e r o n 28. 
Y a l f r e n t e d e el los, e l s e ñ o r B o r g e s , 
SEA VD. INDEPENDIENTE se puede 
ganar de tres á cuatro pesos diarios. Para 
Informes dirigíase á — 
CHAPA MERCANTILE COMPANY 
818, W. Commerce St., San Antonio Texa 
1 
L a sesión de ayer 
A y e r t a r d e c e l e b r ó s e s i ó n l a C á m a r a 
M u n i c i p a l . 
P r e s i d i ó el s e ñ o r A z p i a z o , a c t u a n d o 
de S e c r e t a r i o e l L e d o . S e d a ñ o . 
S e a p r o b ó el acta . 
L a calle do Liuz 
S e a c o r d ó a u t o r i z a r que s ean r e d u -
c i d a s en v a r i o s c e n t í m e t r o s l a s a c e r a s 
de l a cal le de L u z entre H a b a n a y C u -
ba, con objeto de poder d a r m a y o r a m -
p l i t u d a d i c h a cal le que c r u z a u n a 
l í n e a del t r a n v í a e l é c t r i c o . 
L a calle de Ensenada 
E l A l c a l d e , por u n m A i s a j e , r e ó o -
m i e n d a que se r e s u e l v a ü h exped iente 
8946 alt. 4-1 
- E n S a n R a f a e l 3 2 
' - f o t o g r a f í a de C o i o m i n a s y C a . , 6 R E -
T R A T O S I M P E R I A L E S ó 6 POSTA-
J L L E S POR UN PESO. R e t r a t o ? a l p l a -
i t ino , á k t i n t a c h i n a y a l c r e y ó n , á 
p r e c i o s r e d u c i d o s . D a m o s p r u e b a s 
; c o m o g a r a n t í a . 
í LA MAYOR PARTE DE ^ 
< las Dispepsias son flatulentas. D e s p u é s ^ 
de comer se dilata el e s t ó m a g o , se sien- ^ 
^ te pesadez dolorosa, entra s u e ñ o y tarda ^ 
^ la d i g e s t i ó n . Basta tomar una cepita de ^ 
EÜKiR DE I A C 1 0 P E P W 
del Dr . B A U M E 
S para que desaparezcan los trastornos. ^ 
^ L o prepara y vende el 
^ D R . G O N Z A L E Z 
Botrca S a n J o s é 
V Cal le H a b a n a 112, esq. á L a m p a r i l l a . ^ 
C 2748 Ag. 1 
P I D A V D . 
J A M O N , m a r c a : " P R E M I U M " 
T O C I N E T A , m a r c a : < < P R E M I U M , , 
S A L C H I C H O N , m a r c a : " C A M P E S I N O " 
M A N T E C A P U R A ) <<T A ^ ^ ^ O A , , 
C H I C H A R R O N ] m a r c a : L A P R I M E R A " 
E > E V E N T A E N T O D A S L A S B O D E G A S . 
S w i f t & C o m p a n y 
A p a r t a d o : 4 7 7 A G I J I A R 6 1 , H A B A N A . T e l é f o n o : A - 2 1 7 5 
0 2841 4t-12 2Gd-10 Ag. 
m i 
E L p u e b l o d e C u b a p r e f i e r e n u e s -
t r a s s e m i l l a s p o r s u c a l i d a d y b u e -
n a g e r m i n a c i ó n . — E N V I A M O S 
G R A T I S , a q u i e n l o s o l i c i t e , 
n u e s t r o C a t á l o g o i l u m i n a d o d e 
1 9 1 2 - 1 9 1 3 d e R o s a l e s , P l a n t a s d e 
S a l ó n , A r b o l e s d e S o m b r a , F r u -
t a l e s , S e m i l l a s , F l o r e s , & . — S o m o s 
l o s q u e m e j o r y m á s b a r a t o v e n -
d e m o s e n l a I s l a . 
H A G A N O S U N A O R D E N C O M O P R U E B A 
Í D Y H E R M A N O 
A C A S T I L L O 9 . — T e l é f o n o M ^ - O T y 7 0 2 ^ . — M A R I A N A O 
que existe eu S e c r e t a r í a , sobre a p e r -
t u r a de l a ca l le E n s e n a d a , en J e s ú s del 
Monte . 
L a C á m a r a a c o r d ó que se l leve a 
u n a p r ó x i m a s e s i ó n dicho exped iente 
y cuantos m á s antecedentes sobre el 
asunto e x i s t a n en las d e p e n d e n c i a s m u -
n ic ipa l e s , p a r a resolver^ 
De Imprevistos 
S e a c o r d ó que de l c a p í t u l o de I r a -
prev i s tos se tomen los 500 pesos con 
que el A y u u t a m i e n t o h a b a n e r o con-
t r i b u i r á p a r a , s a t i s f a c e r los gastos de l 
banquete p o p u l a r que se d i ó en e l P a r -
que C e n t r a l a l E j é r c i t o que r e g r e s ó 
v ictorioso de O r i e n t e . 
Un álbum 
-Se a p r o b ó u n a m o c i ó n r e l a t i v a a 
¿ d o t í i n r tresc ientos e j e m p l a r e s de l 
'' A l b u m de l C u a r t e l . G e n e r a l de l E j é r -
cito L i b e r t a d o r . " , 
351 prec io de c a d a e j e m p l a r es de* 
u n peso i j ioneda a m e r i o á n a . , / 
E s e a l b u r a h a sido impreso por el 
s e ñ o r F r a n c i s c o i'fjPoyo ^ o j i objeto • de 
d e s t i n a r s u i m p o r f é & l a Jid'quiaii'i'ni 
de u n pedazo de terrezo en l a Ñ e c r ó -
pol is de C o l ó n , p a r a que repnsep en 
é l e t ernamente los restos de s u s e ñ o r 
p a d r e , J o s é D o l o r e s P o y ó , a q u i e n de-
d i c ó ese a l b u r a e l G e n e r a l en J e f e de 
las fuerzas l i b e r t a d o r a s . 
Más libros 
T a m b i é n , se a c o r d ó a d q u i r i r 400 
e jemplares , , a 50 centavos c a d a uno , 
de u n a o b r a de que es autor e l s e ñ o r 
A n t o l í n P u j a d a s . 
Recompensa 
Se conv ino en o torgar u n a recom-
perisa de 100 pesos a l v i g i l a n t e de po-
l i c í a T r i n i d a d S a n t a n a , p o r é l hecho 
heroico que r e a l i z ó en' el i n c e n d i o de 
Monte y A n t ó n K ^ c i o , s a l v a n d o l a v i d a 
a u n a s e ñ o r a con g r a n pe l i gro de l a 
s u y a p r o p i a . 
Torneo de Ajedrez 
S e v o t ó , a p r o p u e s t a de l s e ñ o r Aya-
la , u n c r é d i t o de 3 .000 pesos,, p a r a con-
t r i b u i d a los gastos que or ig ine e l T o r -
neo I n t e r n a c i o n a l de A j e d r e z que or-
g a n i z a en esta c a p i t a l e l " C l u b de 
A j e d r e z de l a H a b a n a , " y a l c u a l con-
c u r r i r á n maes tros de r e c o n o c i d a f a m a 
m u n d i a l . 
Una denuncia 
S e n o m b r ó u n a c o m i s i ó n e spec ia l p a -
r a que inves t igue sobre u n a d e n u n c i a 
que h a p u b l i c a d o nues t ro colega " E l 
C o m e r c i o , " a c e r c a de que en e l D e p a r -
tamento de F o m e n t o i b a n a p a r a l i z a r -
se los t r a b a j o s de a l i n i a c i ó n p o r q u e los 
conceja les e x i g í a n que se colocasen p a -
r á s i t o s . 
D i c h a c o m i s i ó n d e b e r á i n f o r m a r a 
la m a y o r b r e v e d a d e l r e su l tado de l a 
i n v e s t i g a c i ó n . 
Lápida 
S e a c o r d ó colocar u n a l á p i d a de l á r -
mol, con u n a i n s c r i p c i ó n , en l a casa 
A n c h a del N o r t e n ú m . 250, donde n a -
c i ó el poeta L u a e e s . 
F A H N E S T O G K 
ESTABLECIDA 1827. 
F I R M E H A S T A H O Y Y SIN 
R I V A L P A R A LA E X T I R P A C I O N 
D E L A S L O M B R I C E S , E N L O S 
NIÑOS Y A D U L T O S . 
B . A . F A H N E S T O C K C O . 
P l l t s b ü r g h , P a . E . U . de A . 
, De venta en todas las droguer ías 
y farmacias. 




F,< lh L E V A D U R A D E U V A S J A C -
Q U E M I N , - poderoso dopurativn do la 
po^gre, conienicndo un principio nctlvo 
que (Ifstiuyc los microbios do íUnos de 
las v í a s digestivos, cous» prlnclpul de 
cs;is onfonuediides. 
.Exjjnso S I E M P R E la L E V A D U R A 
J A C Q . U E M I N . porque siendo un liquido 
que so íibsorbe en plena f c r m o n l a c l ó n , 
pOKCo diez veces m á s • é ü c a c l a que cual-
quier otro. 
L a L E V A D U R A J A C Q U E M I N eslíi 
prepararla e x c l u s l v a m é n l e por el P R O F E -
S O R J A C O U E M I N en 'os LABORATORIOS 
de R E C I I E R C H E S de MALZEV1LLE (Meui lhe-
el-Mosello, Franc ia) . 
Depósito general para la A m é r i c a : 
845. Cnnpallo, Buenos-Aires, y en L a Habana : 
en Ifis Farmacias del IV Ernesto SARRA V 
del Dr Manuel JOHNSON en donde se halla 
siempre la L E V A D U R A D E F E R M E N -
T O S J A C Q U E M I N en plena actividad 
de f e r m e n t a c i ó n y quienes e n t r e g a r á n 
el folleto explicativo á quien lo pida. 
L'Á.Í i : i, I Vis fei-
E l Marcado de Abasto . 
E l s e ñ o r S a r d i m i s l l a m ó l a a t e n c i ó n 
sobre los p e r j u i c i o s que h a n re?ihi f 'o 
los campes inos que depos i tan frutos en 
l a M e r c a d o de A b a s t o ( A n t i g u o M a t a -
dero) con l a c r e c i d a de l a r r o y o de esa 
nombre , y p i d i ó l a c l a u s u r a de ese 
M e r c a d o , que se c r e ó ú n i c a m e n t e p a r a 
poder h i g i e n i z a r e l de T a c ó n y C o l ó n , 
cuando l a e p i d e m i a de peste b u b ó n i c a 
a m e n a z a b a l a H a b a n a . 
E l s e ñ o r S á n c h e z Q u i r ó s h a b l ó do 
las malaa condic iones del r e f e r i d J mer» 
cado de abastos y de l a n e c e s i d a d que 
h a b í a de c o n s t r u i r otro p a r a que la 
conoc ida P l a z a del V a p o r no estuvie-
r a a b a r r o t a d a de f r u t o s y ¡gaercanciáfl 
que i m p i d i e r a n b a l d e a r l a y h i g F u a z a r -
la d i a r i a m e n t e . 
E l s e ñ o r V e i g a i n c r e p ó a l s e ñ o r S á n -
chez Q u i r ó s , d i c i é n d o l e que se a l e g r a b a 
de saber que h a b í a otro c o n c e j a l que de-
f e n d í a ípd intereses del A l c a l d e . 
E l f íeñor S á n c h e z Q u i r ó s le r e p l i c ó 
oue o l . -Alca lde no t e n í a intereses en el 
Ayuutan. ientc i ' ; que los i n t e r e í s e s del 
A lca lde / evan los intereses de los cc-
ftiercia^tes, de los contr ibuyentes , los 
del pueblo y los de l a c i u d a d j u c de-
i 'eudía s i e m p r e con c a l o r ; que la g.'S-
4 i ó i i de l A l c a l d e h a b í a s ido s i e 'npre 
hnTvrada y p r o v e c h o s a p a r a los inte-
resas p ú b l i c o s ; que l a c i u d a d es 'aba 
orK'dlosa do s u a<tual' A l c a l d e , qti-s 
r ra u n a T e r s o n a í i n a , n i l t a , i lu- irac ia , . 
c »jj ;r ' í f J t í s i m a , 'usto c- i m p a r c i r i l ; y 
q-ie e r a u n a p i g ' u a ¿ ¿ honor p a n el 
P a r t - d o C o n s e r v a d o r lo e j c e u t o r - i de] 
A l c a k i e de l a H a b . i ta sn g e s t i V i t n 
ese alto cargo u n honor p a r a el ape l l i -
do C á r d e n a s . 
D i c h o s e ñ o r a g r e g ó que le c o m p l a c í a 
el h a c e r e x t r i c t a j u s t i c i a a l a h o n r a -
dez a c r i s o l a d a y b r i l l a n t e s dotes per -
sonales de l D r . J u l i o de C á r d e n a s , ac-
t u a l A l c a l d e de l a H a b a n a , a u n q u e no 
p e r t e n e c i e r a é s t e a s u p a r t i d o . 
L a s mani f e s tac iones de l s e ñ o r S á n -
chez Q u i r ó s , r i n d i e n d o honor a q u i e n 
honor se debe, se c o n s i g n a r o n e n e l 
ac ta con b e n e p l á c i t o g e n e r a l . 
L a p r o p u e s t a de l s e ñ o r S a r d i n a s p a -
s ó a l a C o m i s i ó n e n c a r g a d a de in for -
m a r sobre e l M e n s a j e que e l A l c a l d e 
d i r i g i ó a l a C á m a r a , d á n d o l e c u e n t a 
de haber s ido h a b i l i t a d o e l an t iguo 
M a t a d e r o p a r a M e r c a d o de A b a s t o s , 
de a c u e r d o con l a S a n i d a d , p a r a e v i t a r 
que los otros m e r c a d o s f u e r a n focos 
do i n f e c c i ó n p r o p a g a d o r e s de l a t e r r i -
ble peste. 
Sesión secreta 
Y a p e t i c i ó n d e l s e ñ o r G u i n e a ^e 
c o n s t i t u y ó l a C á m a r a en s e s i ó n secre-
ta. 
E n e l l a se p i d i e r o n c x p l . r a u i o n e s a l 
s e ñ o r S á n l h e z Q u i r ó s p o r no h a b e r 
protestado c o n t r a l a s f rases d u r a á que 
se d i r i g i e r a a l C o n s i s t o r i o h a b a n e r o en 
u n a r e u n i ó n a l a qhe é l a s i s t i ó , cele-
b r a d a anoche en e l C í r c u l o de l G e n e r a l 
A s b e r t . 
E l s e ñ o r S á n c h e z Q u i r ó s d e c l a r ó que 
m i e n t r a s é l estuvo presente en d i c h a 
U n C o l o r 
É s e color que tanto admiran los 
hombres y mujeres se consigue 
muy pronto,usando diariamente el 
J a b ó n 
S u l f u r o s o 
que es el mejor para 
embellecer el cát i s . 
De vsnta en todas las Droguerías, 
Tinte de m u pnra los cnbolloa y la 
barba, ne^ro o cnatano. 
Freclo cent. 60. 
U R E O L 
DE 
Remedio A bate de UrotropiJia 
Muy eficaz en las Enrérmedades de los 
Ríñones y de la Vej/oa — Blenorragia 
Cistitis, Gofa, Reumatismo. 
pHpmdo ei ti Ub»riUr(í Charles CHANTCAUD 
54. Roe des Fraocs-Bourgeois, PARIS 
DKPOSITO BN TODAS LAB BUENAS BOTICAS. 
r e u n i ó n n a d i e hizo i n c u l p a c i o n e s a j a 
g e s t i ó n de los conceja les sus c o m p a ñ e -
ros, y que s i las h u b i e r a n hecho, é l h a -
b r í a protes tado con d e c i s i ó n y e n e r g í a . 
C o n es ta c u m p l i d a s a t i s f a c c i ó n se 
d i ó l a C á m a r a p o r sa t i s f echa . 
F i n a l 
R e a n u d a d a l a s e s i ó n p ú b l i c a se le-
y ó u n expediente sobre cons trucc iones 
de edif ic ios en el r e p a r t o " A c o s t a , " 
pero como no h u b i e r a q u o r u m por h a -
berse ausentado v a r i o s conceja les , se 
l e v a n t ó l a s e s i ó n . 
E r a n las seis de l a t a r d a 
E l A C U E D U C T O V A I C A N T A R I L I A D O 
D E C I E N f U E G O S 
A c o n t i n u a c i ó n p u b l i c a m o s l a m o c i ó n 
que a p r o b ó p o r u n a n i m i d a d e l A y u n t a -
miento de C i e n f u e g o s e l d í a 16 de l co-
r r i e n t e , correspondiendo a u n m e n s a j e 
de l E j e c u t i v o m u n i c i p a l t 
A L A Y U N T A M I E N T O i 
V I S T O el M e n s a j e de l s e ñ o r A l c a l d e 
M u n i c i p a l que a c a b a de ser l e í d o ; e l 
D e c r e t o 813 de 1908, el contrato cele-
brado p o r l a R e p ú b l i c a de C u b a con 
M r . H u g h J . R e i l l y el doce de Agos to 
de 1908 p a r a l a c o n s t r u c c i ó n d e l A c u e -
ducto, A l c a n t a r i l l a d o y S i s t e m a de 
C l o a c a s de esta C i u d a d y 
C o n s i d e r a n d o : que por l a s razones 
expues tas e n dicho M e n s a j e y p o r l a 
í n d o l e p e r e n t o r i a del a sunto que en e l 
mismo se t r a t a , debe a d o p t a r s e l a r e -
s o l u c i ó n que se r e c o m i e n d a s i n p é r d i d a 
de t iempo y e n t é r m i n o oonoreto que 
p e r m i t a n l a e f e c t i v i d a d de l a s gest iones 
y de los derechos y acc iones de este 
M u n i c i p i o : 
L o s C o n c e j a l e s que s u s c r i b e n t i e n e n 
el honor de p r o p o n e r a l C o n s i s t o r i o l a 
s iguiente 
M O C I O N 
E l A y u n t a m i e n t o de C i e n f u e g o s a c u e r -
d a con c a r á c t e r e j e c u t i v o : 
1. Q u e como J e f e act ivo de l a A d -
m i n i s t r a c i ó n y r e p r e s e n t a c i ó n de l a per -
sona j u r í d i c a de l M u n i c i p i o , e l s e ñ o r 
A l c a l d e M u n i c i p a l , a q u i e n se confieren 
facu l tades t a n a m p l i a s como f u e r e n 
necesar ias p a r a l l e n a r el cometido que 
se le c o n f í a y e j e c u t a r este a c u e r d o : 
( a ) : S e d i r i g i r á a l honorab le s e ñ o r 
P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a , r e c a b a n d o 
de l mismo, como J e f e de l P o d e r E j e c u -
t ivo el i n m e d i a t o c u m p l i m i e n t o p o r e l 
S r . H u g h J . R « i l l y y p o r l a S e c r e t a r í a 
de O b r a s P ú b l i c a s en gu caso, de l decre -
to 813 de 11 de Agosto de 1906 : de l a s 
c l á u s u l a s v i g é s i m a s o c t a v a y v i g é s i m a 
n o v e n a del contrato que l a R e p ú b l i c a 
c e l e b r ó con M r H u g h J . R e i l l y , e l doco 
de Agosto de 1908 y de los P l i egos de 
C o n d i c i o n a s , c o m p l e m e n t a r i o s de ese 
contrato espec ia lmente d e l n ú m e r o c u a -
t r i g é s i m o p r i m e r o del r e l a t i v o a l A c u e -
ducto y t r i g é s i m o d e l q u e se refiere 
a l S i s t e m a de A l c a n t a r i l l a d o . 
( b ) 
que se 
contada de 
^ e a b o del señor K l 
r f ? * ñ l a fianza m I f % 
del precio del c o u w ^ <W 
ñ o r I l u g h J . R e i l l y 
lo p r i n c i p a l ha c o n s t r u y o h J . T J' en 
esta C i u d a d en 
nes en 
mien?io 
de hechas las i v i ^ i d m V i o u ^ " ^ ^ 
el s erv ic io a que se las dent imT ' 
( c ) : So l ic i te del s eñor p8; 
que l a S e c r e t a r í a de Obras í 
r e q u i e r a a l contrat ista Mr Tí 
R e i l l y p a r a (pie dentro ^ lln ^ í l 
de quince d í a s y cumpliendo ^ ' 
proceda a reponer k s ! > • 
" u i d n d en Uw ] n i s m ^ Calh ^ 
(pie se h a l l a b a n antes l ^ 
a d ichas obras, a p e r ^ 
que pa.sado ese t é r m i n o , ha ^ 
costa de l i c ú e n l o con 'e l c n n ^ ^ ^ l 
( d ) ! P i d a a l s e ñ o r P r e s i S ' 
si el C o n t r a t i s t a R e i l l y no cu ^ 
con r e c o n s t r u i r las calle?, 
t é r m i n o que se le conceda lo h 1 ^ 
su costa la S e c r e t a r í a de O b r ^ S ^ 
cas d i r e c t a m e n t e o previa m 
de las ca l los y P r ^ u p u e s t o 
y aproba-do do las obras, 
d i s p o s i c i ó n de este Municipio k 
pres irpues tada p a r a veriflcarlaa ^ 
p e r j u i c i o de inapeccionaT los tvl¿^ 
I I . Q u e se r e p a r t a n copias46l i05, 
sajo que m o t i v a l a presente 
y d e l a c u e r d o iq.ue se adopte ¡ f ? 
las C o r p o r a c i o n e s locales, i n v i t á j , 
a a d h e r i r s e a l A o u e r á o y o a ^ J ® 
a s u finalidad. 7 
I I I . Q u e ser r e m i t a n coplas de] 4 
sa je y d e l acuerdo a todos log ^ ¿ i 
eos de l a l oca l idad , rogándoles nT¡ 
den p u b l i c i d a d y se adhieran a la J ! 
t i ó n de l a A l c a l d í a y del Av™! 
miento. m * 
I V . Q u e w r e m i t a n igualmeate o. 
p ias d e l M e n s a j e y el Acuerdo a U 
ñ o r S e c r e t a r i o de E s t a d o , al SenaL 
doctor L e o p o l d o F i g a r o a y a los R J^ 
sentantes p o r es ta Circunseripdfo tí 
g á n d o l e s que cooperen a la fiaalidáj 
del acuerdo . 
V . . Q u e s in p e r j u i c i o de lo antü 
cons ignado y de formal izar por escrita 
las so l i c i tudes q u e h a n do ser dirti. 
das a l s e ñ o r P r e s i d e n t e de la I l e p ¿ 
c a , se t r a s l a d e a é s t e por telégrafo el 
acuerdo , t a n p r o n t o sea comuniía^ 
a l a A l c a l d í a . 
S a l ó n d e Sesiones, Cienfuegos, 15 é 
Agosto de 1912, 
( / ) , D a n i e l CiceUar, Antonio (?ro 
so A l e m á n , D a n i e l P e l l ó n , Luis Mu. 
ruc io . 
Z O N A F I S C A L D E L A 
R e c a u d a c i ó n del día de hoy 
Por Rentas $ 530-63 
Por Impuestos, . . . . . 7,6841)1) 
Por F . de Epidemias . . . . lül-OO 
T o t a l , . . . . . . $8,29Ü-59 
D e p ó s i t o s ingresados, . , . $ 5,762-70 
Id. devueltos , 200-00 
Habana, Agosto 21 de 1312. 
E N L A J U V E N T 
E s u n hecho incontes table que el p e r í o d o c r í t i c o por excetencia en 1» 
v i d a h u m a n a es entre los qu ince y v e i n t i c i n c o a ñ o s , en que ocurre el desairo-
lio de l a j u v e n t u d y se d e t r m i n a s i l a persona h a de poseer u n a constitución 
fuerte y r o b u s t a q u e l a hab i l i t e p a r a a f r o n t a r c o n v e n t a j a las tremeMas lu-
chas de l a v i d a , ó s i h a de s e r u n ente de l i cado y r a q u í t i c o , pasto de mil y 
enfermedades , c a n d i d a t o p e r p e t u o á l a t is is , y dest inado^ cuando muolio, 3 
a r r a s t r a r urna miserab le ex i s tenc ia . P o r eso es t a n necesario alimentarse Die 
en l a p r i m e r a j u v e n t u d , y sobre todo, a s i m i l a r s e los al imentos y aprovecha 
toda l a s u b s t a n c i a que cont i enen , pues de lo c o n t r a r i o , comer sin üig^ri 
equiva le á echar a g u a e n u n a cesta. 
L A S P A S T I L L A S D E L D O C T O R R I C H A R D S 
son, á este respecto, l a s a l v a c i ó n de i n n u m e r a b l e s personas jóvenes , por?" 
e seguran , contra viento y m a r e a , u n a d i g e s t i ó n n a t u r a l y p e r m a n e n t e . ^ ^ 
¡ ¡ I M P O R T A N T E ! ! 
A los consumidores del M A R A V I L L O S O P R E P A R A D O A L I M E N T I C I O OVO' 
M A L T I N E , del , Dr. A. W O N D E R . 
están E l agente exclusivo de este producto y ún ico Importador de V 
mos en Cuba, avisa por este medio a sus numerosos clientes, &. 
vendiendo numerosas imitaciones y falsificaciones de la O V O M A L T I N P|eren) 
merciantes poco escrupulosos que no reparan dónde ni a quién la a M 
siempre que puedan hacerlo a bajo precio. . giguleiv 
E l prospecto que a c o m p a ñ a a las latas l e g í t i m a s trae Impresa la 
te nota: 
"SR. Josph R. P A G E S , S O L 42, A P A R T A D O 1087, Habana. ^ 
indirecta e s t á prohibida 'Cualquiera otra i m p o r t a c i ó n sea directa o 
"Ley, 
"Dr. A W A N D E R S. A. 
OTTXT7O y V E R I * 
A d e m á s las latas l e g í t i m a s llevan la etiqueta impresa en r u 7frUtos , un 
en la que figuran d i s e ñ o s representando unos negros recolectando 
huevo ai centro y unas vacas pastando. jrrespo11; 
Para proteger ai públ ico , mientras empiezan a practicarse '^Q^^LTI^ 
dientes diligencias Judiciales, el agente ha decidido expender la Oy 
l eg í t ima al por menor en su d e p ó s i t o , Sol 42, antiguo, a precio rT1° p o d r i ó ^ ' 
No olviden, O V O M A L T I N E siempre F R E S C A Y L E G I T I M A , A 
JO, en casa del agente, Sol 42, antiguo, casi esquina a Habana. 
t JiUIMMIJIlJIIIIIIMJIllHl 
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B^fi-UNA VIDA FELI2~Y CONTENTA 
A s e g u r a d a c o n u n a c u c h a r a d a t o d a s l a s m a ñ a n a s 
M A G N E S I A S A B R Á 
i 
E F E R V E S C E N T E — S A B R O S A 
D R O Q U E R I ' A S A R R A 
D I A R I O DE L A M A R I N A.—OEniwión de la mañana.—Agosto 22 de 1912. 
y rrancia 
A I IP la vecina repúbliea. Haremos 
(»0S •uc . v ' i 
•mstar, sm embargo, que, según ha 
TT ^ diarios madri leños r ep^du-
nn artículo de " L e Peti t Jour-
ten i, de París, en el que se dan por-
ní" res sobre el tratado franco-espa-
'"fcobre Marruecos. 
, ^^ I roduc imos íntegro el publicado 
1 "Peti t Journal ," por encerrar 
p0¡' s muy interesantes sobre la cucs-
dí f nue España y Francia l i t igan, 
^pice así el "Diar io Universa l" : 
"Alás afortunada que la española, 
prensa francesa ha eonseguido pu-
rear un avance del tratado franco-
! pañol sobre Marruecos. _ No pode-
s pues, exéusarnos de informar a 
"uestros lectores de lo que sobre tan 
importante asunto dicen los jper iódi-
cos 
/igilbi/»-1-' "— 
dicho el Ministro de Astado a los pe-
riodistas, el artículo de Gastón Rou-
tier eontiene graves inexactitudes, 
aunque se aproxima bastante a la 
-verdad. „ ^ . 
Siguiendo España la eonducta di-
plomática que se ha impuesto desde 
el primer momento, y que la acredita 
prudente, no ha de faltar en nin-
gún instante a la reserva indispensa-
ble en tan graves cuestiones. 
Nosotros, mientras no conozcamos 
el texto oficial del Tratado omitire-
mos todo juicio. Pero no podemos 
ocultar que el avance dado por iñ 
prensa francesa ha producido.una im-
presión muy satisfactoria y que s m 
generales los elogios al Gobierno por 
la ardua labor realizada en estas ne-
gociaciones, transcendentales para los 
destinos de España . 
El "Tratado de San S e b a s t i á n . " 
"De Petit Journa l" anuncia que es 
inminente la firma del tratado fran-
cojespañol, que pasa rá a la historia 
diplomática con el nombre de "Tra -
tado de San Sebas t i án . " 
El citado- periódico, en un artículo 
de su colaborador M . Gastón Routier, 
publicarlas líneas generales del Tra-
tado, que son las siguientes, en lo re-
ferente a divisiones territoriales: 
Las delimitaciones territoriales. 
'' Primero.—Muluya.-^-Las deman-
das francesas han hecho que se esta-
blezca una línea fronteriza en el lu-
gar en que figuraban en el mapa de 
1904 alturas que no existen, siguien-
do el curso del río Defla, señalajido 
bien esta región y rectificando sobre 
el terreno el error geográfico cometi-
do en el Tratado del año 1904. 
• "Segundo.—Lmcus.—Se han nota-
do también errores en el mapa de 
1904. 
"España renuncia a prolongar su 
frontera hasta el Sebbab, y la l íaea 
fronteriza seguirá exactamente el pa-
ralelo 35. 
"La mayor dif icultad estaha en la 
atribución a una de las dos potencias 
contratantes del monte Rami, que se 
encuentra por debajo del paralelo 3o 
pero por su situación, a siete kilóme 
tros de Alcazarquivir, domina a esta 
eiud'ad y podría, una vez fortificado, 
tenerla bajo el fuego de sus cañonea. 
E l Gobierno francés ha resuelto con-
ceder el monte Rami a España, y psta 
nación, teniendo en cuenta la proxi-
midad de la costa, que se encuentra a 
30 kilómetros, se ha comprometido a 
no erigir fortificaciones en ese panto, 
como no las establecerá, por compro-
misos contraídos con Inglaterra, a 
orillas del océano. 
" ' E l valle del Uarga está demasia-
do próximo a Fez para no exigir una 
pacificación rápida. Era, pues, nece-
sario dar libertad a nuestras tropas 
para moverse a su gusto. E l acuerdo 
franco-español divide el curso del 
Uarga en dos secciones: una, desde él 
nacimiento hasta la mezquita del ge-
rife Tafraut, conservando España las 
dos márgenes. A part i r de ese punto 
el Uarga hace un codo y corre ha r í a 
el Oeste, casi paralelamente al Sebú, 
con el cual se confunde más abajo de 
Uazán. Estas dos márgenes e n t r a r á n 
en la zona francesa. La frontera ha 
sido establecida sobre las alturas qu 
hay a lo largo de la orilla derecha del 
Uarga hasta un punto situado ante-
de Seifrul, desde el cual subirá la 
frontera hacia el Norte, y contornean-
do el macizo de Uazán, cuyos jerifes 
son protegidos franceses desde hace 
sesenta años, i rá a unirse a la fronte-
ra al Este de Alcazarquivir, en el pa 
ralelo 35. Quedan así bajo la neeosa 
r ía salvaguardia los intereses de 
Francia y España, conservando Espa-
ña las comunicaciones sin interrup-
ción entre el Oeste y el Este de su zo-
na de influencia del Norte de Marrue-
cos. 
"Pero tanto a causa de la ignoran 
cía en que se vive todavía respecto d? 
la topograf ía de una gran parte de la 
región, como a causa de la necesidad 
de proceder a la división política del 
territorio entre las tribus que la ha 
•hitan, y de las cuales una parte está 
bajo la dominación española y otra 
bajo la dominación francesa, la de 
limitación no será definitiva has t i 
que sea hecha sobre el terreno por la 
'Comisión investigadora, que empeza 
r á a funcionar en euanto los dos Go-
biernos hayan procedido al cambio de 
ratificaciones del Tratado. 
" I fn í .—En esta parte España ha 
hecho enormes coneesiones territoria-
les. Abandonando a Francia cerca el 
200 kilómetros cuadrados que le atri-
buía el Tratado de 1904, su terr i torio 
se reduci rá a 100 kilómetros de costa 
entre los ríos Dra, a 20 kilómetros del 
Norte de Ifní, y el Sur del Nun. En 
el interior se extenderá el terri torio 
español hasta Ait-'bu-Zit, o sea una 
longitud "de 30 kilómetros. 
" L a región costera entre el Nun y 
el Dra, unos 60 kilómetros, vuelve a 
Francia y le servirá de salida al mar 
entre el terr i torio dé Ifní y el resto 
de la zona de influencia española al 
Sur del Dra. 
R a i l e s d e A c e r o c o n C e r t i f i c a d o d e G a r a n t í a . 
Nuevos y usados, de 40, 50 y 60 libras en yarda, con sus mordazas, tornillos 
y tuercas. Precios sin competencia y pagos a 60 d ías . 
Pueden entregarse en la Habana, Matanzas, Cienfuegos, Ñipe , Anti i la y Cu-
ba,—-Recibe ó r d e n e s en todas cantidades no menores de 100 toneladas: Guillermo 
R. Martínez, Oficios 22, altos.—Apartado 665, T e l é f o n o A-5021. 
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S I N O P E R A C I O 
L U P U S , H E R P E S , ECZEMAS Y TODA 
CLASE DE U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A A-Q Consultas de ll á I y de 3 á 5 
C 2797 
Effia jiutu 
El üfo n-nere del próximo Septiembre ü m g s i m el Colegio de Belén 
i is clames del Curso académico de 1912 a 1913 y el cincniema mieTc 
ds fuaáaclóD.. Admite alumnos pupilos, medio pupilos y ex^mos. 
^Quiorme a las condicimeB resiameutarias- .. + ^ 
En la cultura intelectual, abarca el Colegio todas las asignatura. 
. tel Bachillerato, les Cursos Preparatorios oficiales para el Ingreso * 
tos Cursos Elementales ds la Primera EnMuanza,; y, al que üe-
^e. le proporciona las clases de adorno, como piano, violín dibujo 
Pintura, mecanografía, gimnasio,' etc. Tiene un cuadro complejo oe 
profesores para las diversas asignaturas y f m ^ o s .de^HistO-
Jia Natural y Gabinetes de Física y Química, montados con abundante 
escogido material de enseñanza. »U,WTWU, 
' Para la cultura física, además de los nuevos dormitorios ampíios 
baños, duchas, ha preparado el Colegio en la hermosa /inca que 
fcc en Luyknó. extensos campos para toda clase de juegos atléticos 
& los qu9 concurren los alumnos periódicamente. 
i ™ pupilos ingresan el día ocho, a las 8 p. m.. y los meaio pupilas 
y e t e m o s el día nueve a las 8 a. m. 
^ara complemento de su enseñanza sostiene el Colegio ds Belea, 
fe Apartamento aparte, clases elementales, superiores y comerciales, 
« « t t a s en seis secciones y regentadas por Hermanos de las Escue-
3333 •Crisfianas. , a ^ . . 
^ i d a n s e prospectos al Sr. Redtor del Colero ds Belén. Apartada 
220. Habana. 
•9300 A. 
La internacionalización de Tánger . 
Tánger .—Tánger será internacio-
nalizada, según el deseo de Inglate-
rra, con una zona de 15 a 18 kilóme-
tros de radio, dentro de la cual que-
dará comprendida la t r ibu del Fash. 
Régimen de la zona española. 
u E l Sul tán será representado en la 
zona española por un califa, que go-
zará de todos los honores debidos al 
Sultán y residirá en -Tetuán, que será 
la capital española. Será elegido por 
España de una lista de candidatos he-
cha por el Sultán. Su papel será pu-
ramente representativo. Tendrá jun-
to a sí el residente general español, 
investido de todos los poderes, como 
el ^comisario general francés de Fez. 
" E l residente general español (es-
to no figura en el Tratado) será, sin 
duda, un Capitán General, que procu-
rará ponerse de acuerdo con el Comi-
sario General francés para la aplica-
ción de todas las medidas políticas y 
civiles decretadas por el Sul tán y el 
califa, sobre todo para combinar la 
acción mil i tar con las tropas france-
sas, lo cual será de gran efecto moral 
y práctico sobre los marroquíes. 
"Podemos añadi r que Tetuán será 
unido a Ceuta por un ferrocarril (ya 
existe una buena carretera); que se 
construirá un muelle en la desembo-
cadura del río Mart ín , que entra en 
el Mediterráneo a seis kilómetros de 
Tetuán, y puede servir para preparar 
un puerto. 
" T e t u á n será unido a la línea fé-
rrea de Tánger a Fez por un ramal a 
la altura de Arcila. Por últ imo, se va 
a construir una buena carretera por 
el Gohierno español entre Tánger y 
Tetuán, y por ella c i rcularán nume-
rosos ómnibus, y camiones-automóvi-
ies, que faci l i tarán las comunicacio-
nes entre las dos ciudades, separadas 
por una distancia de 70 kilómetros. 
"Misiones religiosas. —De los Tra-
tados hispano-marroquíes de 1799, 
1860 y 1861, resulta un privilegio para 
los franciscanos españoles. Pero Es-
paña no ha hecho de ello cuestión de 
carác ter exclusivo, y habiendo Fran-
cia declarado que reconoce las propie-
dades de las Misiones españolas en su. 
zona, España se compromete a pedir 
al padre Cervera, superior de los fran-
ciscanos y obispo español^ que envíe 
franciscanos franceses a la zona fran-
cesa en número suficiente para asegu-
rar el servicio del eulto, aunque man-
teniendo siempre el número de fran-
ciscanos españoles necesarios para las 
necesidades de la colonia española, 
numerosa en todo Marruecos y llama-
da a aumentar, como ha ocurrido en 
la provincia de Orán. 
" L o referente a la creación de 
diócesis nuevas es un resorte exclusi-
vo del Papa, y Francia no podrá obte-
nerlo sino por negoeiaeiones . directas 
con la Santa Sede. 
Organización administrativa 
Aduanas.—La cuestión económica 
es una de las más importantes. Espa-
ña y Francia asumen todas las cargas 
en sus zonas respectivas. Es, pues, 
natural ís imo que el importe de los 
derechos de Aduanas percihidos en la 
zona española correspondan a España, 
que se compromete a entregar al Ban-
co del Estado en Marruecos la parte 
destinada al servicio de emprésti tos 
marroquíes, de conformidad con los 
compromisos contraídos por el Maj-
zen con este Banco, 
"Tráns i to .—Los artículos del Tra-
tado establecen tres casos: 
"Primero. Las mercancías que atra-
viesen la zona española destinadas di-
rectamente a la zona francesa serán 
provistas de un documento mediante 
el oual no p a g a r á n derechos sino en la 
Aduana francesa, al cruzar la línea 
de t ránsi to . 
"Segundo. Estas mismas mercan-
cías, si vuelven a la zona española des-
pués de permanecer en ia nuestra, su-
frirán ciertas formalidades para el re-
embolso de los derechos percibidos en 
la zona francesa y pagarán derechos a 
su entrada en la zona española. 
"Tercero. Las mercancías que que-
den en depósito en la zona española 
después de haber sido importadas en 
la nuestra y dé haber pagado dere-
chos de entrada deberán presentar 
para pasar a la zona francesa el certi-
ficado del pago de esos derechos, cuyo 
importe en t r ega rá ulteriormente la 
Aduana española a la Aduana fran-
cesa. 
"De todas suertes el reembolso no 
se efectuará sino por encima de deter-
minada suma, a f in de que España 
pueda hacer frente a las cargas de su 
Administración en la zona. 
"Para facilitar la comunicación en-
tre ambas zonas se ha acordado que 
haya una gran tolerancia en las entra-
das y salidas de las mercancías de po-
co valor. 
"Deudas del Ma^'z^n. —Hay un ar-
tícnlo del Tratado que concierne a las 
deudas del Majzen y a la part ic ipación 
de 'España en el emprésti to de l iqai-
dación que será necesario para saldar 
las cuentas atrasadas del Gobierno 
marijoquí, especialmente las de los ta-
bores de policía. 
"Otro artículo f i j a en un 12 por 100 
lo que representa el producto actual 
de los puertos de Larache y Tetuán 
para los ingresos españoles de los mo-
nopolios del tabaeo: 
" L a proporción será revisada cada 
dos años, a f in de garantir los intere-
ses y para el bien común. 
Otros extremos.—La firma 
"Fer rocar r i l de Tánger-Fez.—Sabi-
do es que una de las-cartas explicati-
vas del Tratado- franco-alemán de 4 
de Noviembre de 191-1 obliga a Fran-
cia a proceder a la adjudicación del 
ferrocarril Tánger-Fez antes de em-
prender la construcción de cualquier 
otra línea férrea. Un art ículo del Tra-
tado franco-español se refiere por 
consiguiente, a este ferrocarril que 
atraviesa las zonas española y france-
sa. En él se dice que la construcción 
y explotación serán confiadas a una 
Compañía franco-española, cuyos ca-
pitales se rán compuestos de un 60 por 
100 de dinero francés y un 40 por 100 
de dinero español, se podr ía conceder 
un 8 por 100 a capitales extranjeros. 
"(Francia y España t end rán la fa-
cultad de readquirir la línea de su zo-
na respectiva después de la construc-
ción de la red. Cada Gobierno traza-
rá el proyecto de la línea en su zona 
y procederá a la adjudicación públi-
ca de las concesiones de construcción 
en un plazo determinado, que será 
cortísimo. 
"Po l i c í a de las regiones fronterizas. 
•—En interés común, un artículo del 
Tratado prepara la cooperación de las 
fuerzas armadas y de las autoridades 
militares de los dos países para repri-
mir sublevaciones y asegurar el Oi'le-i 
en los fronteras, apoyándose miitua-
mente. Se previene subiv todo qu;5 oa 
caso en que una de las COA fuerzas de 
policía se y.'ese momentáneamente im-
pedida la otra oodrá pisar la *Tjurera 
y obrar en el territorio vecino, den-
tro de deterininados límites. Esta 
cláusula es de importancia capital pa-
ra evitar evitar rozamientos entre los 
nos países y permitir t i castigo inme-
diato dé todos los rebeldes. 
" L a últ ima cláusula, que prueba 
bien la cordialidad de la inteligencia 
de los países contratantes, establece 
que Francia y España se comprometen 
a someter al Tribunal de La Haya to-
das las diferencias eventuales que 
puedan sobrevenir en la aplicarión del 
Tratado, 
"Se espera que la firma será en los 
primeros días de Agosto y que inme-
diatamente el Gobierno francés podrá 
proceder a la proclamación solemne 
de su protectorado tn el imperio jer i -
fiano y hacer la consiguiente notifica-
ción oficial a las potencias signatarias 
del Acta de Algeciras." 
Informes oficiales.—Habla el Ministro 
de Estado. 
A l recibir a los periodistas ayer tar-
de el ministro dt Estado un periodista 
francés sacó un número de " L e Petit 
Journa l" que publica un avance del 
texto del Tratado franco-español. 
Esto molestó algo al Ministro e 
hizo varias manifestaciones. 
E l Ministro dijo que en esas infor-
maciones hay algunas cosas que se 
aproximan a la verdad y otras total-
mente inexactas. 
"'Esos informes —añadió el Minis-
tro—los ha tenido que adquirir Gas-
tón Routier (firmante del ar t ículo) en 
Francia, pues no hay más que un es-
pañol que conozca algunos de los de-
talles que ahí aparecen y ese español 
soy yo, que no se los he contado a 
nadie. 
Ahora les afirmo a ustedes que el 
banquete con que solemnizarenios la 
firma del Tratado se verif icará den-
tro de este mes. 
Hasta ayer creía que el Tratado se 
f i rmaría dejando fuera del todo lo 
referente a Tánge r ; hoy, sin asegu-
rarlo, te rminántemente , creo que se 
incluirán en el Tratado los principa-
les extremos de la internacionaliza-
ción de Tánger . 
Claro está que no hemos pensado si-
quiera en que pudieran fijarse los de-
talles; pero ta l vez pueda señalarle la 
extensión te r r i tor ia l de Tánger , cómo 
ha de componerse su Municipio, re-
quisitos que han de reunir los elegi-
dos y elegibles y otras líneas genera-
Its. dejando los detalles para luego." 
E l mismo periodista francés que ha-
bía llevado el número de " L e Petit 
Journa l" se lamentó de las dificulta-
des que, a su juicio, pone Inglaterra 
en la cuestión de Tánger, y Oarc ía 
Prieto d i jo : 
—Ahora verán los periódicos fran-
ceses, que tan duramente atacaban a 
España, que cuando a cada uno le ata-
can se defiende. Entonces las cosas 
interesaban a España y nos defen-
díaimos; ahora le toca a Inglaterra, y 
también lo hace." 
Habla el Sr. Canalejas 
El señor Canalejas, al recibir esta 
madrugada a los périodistas confirmó 
las declaraciones que hizo ayer én 
San Sebastián el señor García Prieto, 
referentes al art ículo de " L e Petit 
Journa l" sobre las negociaciones his-. 
pano-francesas. 
Añadió que si bien en el fondo es 
exacto cuanto se dice en esa informa-
ción, hay algunos puntos que están 
completamente alejados de la verdad* 
como el referente a las delimitacio-
nes territoriales. 
Respecto a la fecha en que se firma-
rá el Tratado dijo el señor Canalejas 
que no puede fijarse toda y que ig-
nora si se firmará desglosando t o d » 
lo que-se refiere a la internacionali-
zación de T á n g e r ; pero desde luego 
cree que se consignará el alcance del 
per ímet ro del municipio de Tánge r 
y régimen electoral. También pueda 
ocurrir que quede pendiente de firma 
eí Tratado hasta que quede ultimado 




El señor Presidente de la Repúbli-
ca sancionó ayer la ley votada por el 
Congreso, concediendo una pensión 
•vitalicia de 1,200 pesos al año a la se-
ñora Micaela Castillo y Estrada, viu-
da del general Figueredo. 
Mensajes 
Es casi seguro que el señor Presi-
dente de la República envíe m a ñ a n a 
al Congreso los mensajes siguientes: 
Proponiendo modificaciones y au-
mentos en el ejército. 
Solicitando un crédito para conti-
nuar el dragado del puerto de la Isa-
bela de Sagua, y solicitando por el úl-
timo las cantidades necesarias para 
el barrido y limpieza de las calles d i 
esta ciudad, pues de lo contrario el 
Departamento de Obras Públ icas no 
podrá continuar realizando ese servi-
cio, cuyo capítulo se halla indotado 
desde poco antes de haberse hecho 
cargo del Departamento el actual Se-
cretario, Sr. Carrera. 
Elecciones 
Se ha fijado el primero de Noviem-
bre para las elecciones del Ayunta-
miento de Campechuela., 
Suspensión de presupuestos 
De un momento a otro f i rmará ,el 
señor Presidente de la República da 
suspensión de los presupuestos co-
rrientes de los Ayuntamientos de Re-
medios y Bolondrón. : , 
¿ ¿ D E B I L ? ? 
Q u i N A - C A C A O - V I N O - S A R R A 
D E L I C I O S O T O N I C O P O C O A L C O H O L I C O 
1 botella S 0.60 cents. DROGUERIA SARRA 




— N U T R E . — E N G O R D A — 
M A L T A Y LÚPULO S A R R A 
CERVEZA AGRADABLE NO ALCOHOLICA 
$1-80 DOCENA 
D r o g u e r í a S A R R A 
Farmacias ,. 
C O N T R A I N C E N D I O S . 
u r o s 
G A N A N C I A S Y P É R D I D A S . = l 9 n . 
Saldo de 1910 Marcos 
Reserva de primas del año anterior. . . . . . . „ 
Reserva para siniestros pendientes „ 
Primas cobradas „ 







Siniestros pagados, menos reaseguros. 
Reserva por daños pendientes. . . . 
Primas reaseguros 
Gastos generales incluso comisiones. . 
Reserva de, primas. 
Pérdida-Sobre cambios, etc 









B A L A N C E A N U A L 
3 1 , D I C I E M B R E 1911 
Capital suscrito Marcos 9.000,000-00 
Fondo de Reserva 
Fondo de Reserva especial 
Fondo de Reserva para Dividendos. 
Reserva por daños pendientes. . . 
Fondos diversos 
Reserva de primas. 
Saldos a otras Compañías de Seguros. 
Dividendos no reclamados 

















Saldos de otras Compañías de Seguros, 
















A q u i s g r á n , 1 de M a y o de 1912. F R I T Z S C H R O E D E R , D i r ec to r Genera l . 
j i S T l T O D E L A MARINA:—Adición de la mañana.—Agosto 22 de 1912. 
S E O R E T A E I A D E GOBERNACION 
Un machetazo 
Cecilio Vázquez, vecino de Santa 
Cruz del Sur, causó una herida en la 
frente, con un machete, a don José 
María Varona. 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
Un muelle 
E l señor Aurelio Gramas ha dirigi-
do un escrito a la Secretaría de Ha-
cienda, ofreciendo construir en^el lu-
gar conocido por el "Destino," en 
Casa Blanca, un muelle y depósito de 
materiales y carbón para la Marina 
Nacional. 
Dicho escrito se ha pasado a ^for-
me de la Secretaría de Obras Públi-
cas. 
Los muelles de Alfert 
E n breve será firmado el •contrato 
por el cual el Estado arrienda al se-
ñor Alfert, en Sagua, los muelles de 
su propiedad, mediante la cantid.id 
3,500 pesos anuales. 
Un piano 
Fray Francisco Vázquez, párroco 
del Vedado, ha sido autorizado para 
rifar un piano. 
Sobre un ramal 
E l señor Enrique Schwiep se entre-
vistó ayer con el señor Secretario de 
Hacienda, tratando sobre el proyecto 
de un nuevo ramal de línea que la 
empresa "The Cuban Central Kail-
ways" se propone construir desde 
Santa Rosalía a Delioias, entroncan-
do con el ramal de Cruces a Ran-
chuelo. 
E l señor Gutiérrez Quirós convoca-
rá a la Comisión de Ferrocarriles pa-
ra tratar de dicho proyecto. 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
El cultivo de la remolaclha 
Por estimarse de interés para nues-
tros productores de azúcar reproduci-
mos a continuación parte de un bien 
escrito informe sobre el cultivo de la 
remolacha, enviado por el señor 
Cónsul 'Greneral de la República en L i -
verpool. 
" L a remolacha como rival de la 
caña.—Me he detenido a explicar al-
go de lo que se relaciona con la remo-
lacha y sus productos, no porque crea 
que en Cuba sea aconsejable empren-
der su cultivo, sino porque tanto nos 
interesa saber lo que se relaciond 
con la caña, como io que favorece o les 
es adverso a sus rivales. De ahí que lo 
dicho anteriormente encierre leccio-
nes valiosas ¡ la primera de las cuales 
es que el estudio eientífico, la perse-
verancia y el capital unidos son ca-
paces de convertir un producto pobre 
de naturales virtudes, en un venero 
de asombrosa riqueza. 'Ñor por ello 
pretendo argüir que la remolacha sea 
un rival invencible. Por el contrario; 
guiándome por las opiniones de peri-
tos en la materia y leyendo un libro 
que acaba de publicar Mr. J . W. Ro-
bertson Scott, inclinóme a creer que 
la caña acabará por triunfar definiti-
vamente de la remolacha. Esta no se 
puede cultivar con éxito sin emplear 
grandes capitales, muy hábiles y muy 
caros obreros, métodos intensivos de 
labranza y maquinaria de difícil ma-
nejo. Aun así, la producción por hec-
tárea es de cuatro a seis toneladas de 
azúcar, en tanto que la caña rinde, sin 
esfuerzos mayores, de diez a doce to-
neladas, con la ventaja adicional de 
•que los jornales no son tan crecidos 
en donde se la cultiva y que por lo 
tanto la utilidad es^más grande. Esto 
es ID que señala el escritor de refe-
rencia, quien insiste además en el he-
cho de que mucho puede aún hacerse 
jmra mejorar la calidad y acrecer la 
cantidad del azúcar de caña, según 
sean los sistemas que se adopten para 
producir la materia prima y elaborar-
la de manera económica y efectiva. A 
este propósito recuerda que en las Is-
las Sandwich, según informes acepta-
dos como verosímiles, la caña se da a 
razón de 33.4 toneladas de material 
por acre y 8 de azúcar por dicho vo-
lumen, mientras que en otros países el 
rendimiento, es mucho menor, debido a 
deficiencias por parte de los interesa-
dos y no a desventajas climatéricas. 
L a conclusión, es pues, que la caña, le-
jos de hallarse vencida, tiene un por-
venir muy halagüeño y que conviene 
afanarse porque la zafra próxima sea 
si se puede más abundante a fin de 
darle un golpe-mas recio a la descon-
certada industria de azúcar de remo-
lacha. 
Las cotizaciones próximas. —Prede-
cir el curso de los precios tratánlose 
de un artículo que, como el azúcar, 
hállase en tan complicada situación, 
es en verdad empresa dificultosa. 
•Bien se me alcanza que no hay indus-
tria en nuestros días que, cual la de 
la remolacha en Europa, sea seguida 
de más cerca por los estudiantes de la 
estadística o puesta sobre el tapete 
de los discusiones bursátiles con ma-
yores afanes e inferencias. Cada cam-
bio climatérico, cada pie de terreno 
cultivado, cada progreso del sistema 
de labranza o del método de elabora-
ción se anotan con matemática exac-
titud por un cúmulo de peritos en la 
materia, cuyo solo fin, en la aparien-
cia, es el servir a los intereses del pú-
blico, haciendo notorios los hech-.s, 
por la palabra y por la prensa. No 
obstante esos cuidados, o tal vez por 
razón de ellos, es igualmente cierto 
que tampoco hay otro artículo más su-
jeto a especulaciones locas, y, por lo 
tanto, que más se preste a cábalas de 
bolsa, en las que muchas veces se 
prescinde de la realidad de las cosas. 
De ahí que las alzas y ba jas de la pro-
ducción no estén siempre de acuer-
do con las cotizaciones, las cuales obe-
decen a movimientos artificiales en la 
mayor parte de los casos. 
Hecha esta advertencia, conviene 
examinar con cautela los pronósticos 
de los peritos, sin dejarse arrastrar 
por sus conclusiones en un asunto en 
que la lógica suele salir muy mal para-
da. Desde luego, noto que todo el 
mundo confía en los cálculos de Herr 
F . O. Licht para augurar que el pre-
Cuando Quiera Y d . P i ldoras , % 
t o r n e é 
P u r a m e n t e V e g e t a l e s . 
S i e m p r e E f i c a c e s . 
P a r a e l E s t r e ñ i m i e n t o C r ó n i c o , 
L a s Pildoras de BRANDRETH, purifican la 
sangre, activan la d iges t ión , y limpian el estó-
mago y los intestinos. Estimulan el h ígado y 
arrojan del sistema la bilis y d e m á s secre-
ciones viciadas. E s una medicina que 
regula, purifica y fortalece el sistema. 
Para el Estreñimiento, Billosidad, Dolor de Cabeza, Vahídos, Aliento Fétido, 
Dolor de Estómago, Indigestión, Dispepsia, Mal del Hígado, Ictericia, y los des-
arreglos que dimanan de la impureza de la sangre, no tienen igual. 
Acerque el grabado 
á los ojos y verá 
Vd.la pildora entrar 
en la boca. 
D E VENTA E N LAS BOTICAS D E L MUNDO ENTERO. 
Fundada 1847. ft? iffif • 
Emplastos Porosos de A l l C O C K 
( # ^ W ^ Re 'ned i ° ""'versal para dolores. 
Donde quiera que se eienta dolor apliqúese un emplasto. 
A N I O D O L 
E L M A S P O D E R O S O A N T I S É P T I C O 
Sin Mercurio ni Cobre seguin información del Sñr FOÜARD, Químico del Inst i tuto 
Pasteur (1907) Ni tóxico, ni cáustico, no tiene olor, no mancha, INALTERABLE 
U P e s o d o x - l f f 3 x - c > i x i r i - v e r s c s , ! 
O B S T E T R I C I A - C I R U G I A - M A L E S V E N E R E O S 
D I A R R E A S - D I S E N T E R I A S D E L O S P A I S E S _ O A L I D O S 
D O S I S ; 1 gran cucharada an 1 htro de agua para todos usos. 
J A B O N B A C T E R I C I D O A L A N I O D O L 
¡ P O L V O D E A N I O D O L S U S T I T U Y E Y S U P R l M É n E Í , I O D O F O R M O 
Sociedad del A N I O D O L , 32, r u é des M a t h u r i n s , P A R I S 
D e p ó s i t o s e n todab las b u e n a s G a s a s de L A H A B A N A 
E S T 1 0 N A S E G U R A 
de todos los a l i m e n t o s 
d e l D M I A L f í E 




• \ rae Favart 
PARIS. 
D I G E S T I O N 
««baña S p é c i a l de l a I ^ E C M E 
luiente i a 
ció del adúcar subirá a gmines altu-
ras en vista de q u e , lejos de pasar It 
próxima cosecha de 8.000,000 de tone-
ladas inglesas, es evidente que las se-
quías del último verano la reducirán 
a 5.500,000 o sean 2.500,000 menos. 
Este dato es ineontrovertible ahora 
que ya los frutos s^ recogieron en ca-
si todo el Continente europeo; mas 
en contra de él y hasta cierto punto 
contrarrestándolo^ existe el hecho de 
que las reservas de las Lonjas no se 
han agotado de ninguna manera y que 
la zafra de los países productores de 
azúcar de caña se ofrece con lisonje-
ras perspectivas. Cuánto pese en la 
balanza esta coaisideración, no me 
atraveré yo a decir con certeza, aun-
que es indudable que no. puede pasar 
ni dejar de influir en los cursos del 
invierno que ya comenzó. Por otra 
parte forzoso es no perder de vista 
que el consumo es susceptible de alte-
raciones, si bien no tanto como los ju-
gadores a la baja quisieran hacernos 
creer. Decrecerá la demanda, sin du-
da, puesto que la oferta también lo 
hace así; pero ello no puede ser ni 
rápido ni de radicales proporeiones, 
porque es muy difícil que los pueblos 
muden de costumbres en un momento 
dado. 
Teniendo en cuenta, por consiguien-
te, las consideraciones expuestas a 
modo de precaución, me aventuro a 
suponer que los precios se manten-
drán en donde se encuentran en estos 
momentos, sin que haya peligro de que 
dc&cienda.n o seguridad de que suban 
demasiado. 
S E C R E T A R I A D E SANIDAD 
Un informe del doctor Morales 
E l doctor Juan F . Morales ha pre-
sentado al Secretario de Sanidad y 
Beneficencia, Dr. Varona Suárez, un 
informe detallado de los trabajos de 
saneamiento a él encomendados. 
Del referido informe tomamos los 
siguientes datos sobre la recogida de 
basuras: 
19 de Julio. . 
20 „ „ . 
21 
2̂ 
23 „ „ ;., ¡, 
94 
25 „ „ . . 
26 „ „ ,. . 
27 „ 
28 „ „ . . 
29 
30 „ „ ¡, l# 
Total. 
61 carretones 













E l total de 6,490 bultos arrojados, 
y que están detallados en las distintas 
actas que acompaña, de cada uno dt? 
los, departamentos en que se encen-
traban, se descompone en la forma si-
guiente: 
Edificio de la. Aduana, 2,303 bultos. 
•Muelles general, tercer distrito, 39 
bultos. 
Orden General Afianzado de Adua-
na, primera partida, 611 bultos. 
Orden General Afianzado de Adua-
na, segunda partida, 111 bultos. 
Orden General Afianzado de Adua-
na, tercera partida, 2 bultos. 
Orden General Afianzado de Adua-
na, cuarta partida, 33 bultos. 
•Superintendencia de Aduana, 068 
bultos. 
•Equipajes y pasajeros (decomiso), 
71 bultos. 
Policía del Puerto, 38 bultos. 
Capitanía del Puerto, 20 bultos. 
Inspección y reparación de lan-
chas, 70 bultos. 
Muelle general, cuarto distrito, 20 
bultos. 
Negociado de pasajeros y equipa-
jes (Machina), 71 bultos. 
Muelle general, cuarto distrito, 32 
bultos. pi 
Almacenes Havana Central, 14.8 
bultos. 
Idem idem mercantil, 11 bultos. 
Orden General Afianzado, San Jo-
sé, 412 bultos. 
Almacenes de San José, Aduana, 
25 bultos. 
Muelles y almacenes de Paula, 426 
bultos. 
Alcacenes de San José, Aduana, 
1166 bultos. 
Idem idem Orden General Afianza-
do, 8 bultos. 
Idem idem, Aduana, 216 bultos. 
Total: 6,490 bultos. 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
A U D I E N C I A 
SEÑALAMIENTOS P A R A H O Y 
Asuntos ¡Civiles y Contencioso-adimí-
nistrativos.—Sala de Vacaciones. 
Sección Primera. 
G-uanabacoa. —Testimonio de luga-
res de mayor cuantía establecido por 
Rafaela Quiza contra Bernardo Vega, 
administrador judicial en el intestado 
de Manuel Alvarez, sobre pesos. Un 
efecto. Ponente i Sr. Trelles. Letrado: 
Pagés. Procurador: ¡Castro. Estrados. 
Audiencia. Alcalde de Santa Clara 
ontra un acuerdo de la Comisión del 
Servicio Civil. Contencioso-adminis. 
trativo. Ponente: ;Sr. Trelles. Letra-
dos: Freyre de Andre y Sr. Fiscal. 
Sección Segunda. 
Este. Testimonio de lugares del 
juicio de mayor cuantía establecido 
por la sociedad de Manuel Baranda 
contra los herederos de Isabel Rada 
sobre reivindicación de terreno. Un 
ef ecto. Letrado: Iglesias. Mandata-
rio: Piedra. Estrados. 
Oeste. Testimonio de lugares del 
juicio de mayor cuantía 'establecido 
por José Rodríguez contra María 
Teresa Cárdenas sobre otorgamiento 
de escritura de arrendamiento. Un 
efecto. Letrado; Valdés. Mandatario: 
Rodríguez. 
Notificaciones 
Tienen Notificaciones pendientes 'las 
las siguientes personas: 
Letrados: Angel Radillo. Mariano 
Caracuel, Rodolfo Valdés Miranda. 
Procuradores • José de Zayas Bvi-
zán, Luís Hernández Serrano, José 
E L N U E V O A L B U M 
D E 
S U S 
^ M r ^ I p r 
ES UNA Ui VERDADERA NOVEDAD ARTISTICA 
P ñ R A F A C I L I T A R E L P R O N T O R E P A R T O D E 
E S T E O B S E Q U I O , E N L O S U C E S W O L O S D A R E -
M O S P O R S O L O 5 0 T A B E T I C A S D E L A S Q U E 
C O N E S E O B J E T O P O N E M O S E N L A S C A J E T I L L A S 
L A F A B R I C A , C A R L O S I I I N U M E R O 193 
C 2760 Ag. 
S I Q U I E R E U S T E D M A I S T E N E R P A R A S I E M P R E V I G O R O S O E L 
E S T O M A G O 
Y R E S T A B L E C E R L,A N O R M A L I D A D D E SUS F U N C I O N E S , T O M E 
D I G E S T I V O G A R D A N O 
Y lograra sn deseo siu pCrdlda de tiempo ui diaero. Podra comer cnanto quiera 
y apcteKca BJII que le ha&a daño y desterrara para siempre toda molestia ocasionada 
por imperfecta 6 mala dlgrestldn. • 
P a r a E N F E R M E D A D E S de l a P I E L , H I G A D O y R I Ñ O N E S , n a d a m e j o r q u e la 
Z A R Z A P A R I L L A d e l D r . J . G a r d a n o 
Basta un solo frasco para que desaparezcan los herpes, eczemas «ronchas, herislpo-
las, escarlatinas, etc. Con dos frascos, garantizo la curación do TODO F L U J O CIIOP I -
CO de cualquier origen que sea y con 4 6.6 frascos, os veréis libre de I N F A R T O S , 
TUMORES, E S C R O F U L A S , U L C E R A S 6 L L A G A S y R E U M A T I S M O . 
S A R R A . — J O H N S O N . — T A Q U E C H E L . — A M E R I C A N A Y B O T I C A S . 
C 913 104-6 M. 
C 2333 J l . i 
P R E M I A D A CON M E D A L L A D E O R O E N L A U L T I M A E X P O S I C I O N D E P A R I S 
Cura Ja íiebUidad en gonersl, e scrófu la y raquitismo do los niño». 
C 2745 A £ . 1 
Agustín Rodríguez, Esteban de al Te-
jera, Abracan Barreal, Manuel Fer-
nández de da Reguera, I Daumy, Juan 
'Francisco Toseano, Femando Revira, 
A. Daumy, Nicolás iSterling y Varona, 
Ambrosio L . Pereira. 
LVÍanda/tarios y Partes: Francisco 
Cueva, Casto A. Rasco, Francisco 
Díaz. 
L a c o m p l e x i ó n l í v i d a proviene de im-
purezas biliosas en los ó r g a n o s digesti-
vos y la causa e s t á en el h í g a d o o intesti-
nos, los cuales no funcionan bien. L a me-
dicina que da resultados en tales casos es 
la H B R B I N A . E s un estimulante exce-
lente para el h í g a d o y regulador del 
vientre. 
De venta en todas las D r o g u e r í a s y 
Farmac ias . 
r " ' ' M i i i ^ A ' R T ' * ' ' M i ' i i 
A D E L G A Z A R S E 
Tome 
á la dosis 













igual para dar á 
la mujer la 
elegancia de las 
formas,un talle 
delgado y esbelto 
y la belleza 
de la juventud. 
Basta un solo 
frasco p a r a I mes 
de tratamiento. 
P R E C I O : 
1 0 F R A N C O S 
K M E M O A R A N T I É / 
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SUBiUWCC PHTSIOIOC 
F R A N C S 
LABOR ATO IR ES 
8IQLOQIOUE5 
A . P A R I S 
Laboratoires 
Biologiques 
k M P A R I S 
/ , R u é de 
C h á t e a u d u n 
P A R I S 
D e p ó s i t o en 
LA HABAHA : 
D r o p r í a S M 
F a r m a c i a del Dr 
y todas buenas 
F a r m a c i a s . 
Un h e r n W R ^ 
DEL 
M s o a l marqués de casfc 
i E l difunto Mariscal M a r n . 1 1 ^ lañe hacia 8iempre 1 1 ^ ^ . , 
presentasen las irmas ai ,SUs s o C k 
lante de un c é l e b r e viñelPafar P r ? 
y era o p i n i ó n del m a r E ^ ' 
bia d i s p e n s a n ^ ngo> 
que ¿Uos vinos de dicho p a l ^ ¿ 
to á honores, lo mejor es l ^ P ? 
nes diversas : J es leer o p l J 
« Acabo de sufrir, escriKi 
Turpln á una de sus a S i ' M 
una terrible fiebre t l t b f f f ! ( H y 5 
s i . me lleva al cementerio qAUMft 
mis parientes la temperatura 
sa de mí cuerpo y el est ado £ t > % 
y sobre todo el grande d e l i H l ^ ¿ 
cerebro, estaban convenoin. 0 ̂ B I 
« u e r t c s m embargo, t o S ^ 
MARÉCHAL DE GASTELLANg 
aqui. Pero si bien la enfermedad Wi. 
desaparecido, me dejó de tal modo7'» 
pobrecida la sangre que no Z J ' 
reponerme, y á pesar de i n f i n i t é 
cauciones y de un régimen fortaleri^ 
no c o n s e g u í a que me volviesen l a s ? 
xas. Me faltaba completamente el í 
tito. L a menor imprudencia podiaT 
terminar una r e c a í d a más grave m \ 
enfermedad misma y en ese estado'í 
hallaba desde muchas semanas cuanl 
al verme sin fuerzas un médico Z 
p r e s c r i b i ó el vino de Qulnium Lab? 
raque á la dosis de dos copitas de las k 
licor por dia, una por la mañana v otr 
por la noche. 
a I Cuáles no serian mi sorpresa y mi 
dicha cuando transcurridos algunos dia 
me sent í resucitar 1 Mi convalecenc! 
se afirmaba y r e c o b r é el gusto por los 
alimentos, me reaparecieron bien pron-
to las fuerzas y ya pude pasearme un 
poco. Al cabo de quince dias me hallaba 
de ia ! modo restablecido que volvUffli 
vida habitual y á mis ocupaciones co» 
tidianas y desde enionces me encuea. 
tro perfectamente bien. 
« A c o n s é j e l a , pues, mi querida amiga, 
toda vez que usted está siempre débil j 
su convalecencia se eterniza, que tome 
en su farmacia Qulnium Labafraquey 
yo la garantizo que en poco tiempo 
e n c o n t r a r á el vigor y la alegría. Su muy 
atenta amiga : 
MARU TüRm. 
El uso del Qulnium Labarraque áh 
dosis de una cepita de licor después 
cada comida basta, en efecto, para res-
tablecer en poco tiempo las fuems 
de los enfermos más agotados y para 
curar seguramente y sin sacudidas lu 
enfermedades de languidez y de anemia 
más antiguas y rebeldes. Las fiebres mis 
tenaces desaparecen rápidamente ante 
este medicamento heroico. El Qulnium 
Labarraque es todavía soberano para 
Impedir para siempre el retorno de la 
enfermedad. 
Por consiguiente, aquellas persoias 
de suvo déb i l e s , ó debilitadas por!» 
e d a d , ' e l trabajo ó los excesos; los 
adultos á quienes un crecimiento dema-
siado rápido ha fatigado mucho; lasjíV 
venes que experimentan dificultad en 
formarse ó desarrollarse; las señoría 
que sufren las consecuencias de los 
partos; los ancianos á quienes la edad 
ha debilitado; por últ imo, IQS anémicoa 
en general, deben hacer uso del vino di 
Qulnium Labarraque pues está de u» 
modo particular indicado para los con-
v a l e c i e n í e s . 
E l Qulnium Labarraque se vende en 
botellas y en 1/2 botellas en todas lai 
farmacias. Depós i to general ! Cas» 
FRERB, 19, r u é Jacob, París. 
S E M I L L A S F R E S C A S DE HORTALIZAS 
S E ACABAN DE RECIBIR por los últimos vapores 
de Europa y de los Estados Unidos. .===^ 
A L B E R T O L A N G W I T H Y C i a . 
OBISPO NÜM. 66. TELEFONO A-3240 
C 2872 15-14A 
Y CIA. LTD. 
i i A m u K R O S . — M K U C A D E H E S 32. 
Casa oriffluuluteiitc establecida en 184M 
Giran Letras & la visca sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidor. 
Dan especial a tenc ión 
ORAN CIAS P O R E L CABLM 
C 2366 78-1 J l . 
HIJOS DE R, ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
¡ V i e r e a d e r e s 3 6 3 H a b a n a . 
Teléfono A-6504.—Cable i "RauonarKtte" 
Depós i tos y Cuentas Corrientes. D e p ó -
sitos de valores, hac iéndose cargo del Oa-
brú y R e m i s i ó n de dividendos é intore-
sea. P r é s t a m o s y Pignoraciones de valorea 
y frutos. Compra y venta de valores p ú -
bllcs é Industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc., por cuenCa ajena. Giro sobre las 
principales piaaas y también aobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Canarias. 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
C 1234 156-1 Ab. 
J . A . B A N C E S Y O 
B A N Q U E R O S 
Te lé fono A-174U. Obispo nüm, 21, 
Apartado número 715. 
Cable B A N C E S . 
Cuentas corrientes. 
DepOsltos con y sin Interén. 
Bcscnentos, Plernoracioneia. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobro 
todas las plazas «orarreíales de los Estados 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia , I ta -
l ia y R e p ú b l i c a s del Centro y Sud-AtnO-
rica y sobre todas las ciudades y pueblos 
de España , Islas Baleares y Canarias, así 
como las principales cío esta Is la. 
CORHKSPOMSALKS D E L BANCO D E E S -
PAMA Eltf L A I S L A D E C U B A 
C 2367 78-1 J L 
GOMP 
108, A Q U I A R 108, esquina » ^ íXii& 
Hacen pa^as por el cable, » 
cartas A» crédito y fflr«a ,e 
fi corta y ínrjfa Ve" 
8obr6 Nueva York. Nueva ^ « r W ^ 
cruz, Méjico, San Juan de * g^m 
Londres, Paría. Burdeos. Lyon. ^ 
Hamburgo. Roma. Ñápeles Mlian,^ Qul 
Marsella, Havre, Lella, Nantes, F)or5i)C» 
tln, Dleppe, Tolousa. Ven^** it¿* 
Turín. Masino. e tc : asi corno 
las capitales -
E S P A S A 
2877 
y, tc.: í COT¡r 
y provincias do 
A B ISLAS CANABIAS^ 
C U B A N Ü M S . 7 6 Y 7 » ; 
Hacen pagos por el ^ ^ ^ ^ 
corta y larga vista y ^ " ^ K e * ^ 
sobre New York. Füadelf iJ ^ ^ r • ̂  
San Francisco, Londres, P a " ' 
celona y demás caP1*8'6^ u n l d ^ J V 
portantes de los Estados 
y Europa, así c o w 
blos do E s p a ñ a y capU»1 
Méjico 
T o m ó sobre t o d o * ^ 
York, f V 
v venta d6.. dl̂  
denes para la compra y Bolsa ae ? 
ó acciones cotizables e n J * ^ 
ciudad, cuyas cotlaaclonos I 
cable directamente. 
C 2365 
E n combinación con 'tSJe"reci,'<9--
Hollln and Co., de New 
e es para l  co ra 
  . ñ 
J . B A L C E U . S ' 1 ' 
AMARGURA NU/f4'tS „_ ,.1 cable y %jê  , .J Hacen pagos por el ^ > 
á corta y larga vista, ^ 
Londres. París , V BOr \ , 
y pueblos de España » ,<? 
Canarias. .fa, de Se» 
Agentes de l a Cotnpañ'a ^ 
tra incendios 4 Í R O Y A L " f S ^ 
C 236S 




D O T A S D E A R T 
tos 
M U S I C A 
festivales de m ú s i c a que en A l e -
• L m u l t i p l i c a n en esta é p o c a de l 
^ n n u n medio p r i n c i p a l í s i m o p a r a 
a^0' i -izar las g r a n d e s obras c l á s i c a s y 
P0p /onocer, a l mismo t iempo, compo-
^ar a a aue de otro me J o , q u e d a r í a n 
siCl0 das y o lv idadas . A s í en e l festi • 
^ R a c h " que rec ientemente tuvo l u g i r 
V ¿ a t t ^ a r t , etc., y el concierto en do 
en 01 * r a tres p'uinos, o b r a r a r í s i m a 
l ^ r e t a d a . A l mis ino t iempo dio 
'Pterffl j doctor W o l f b e i m de l h a l l a z -
Clieí la c a n t a t a i n é d i t a de B a c h : " M i 
g0 azón e s t á i n u n d a d o de s a n g r e , " p a -
c0V z de soprano, oboe, dos v io l ines , 
r- la y continuo. P o r m á s que desde e l 
' 1870 se tuvo n o t i c i a de l a ex is ten-
^ Ae esta obra, p a r t e de l a c u a l , s i n 
^ t o se h a l l a b a en l a B i b l i o t e c a r e a l 
¡f* B e r l í n ; s ó l o ú l t i m a m e n t e l o g r ó s e 
f cubrir l a p a r t i t u r a entera , a u t ó g r a -
í en ia B i b l i o t e c a r e a l de C o p e n h a -
e donde h a b í a ido a p a r a r , c o n f u n d i -
T entre los papeles de F e l i p e E m a -
i hijo de l g r a n cantor . L a c a n t a -
^^mpieza con u n r e c i t a t i v o s i n acom-
añandento , a l que s igue u n a r i a e n do 
l mol u n segundo r e c i t a d o y o t r a a r i a 
! mi bemol mmjor, que es c o n s i d e r a d a 
el punto c u l m i n a n t e de l a obra . 
H segunda p a r t e cont iene u n c o r a l 
ton viola oUigato y t e r m i n a con u n a r i a 
w¿ mayor. W o l f h e i m cree que esta 
obra data del 1 7 1 4 ; merece tanto m á s 
la a tenc ión cuanto que h a s t a a h o r a no 
se conocen de B a c h m á s que t r e s c a n t a -
tas religiosas p a r a s o p r a n o solo. L a 
obra se p u b l i c a r á p r ó x i m a m e n t e . 
, _ A mediados de j u n i o tuvo l u g a r en 
^iesbaden e l segundo f e s t i v a l B r a h m s , 
dirigid0 por F r i t z S t e i n b a c h , u n o de 
los mejores i n t é r p r e t e s de l menc ionado 
maestro. C o n l a c o o p e r a c i ó n de m á s de 
cien m ú s i c o s y c e r c a de 300 cantores 
Ies cupo u n a e j e c u c i ó n a c a b a d a a l " B e -
quien a l e m á n , " ' " C a n t o de l D e s t i n o , " 
"Nenia" y otros. G r a n d e f u é e l é x i -
to alcanzado en los " C u a t r o cantos p a -
ra voces de m u j e r con a c o m p a ñ a m i e n t o 
de dos cuernos y a r p a y de l a s seis ro -
manzas p a r a voces de m u j e r , a cape-
¡U así como en l a ser ie " C a n t o s de 
amor," t a n d a de va l ses p a r a coros y or-
questa. F i g u r a r o n a d e m á s en e l p r o -
grama tres s i n f o n í a s de l m a e s t r o y 
buen n ú m e r o de compos ic iones p a r a 
canto, v i o l í n y v ionce l lo , i n t e r p r e t a d a s 
todas ellas p o r a r t i s t a s de f a m a , 
— E l f e s t iva l M o z a r t - S c h u b e r t , que 
dirigió S c h u e h , en B a d e n - B a d e n , f u é 
notable, sobre todo p o r l a a c a b a d í s i m a 
in terpre tac ión de l a m ú s i c a de c á m a r a 
de estos dos genios a u s t r í a c o s , j a m á s 
bastante alabados. E n t r e l a s o b r a s or-
questales s o b r e s a l í a n l a s i n f o n í a l l a m a -
da " J ú p i t e r , " de M o z a r t , y l a " I n a c a -
bada," de S c h u b e r t ; l a i n t e r p r e t a c i ó n 
de las ar ias de M o z a r t y de los Heder de 
Scliubert f u é , como s i e m p r e , l a r e v e l a -
c i ó n de u n m u n d o de sent imiento y de 
p o e s í a . 
E n e l mi smo a f a m a d o b a l n e a r i o a c a -
b a de t ener l u g a r u n a f i e s ta m u s i c a l 
e n c o n m e m o r a c i ó n de Motte , b a j o l a d i -
r e c c i ó n de S c h i l l i n g s . L o s ingresos se 
d e s t i n a r o n a l a " F u n d a c i ó n » M o t t e , " 
cuyo f i n es p a t r o c i n a r m ú s i c o s j ó v e n e s . 
— E n P y r m o n t se d e b i ó de h a b e r ce-
lebrado a mediados de l mes a c t u a l de 
agosto u n f e s t i v a l D v o r a k ; se i n t e r p r e -
t a r á n u n a R a p s o d i a S l a v a , l a a b e r t u -
r a " H u s i t s k a , " u n a s i n f o n í a p o s t u m a 
y d iversos n 6 m e r o s de m ú s i c a de c á m a -
r a . 
— E l es treno de l a n o v e n a s i n f o n í a 
de M a h l e r , d u r a n t e l a semana musical 
de V i e n a se e f e c t u ó ante u n n u t r i d o a u -
di tor io i n t e r n a c i o n a l . L a i n t e r p r e t a -
c i ó n f u é u n t r i u n f o p a r a B r u n o W a l -
ter y l a i n c o m p a r a b l e O r q u e s t a F i l a r -
m ó n i c a . R e s p e c t o de l a o b r a dice u n 
autor i zado c r í t i c o de a q u e l l a l o c a l i d a d : 
Mezc lados con los e n é r g i c o s acentos de 
l a p r i m e r a p a r t e ( ] a m á s v a l i o s a ) y a e l 
cuento p o n z o ñ o s o de l a v i d a , y e l a d a -
gio, l a p a r t e ú l t i m a , es e l a d i ó s de l h o m -
bre so l i tar io , e r r a n t e , que p o r f i n h a 
encontrado e l ú l t i m o reposo. D e l a s 
dos p a r t e s i n t e r m e d i a s , l a u n a es con-
c e b i d a como landlerd (especie de v a l s 
r ú s t i c o , ) y en efecto l a i n s t r u m e n t a c i ó n 
es br iosa , bas tante r u d a y h a c i a e l f i -
n a l t u m u l t u o s a y con u n despl iego de 
f u e r z a e x c e s i v a . L a o tra , e l r o n d ó , es 
u n a p i e z a b u r l e s c a , q u e carece de ale-
g r í a y de b u e n h u m o r , toda e l l a es m o f a 
y s a r c a s m o ; c iertos saltos de notas r e -
c u e r d a n a S t r a u s s . E s u n i n f i e r n o t r a s 
del c u a l l a ú l t i m a f r a s e p a r e c e u n a r e -
d e n c i ó n . 
— E n D r e s d e y L e i p z i g t u v i e r o n l u -
g a r ú l t i m a m e n t e r e u n i o n e s p a r a p r e p a -
r a r u n a p r o t e s t a de todo e l p u e b l o ale-
m á n c o n t r a e l desprec io de l a ú l t i m a 
v o l u n t a d de R i c a r d o "Wagner, es d e c i r 
c o n t r a l a r e p r e s e n t a c i ó n de " P a r s i f a l " 
en otros teatros que e l d e B a y r e u t h . 
E n e l c í r c u l o de l que p a r t e este m o v i -
miento , se a b r i g a l a e s p e r a n z a de po-
der obtener u n a l e y e s p e c i a l a f a v o r de 
d i c h a ó p e r a a p e s a r de que h a y a n f r a -
casado h a s t a a h o r a todas l a s t e n t a t i v a s 
e n c a m i n a d a s a este f i n . 
— ' C o n " L a r e g i n e t t a delle r o s e , " es-
t r e n a d o hace poco e n e l C o s t a n z i de R o -
m a , se h a documentado L e o n c a v a l l o co-
mo é m u l o de L e h a r , p u e s l a m ú s i c a de 
s u s n ú m e r o s m á s sal ientes , es d e l todo 
v ienesa . E l l ibreto de F o r z a n o e s t á 
i n s p i r a d o en acontec imientos p o l í t i c o s 
rec ientes y en l a s a v e n t u r a s a m o r o s a s 
de u n j o v e n ex-rey . L a o b r a f u é m u y 
b i e n r e c i b i d a 
— P a r a med iados d e l mes de oc tubre 
se h a f i j a d o e l es treno e n D r e s d e de l a 
n u e v a ó p e r a de d ' A l b e r t " C a d e n a s de 
a m o r , " texto de u n d r a m a de G u i m e -
r á . E l m i s m o compos i tor t r a b a j a ac -
t u a l m e n t e en otro d r a m a m u s i c a l t i t u -
l a d o : " L o s ojos m u e r t o s , " l ibre to de 
E s v e r s y H e n r y . 
T a m b i é n E r m a n n o • W o l f - P ^ r r a r í tra^ 
b a j a en dos obras n u e v a s : " E l en fer -
mo i m a g i n a r i o , " texto e x t r a í d o de l a 
comedia de M o l i e r e , y la. ó p e r a c ó m i c a 
e n tres a c t o s : " H o n n i soit q u i m a l y 
p e n s e . " A d e m á s h a t e r m i n a d o l a p r o -
d u c c i ó n en u n ac to : " D a m a F í g a r o . " 
— E l compos i tor i t a l i a n o L o z z i se h a 
propues to p o n e r en m ú s i c a e l l ibreto : 
" E l e l i x i r de l a v i d a , " que f u é encon-
t r a d o en tre los escr i tos de A l e j a n d r o 
D u m a s ( p a d r e ) . E x i s t e e l proyec to de 
e s t r e n a r l a o b r a en F r a n c i a e I t a l i a s i -
m u l t á n e a m e n t e . 
— D e A m b e r e s p a r t i c i p a n l a m u e r t e 
d e l composi tor be lga J a n B l o c k x , v e n -
ta josamente conocido p o r s u s o b r a s : 
" E s p o s a d e l m a r , " " M i l e n k a , " y sobre 
todo p o r s u c o l e c c i ó n de cantos p o p u l a -
res f l a m e n c o s : " P a t r i a . " D e s d e hace 
unos a ñ o s es taba t r a b a j a n d o e n u n a 
o b r a n u e v a : " T i l l E u l e n g p i e g e l . 
— E n ¡ M i l á n n a fa l l ec ido a l a e d a d de 
setenta y dos a ñ o s , O u l i o R i c o r d i , e l j e -
fe de l a f a m o s a c a s a e d i t o r i a l . E n s u 
j u v e n t u d f u é p i a n i s t a de e m p u j e y m á s 
tarde se d e d i c ó a l a c o m p o s i c i ó n , b a j o 
el p s e u d ó n i m o de " B u r g m e i n . " 
— S e g ú n a í n a r e v i s t a a l e m a n a , e l 
C z a r , que hace a l g u n o s a ñ o s c o n c e d i ó 
u n a p e n s i ó n a n u a l a Y a n S i b e l i u s , e l 
conocido compos i tor f i n l a n d é s , l a h a 
a u m e n t a d o ú l t i m a m e n t e en 2.500 f r a n -
cos a l a ñ o . 
— E l a f a m a d o c a n t a n t e a l e m á n doc-
tor F é l i x v o n K r a u s , a c a b a de c o n s t r u i r 
u n p iano , e n e l que, m e d i a n t e u n sen-
c i l lo m e c a n i s m o , es pos ible t r a n s p o r t a r 
a tonos m á s b a j o s o m á s altos c u a l q u i e r 
a c o m p a ñ a m i e n t o p a r a canto . C o n este 
invento p r e s t a u n i n m e n s o s erv i c io a 
los ar t i s ta s . 
— E l " P e s t e r L l o y d , " p u b l i c a n d o 
u n a s e m b l a n z a de R o s e n t h a l , e l famo-
so p i a n i s t a , hace c o n s t a r que é s t e t ie-
ne f a m a de temib le entre sus colegas a 
c a u s a de s u s agudezas . E n efecto, m u y 
p icante s r e s u l t a n , p o r e j e m p l o , l a s s i -
guientes f r a s e s : 
A l c o m p a r a r a dos p i a n i s t a s , exc la -
m ó : " E l u n o agota e l c o n t e n i d o ; e l 
otro a l p ú b l i c o . ' ' 
A l j u z g a r l a o v e r t u r a de " H a m l e t , " 
de J o a c h i m , d i j o : " L o ú n i c o que se m e 
o c u r r e p r e g u n t a r : í E s o no es ? " 
F e l i c i t a n d o a u n p i a n i s t a que t o c ó e l 
conocido " V a l s de m i n u t o s , " de C h o -
p í n , se le o c u r r i ó d e c i r l e : " E s t e v a l de 
m i n u t o s h a s ido e l m e j o r c u a r t o de ho-
r a de m i v i d a . ' ' 
A l j u z g a r l a s composic iones de u n 
n i ñ o p r o d i g i o , p o r e l que se i n t e r e s ó v i -
v a m e n t e u n conoc ido de R o s e n t h a l , con-
t e s t ó é s t e a l a p r o p a g a n d a d e l i n o p o r t u -
n o : " A m i g o m í o , l a s composic iones no 
son gra tas , pero e l p a d r e e s t a r á a g r a -
d e c i d o . " 
X . X . 
C r ó n i c a s I n t e r n a c i o n a l e s 
(Para el D I A R I O D E L A NIARINAl-
I n g l a t e r r a se p r e p a r a . - E l pe -
l igro b a l k á n i c o . — L a p a z ar -
m a d a . 
C o m o creo h a b e r s e ñ a l a d o y a e n m i 
c r ó n i c a an ter ior , n i e l O o b i e r n o , n i l a 
d i p l o m a c i a i n g l e s a se m u e s t r a n i m p r e -
v isores o pas ivos , en l a l u c h a e n t a b l a d a 
entre e l I m p e r i o B r i t á n i c o y e l que 
puede ca l i f icarse de coloso G e r m á n i c o . 
A n t e el p r o g r e s i v o aumento de poder 
d e l a m a r i n a a l e m a n a e l A l m i r a n t a z -
go i n g l é s l i a r e u n i d o sus e s c u a d r a s e n 
los m a r e s d e l N o r t e , d i s p o n i é n d o s e a 
e m p r e n d e r l a s n u e v a s cons trucc iones 
n a v a l e s q u e los p l a n e s de l G o b i e r n o de l 
K a i s e r , h a c e n necesar ios , Y e s a diplo-
m a c i a f a m o s a p o r s u h a b i l i d a d y s a n -
g r e f r í a , j u n t o con el prec ioso e s p í r i t u 
de sui te que s i e m p r e l a h a d i s t i n g u i -
do, no descansa t e j i e n d o l a fina r e d d e 
ententes, a r r e g l o s y conciertos q u e de-
b e n a u m e n t a r Ja s e g u r i d a d y l a f u e r z a 
de l a potenc ia b r i t á n i c a . 
A p a r t e de l a d e m a n d a a l P a r l a m e n -
to de los r e c u r s o s necesar ios p a r a que 
l a m a r i n a i n g l e s a no d e s c i e n d a de s u 
p o s i c i ó n h i s t ó r i c a p r e p o n d e r a n t e en 
E u r o p a , e l gobierno d e l R e y J o r g e se 
h a c u i d a d o de r e c a b a r n u e v o s e lementos 
de f u e r z a so l i c i tando e l c o n c u r s o de l a s 
r i c a s y m u y leales co lonias . E l C a n a d á 
se h a c o m p r o m e t i d o a ello m u y f o r m a l -
m e n t e y es seguro que l a A u s t r a l i a y 
l a N u e v a Z e l a n d i a no h a n d e q u e d a r s e 
a t r á s e n l a s m u e s t r a s de c o n s i d e r a c i ó n 
y de a m o r a l a m e t r ó p o l i . 
L a o b r a de l a d i p l o m a c i a b r i t á n i c a 
es algo m á s extensa , s u t i l y c o m p l i c a -
d a que todo eso. E s t a b l e c i d a l a triple 
entente, es necesar io s o s t e n e r l a y com-
p l e t a r l a c o n otros a u x i l i a r e s m á s o me-
nos directos , q u e todos p a r e c e n pocos 
ante e l poderoso enemigo que es p r e c i -
so combat i r . 
L a s m e d i d a s de s e g u r i d a d r e a l i z a d a s 
p o r e l A l m i r a n t a z g o e n los m a r e s de l 
•Norte, h a n dado p o r r e s u l t a d o cas i el 
abandono d e l M e d i t e r r á n e o donde l a 
I n g l a t e r r a debe c u i d a r prec iosos inte-
reses. L a s u s t i t u c i ó n de l a base n a v a l 
de M a l t a p o r l a de G i b r a l t a r , se h a con-
s i d e r a d o pe l igrosa p a r a esos intereses , 
h a b i d a c u e n t a de los p l a n e s n a v a l e s q u e 
l a I t a l i a y e l A u s t r i a a c o m e t a n , s e g ú n 
se d i c e i m p u l s a d a s por A l e m a n i a . P a -
rece que I t a l i a h a resuel to c o n s t r u i r 
seis " s u p e r d r e a d n o u g h t s " de 26 m i l 
tone ladas y de 25 n u d o s de m a r c h a , a r -
mados c a d a u n a de 10 p i e z a s de 356, 
de los que los dos p r i m e r o s t e n d r á n y a 
s u q u i l l a a f ines d e l a ñ o ajatual . E n 
c u a n t o a l A u s t r i a , e s ta p o t e n c i a p r o -
y e c t a c o n s t r u i r t r e s buques de l m i s m o 
t ipo y tone la je . ¿ N o s i g n i f i c a n ta les 
p l a n e s u n a a m e n a z a p a r a e l e q u i l i b r i o 
de l a s f u e r z a s n a v a l e s e n e l M e d i t e r r á -
neo ? 
E s t a c o n t i n g e n c i a h a d e t e r m i n a d o 
nuevos p l a n e s d e l A l m i r a n t a z g o p a r a 
s u s t i t u i r l a s u n i d a d e s t r a s l a d a d a s a l 
A t l á n t i c o . P e r o l a o b r a p r i n c i p a l h a s i -
do e n c o m e n d a d a a l a d i p l o m a c i a . E l 
c o n c u r s o f r a n c o y d e c i d i d o d e l a F r a n -
c i a , c u y a s e scuedras a d q u i e r e n de d í a 
en d í a l a h o m o g e n e i d a d y l a f u e r z a 
p r o p i a s de u n a g r a n p o t e n c i a n a v a l , 
c o n t r a p e s a y a v e n t a j o s a m e n t e e l p e l i -
gro aus tro - i ta l i ano . A g r e g ú e s e el con-
c u r s o de o t r a n a c i ó n m e d i t e r r á u e a , l a 
E s p a ñ a , que c o n s t r u y e t r e s a c o r a z a d o s 
de 16,000 tone ladas , y p r o y e c t a otros 
t re s de 2 7 , 0 0 0 ; a ñ á d a s e l a a l i anza , i n -
d i r e c t a c o n R u s i a que forzados lo s D a r -
danelos p o d r í a a p o r t a r s u e s c u a d r a d e l 
M a r N e g r o y h a y que c o n v e n i r que e l 
F o r e n i g Of f i ce !ha sab ido p r e v e r y 
e j e c u t a r . 
E n los m a r e s d e l N o r t e l a f l o t a i n -
g lesa por s í so la d o m i n a a l a a l e m a n a 
y c u e n t a a d e m á s c o n e l c o n c u r s o de 
F r a n c i a y p a r a e l p o r v e n i r con el de 
R u s i a . L a c o n v e n c i ó n n a v a l f r a n c o - r u -
s a que se h a .beciio p ú b l i c a en estos 
d í a s , h a p r o d u c i d o u n a i m p r e s i ó n enor-
m e e n A l e m a n i a d o n d e se h a c í a sem-
b lante de c r e e r en los m e j o r e s r e s u l t a -
dos de l a c o n f e r e n c i a de P o r t - B a l t i q u e . 
E s a c o n v e n c i ó n se c o n s i d e r a m u y r a -
zonablemente h o y e n B e r l í n c u a l u n 
t r a t a d o i n d i r e c t o e n t r e I n g l a t e r r a y 
R u s i a . 
I n g l a t e r r a p o r t a n t o c o n s e r v a l a s u -
p e r i o r i d a d ¿ y s e r á e s ta u n a g a r a n t í a 
d u r a d e r a d e p a z ? .S in d u d a a s í d e b í a 
ser, p e r o no se o lv ide lo q u e i m p u l s a n 
e l o rgu l lo y los s en t imientos lo m i s m o 
e n los h o m b r e s que e n los pueblos^ y 
t é n g a s e a d e m á s e n c u e n t a l a f u e r z a 
i r r e s i s t i b l e de esos g r a n d e s m o v i m i e n -
tos de e x p a n s i ó n nac iona le s . E l I m p e -
r i o a l e m á n consc iente de s u f u e r z a , 
d e s b o r d á n d o s e p o r sus f r o n t e r a s , a n -
sioso de nuevos puer tos , de n u e v a s tie^ 
r r a s , de esas C o l o n i a s que antes cons i -
d e r a r a i n ú t i l e s y h a s t a p e r j u d i c i a l e s , 
puede v e r s e compe l ido a " b r u s q u e r 
los acontec imientos antes ¡que se a f i r -
m e y c i e r r e p o r completo l a m a l l a que 
l a d i p l o m a c i a i n g l e s a t a n pac iente y 
d i e s t r a m e n t e l i a t e j i d o a s u a l r e d e d o r . 
P o r lo p r o n t o puede a s e g u r a r s e q u e l a 
s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l e u r o p e a h a a d -
q u i r i d o e n estos d í a s u n a g r a v e d a d q u e 
t r a e a l a m e m o r i a los angust iosos mo-
mentos de A g a d i r . 
P o r q u e s i no fuese su f i c i en te l a d r a -
m á t i c a r i v a l i d a d a n g l o - a l e m a n a , p a r a 
que a p a r e z c a a m e n a z a d o r e l hor izonte , 
e m p i e z a n p o r e l O r i e n t e a d i v i s a r s e los 
r e s p l a n d o r e s d e l t emido i n c e n d i o b a l -
k á n i c o . L a c o n t i n u i d a d de l a g u e r r a 
i ta lo - turco c o m i e n z a y a a d a r sus n a -
t u r a l e s f r u t o s . L a i m p o t e n c i a o t o m a n a 
que no p e r m i t e a l d e c a í d o i m p e r i o n i 
h a c e r l a g u e r r a n i c o n c e r t a r l a paz , se 
m a n i f i e s t a p r o d u c i e n d o c o n v u l s i o n e s 
i n t e r i o r e s de u n a g r a v e d a d e x t r a o r d i -
n a r i a ; l a l u c h a c i v i l con todos s u s ho-
r r o r e s . E l e j é r c i t o que es e l que go-
b i e r n a a T u r q u í a , se h a d i v i d i d o p o r 
comple to : los " j ó v e n e s t u r c o s " t i e n e n 
h o y en fren te a l a " l i g a m i l i t a r . " Y 
por lo q u e se n o t a n i n g u n o de ios dos 
grupos p a r e c e d i spues to a s a c r i f i c a r 
sus ambic iones e n a r a s d e l p a í s q u e es-
t á n obl igados a defender . L o que no 
debe p a r e c e r e x t r a ñ o ; t a n t o s s o n l o s 
e j e m p l o s de .esa c lase que nos m u e s t r a 
l a H i s t o r i a . 
C o m o es n a t u r a l los i n q u i e t o s es ta-
dos b a l k á n i c o s se a g i t a n ans iosos c r e -
y e n d o q u e h a l legado l a 'hora de sa t i s -
f a c e r sus anhelos de g r a n d e z a . B u l g a -
r i a y S e r v i a , a lo que p a r e c e u n i d o s 
p o r u n t r a t a d o secreto, no o c u l t a n s u s 
a s p i r a c i o n e s ; e l M o n t e n e g r o y a .ha c o m -
bat ido e n las f r o n t e r a s , y G r e c i a c i r -
c u n s p e c t a desde s u d e s g r a c i a d o e n s a y o 
de hace a ñ o s , e spera q u e los sucesos se 
p r e c i p i t e n . P e r o l a g u e r r a b a l k á n i c a es 
u n a de l a s cosas que m á s t eme l a E u -
r o p a , p o r lo que l a s p r i n c i p a l e s po ten -
c ia s i n t e r e s a d a s no e s c a t i m a n es fuerzos 
p a r a a p a g a r e l i n c e n d i o q u e c o m i e n z a . , 
Y e l caso m á s p e r e g r i n o ; R u s i a a p a r e -
ce como l a p r i n c i p a l i n t e r e s a d a e n e v i -
t a r todo conf l ic to y sos tener e l statu, 
quo, m i e n t r a s e l A u s t r i a i n t e n t a a p r o -
v e c h a r s e de los acontec imientos p a r a 
o c u p a r e l S a n d j a k d e N o v i - B a z a . C r é e -
se que s i algo p r á c t i c o h a s a l i d o de l a 
e n t r e v i s t a de P o r t - B a l t i q u e es l a p r o -
m e s a de A l e m a n i a de c o n t e n e r a los 
a u s t r í a c o s e n s u s temidos proyectos . 
L o s acontec imientos h a n l legado p o r 
A C A D E M I A D E T A Q U I G R A F I A " O R E L L A N A " 
S I S T E M A U N I V E R S A L 
E n s e ñ a n z a por correspondencia. E n s e ñ a n z a directa. E n s e ñ a n z a en V E I N T E 
lecciones. ¿Cuánto tardaré en aprender taqu igra f ía? E l tiempo que quiera dedicar-
se a la prác t i ca de este estudio.—La correspondencia ai Directoi» de la Academia. 
Apartado de Correos núm. 1684. 
C 2909 alt. 26-20 A . 
de los HomtoSBe 
Gaxantísado. 
r>reoio,$1.40pS©,ta 
Siempre á. la venfra eo la 
Farmacia del Dr. Mamrai 
Johnson. Ha carado & 
otros, lo ctirará á osted. 
Haga la prueba. SeeoK-S 
e'jj'n pedidos por corte^g 
S i usted se siente "sombr ío ," " ins íp ido ," 
pesado, es que necesita una buena lim* 
pieza. L a H E R B I N A es a p r o p ó s i t o para 
este fin. E s t i m u l a el h í g a d o , da tono a l 
e s t ó m a g o y purifica los intestinos. 
De venta en todas las D r o g u e r í a s y 
Farmacias . 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
L N E A 
W A R D 
(NEW Y O R K A N O C U B A 1VIA3L a S. Co.) 
í l f f - M K 
Salen de la Habana todos los Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Pr imera Clase, de $35-00 á 
Í45-0O. 
Servicio de l a H A B A N A 
á M E X I C O 
Balen de (a Habana todos Sos lunes. 
Pasaje en Pr imera: á Progreso $20-00; 
« Veracruz, $30-00; á Puerto M é x i c o , $40. 
Se expiden pasajes para Europa po? to-
âs las l íneas t r a s a t l á n t i c a s . 
PARA I N F O R M E S , R E S E R V A D E 
C A M A R O T E S Y B I L L E T E S : 
^ I G I R S E AL. A G E N T E D E P A S A J E S 
PRADO 118, T E L E F O N O A-6154. 
Wm. H A R R Y 8 M I T H , Agente Genera! 
O F I C I O S N M 3 . 24 y 26. 
5 1*08 156-7 Ab. ' 
• A G N 1 E GENERAIE TEANSATIAMTIP 
Ü S M i l f l 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
ESTOS V A P O R E S E S T Á N P R O V I S T O S 
DE A P A R A T O S D E T E L E G R A F Í A 
SIN H I L O S , P A R A C O M U N I C A R 
A G R A N D E S D I S T A N C I A S 
El nuevo vapor correo de dos n é l t c e s 
E S P A Q N E , es un vapor do 14,000 tone-
y de un andar de 20 millas. 
^Conciertos diarios á bordo por orgues-
8 ^ reputados profesores. 
T r a v e s í a del O c é a n o : 
EN O C H O Y M E D I O D I A S 
E X I M A S S A L I D A S D E L O S R Á P I D O S 
Y L U J O S O S V A P O R E S D E E S -
T A C O M P A Ñ Í A 
,r correo 
Ñ A V A R R E 
0 dQ la tarde, directo para 
C o r u ^ í Santander 
y S i . I i lazaírs 
Vapor correo 
Sa ldrá el d ía 15 de Octubre a las cuatro 
de l a tarde, directamente para 
C o r u ñ a , Santander 
y St. Nazaire 
Admiten carga y pasajeros para loa 
mencionados puertos. 
L o s equipajes se rec ib irán en l a Ma-
china solamente las v í s p e r a s de la sal ida 
de los correos. 
L a car^a en los dos d ía s anterioreg á 
la salida de los correos, en el muelle do 
Cabal ler ía . 
L o s pasajeros s e r á n trasbordados GRA» 
T I S desde la Machina á bordo. 
PBEGIOS OE P A S A J E 
$ 148-00 Oro A m . 
126-00 " " 
83-00 " * 
35-00 " " 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes d© 
lujo. 
S A L I D A S P A R A V E R A C R U Z 
Sobre e l d í a 3 de c a d a mes 
D e m á s pormenores, dirigirse á su con-
signatario en esta plaza 
E n 1". ciase desde 
E n 2». clase desde 
E n 3a. Preferente. 
Tercera clase. - . 
s T E S T G A Y E 
Apartado n ú m . 1,090. 
O F I C I O S N U M . 90. T E L E F O N O A-1476 
H A B A N A . 
C 2767 AS- 1 
Y A P O R E S C O R R E O S 
. / L N T E S D E 
A F r o i a o L Q P S S Y P , 
E L V A P O R 
A N T O N I O L O P E Z 
C a p i t á n A N T I C H 
S A L D R A P A R A 
U e w York, C á d i z , 
Barcelona y G é n o v a 
el 30 de Agosto, á las doce del día, l levando 
la correspondencia p ú b l i c a . 
Admita carga y pasajeros, á los que W 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes U-
neas. , . . 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Brémen, Amsterdan, Rottcrdan, 
Amberes y d e m á s puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán exp»-
Consignatario antes de correrías, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documeK*os de embarque 
hasta el día 28 y la carga i bordo hasta 
el día 29. 
L a correspodonda z6io se recibe en la 
Adminis trac ión de Ccrreoe. 
N O T A . — E s t a C o m p a ñ í a tieae una póli-
za flotante, a s í p^ra esta l ínea como para 
todas las d e m á s , bajo la cual pueden ase-
purarse todos los efectos que ye embar-
quen en sus vapores. 
L lamamos la a t e n c i ó n de los s e ñ o r e s 
pasajeros, hacia el ar t í cu lo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men interior de los vapores de esta Com-
pañía, el cual dice a s í : 
i h m u m m Í M B Ü R G A M E R I C A N U N E (Compañía M M r p e s a Amicaiia) 
S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
y N o r t e d e E u r o p a . 
S e r v i c i o d i r e c t o á E s p a ñ a 
B A V A R I A _ . . . . J 
D A N I A 
S P R E E W A L D . . . „ . 
K R . C E C I L I E 
Agosto 6.... 
„ 23 . . . 
Sbre . 5.... 
., 20 . . . 
Vigo ó Corona, 
Santander, 
Havre, 
A N T O N I N A 
DANIA 
L A PLATA.. .„ . 
F R A N K E N W A L D . . 
Hamburgo. 
S e r v i c i o v í a C a n a r i a s 
Sta. Cruz de la Palma, 
Sta. C r u z de Tenerife, 







3 a $ 3 5 á E s p a ñ a 
3 a | 3 5 a E s p a ñ a 
3 a $ 3 2 á E s p a ñ a 
3 a $ 3 2 á C a n a r i a s 
P R E C I O S D E P A S A J E E t f O K O A M E R I C A N O 
F . B i s m a r k j K . C e c i l i e , l a $ 1 4 8 2 a $ 1 2 6 
I p i r a n g a y C o r c o v a d o . . . ^ 1^ $ 1 4 8 3 á Pref. $ 8 3 
O t r o s v a p o r e , } ^ g " -
R E B A J A S D E P A S A J E D E I D A Y V U E L T A 
Boleto* directos harta R í o d© Janeiro y Buenos Atres, por los vapores correo* 
de esta E m p r e s a , con trasbordo en Ganarlas, Vigo, Coruña ( E s p a ñ a ) ó Hamburgo 
(Alemania,) a precios m ó d i c o s , 
Lujosos departamentos y camarotes en los vaporea rápidos , á precios convencio-
nales.—Gran n ú m e r o de camarotes exteriores para una sola persona.—Numerosos 
bafcos.—Gimnasio.—Lúa e léc tr ica y abanicos e léctr icos .—Conciertos diarioB.—Higiene 
y limpieza esmeí-ada.-—Servicio no superado y excelente trato de ios pasajeros da 
todas c l a s e s . — C O C I N E R O S Y C A M A R E R O S E S P A Ñ O L E S . — E m b a r q u e de ios pasaje-
ro» y del equipaje G R A T í S de l a Machina. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
de l a H a b a n a p a r a M E X I C O : A g o s t o , 4, 18, 20, 26. 
d e S A N T I A O O D E C U B A p a x a N e w Y O R K : J u l i o 19, A g o s t o 2, 16, 30, 
í i e S A N T I A G O D E O I J B A p a r a K I N G S T O N , C O L O N : J u l i o 18, A g o s t o 1, 
15, 20 . 
P A S A J E S D I R E C T O S E N C A M A R A D E S A N T I A G O , V I A P A N A M A 
A L E C U A D O R , P E R U , C H I L E . 
P A S A J E S B A R A T O S A E U R O P A 
e n e o m b i n a c i ó u c o n e l p r e c i e r e d u c i d o d e $36 H A B A N A - N E Y Y O R K , v í a 
K B Y W E S Í T F L O R I D A , p o r e l f e r r o c a r r i l F l o r i d a E a s t O o a s t R . W . 
H A B A J N I M í A M B U R G , d e s d e t t $125-00 
H A B A N A . L O N D O N , „ , , 132-50 
H A B A N A - P A R I S „ „ . , . T 
H A B A N A - G I B R A i u T A R , „ . . _ _ . . „ . . 
H A B A N A - G E N O V A , Ñ A P O L E S , „ . . 130-00 
e n l a P R I M E R A G L A S E d e los v a p o r e s e x p r e s s de 18,000 á 25,000 tone la -
d a s de l a H a m b u r g ' - A m e r i o a n L i n e . 
fieílbüt $ R w i L - B a b m - S i ü Igaacio H M . 5 í . -T6l9Íono A4878 
€ 376d 1 
133-75 
w 130-00 
"Los pasajeros d e b e r á n escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y puerto de destino, con todas cus 
letras y con la mayor claridad." 
F u n d á n d o s e en esta d i s p o s i c i ó n , l a Com-
pañía no a d m i t i r á bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
al nombre y apellido de su d u e ñ o , a s í 
como el del puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator," en el Muelle de la 
Machina, l a v í s p e r a y d ía de sa l ida hasta 
Jas diez de l a m a ñ a n a . 
Todos los bultos de equipaje l l e v a r á n 
etiqueta adherida, en l a cual c o n s t a r á el 
n ú m e r o de billete de pasaje y el punto 
donde é s t e fué expedido y no s e r á n reci-
bidos á bordo los bultos en los cuales tal-
tare esa etiqueta. 
P a r a cumplir el R . D. del Gobierno de 
E s p a ñ a , fecha 22 de Agisfito ú l t i m o , no se 
a d m i t i r á en el vapor m á s equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en l a casa Consigna-
tarla. 
P a r a informes dirigirse á su consigna-
tario 
M A N U E L O T A D U Y . 
O F I C I O S N U M . 26, H A B A N A 
C 2369 78-1 J l . 
V a p o r e s c o s t e r o s 
EL NUEVO VAPOR 
A L A V A I I 
C A P I T A N O R T U B E 
s a l d r á d e este p u e r t o los m i é r c o l e s , 8 
las c u a t r o de l a t a r d e , p a r a 
Sagua y C a i b a n é n 
A R M A D O R E S 
Hermanos Zu lue ta y Barniz , C u b a No. 2 9 
C 2768 Ag. i 
V A P O R A 
D E 
SOBRINOS DE B E R R E R A 
(8. en C. ) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
d u r a n t e e l m e s de A g o s t o d e 1912 
Vapor GIBARA 
S á b a d o 24, a las cinco de l a tarde. 
P a r a Nuevltas, Puerto Padre, Chaparra . 
Gibara, M a y a r í ( Ñ i p e ) , Baracoa, Guantá-
ñ a m e ( s ó l o á la ida) , y Santiago de Cuba 
Vapor JULIA 
Jueves 29. a las cinco de l a tarde. 
P a r a Nuevitas ( s ó l o á l a ida) . Gibara, 
Vita, B a ñ e s , Sagua de T á n a m o , Baracoa, 
G u a n t á n a m o (á / l a ida y al retomo) y 
Santiago de Cuba. 
Vapor SANTIAGO de CUBA 
Sábac.o 31, a las cinco de l a tarde. 
P a r a Nuevitas, Puerto Padre, Chaparra , 
Gibara, M a y a r í ( Ñ i p e ) , Baracoa, Guantá-
namo (á la ida y a l retorno), y Santiago 
de Cuba. 
Vapor AVILES 
Todos les martes á las 5 de í¿ ts^<i» 
P a r a Isabela de Sagua y Caibar ién . 
N O T A S 
Carga de Cabotaje 
Se recibe hasta las 3 de l a tarde dd | 
día de l a sal ida. 
Carga de t r a v e s í a 
Solamente se rec ib irá hasta las 5 de W 
tarde del d í a anterior al de la salida, 
""Atraques en G u a n t á n a m o 
L o s Vapores de los d ías 7, 17 y 28 atra-
carán a l Muelle de Boquerón , y los. da 
los d ías 3, 10, 24 y 31 al del Deseo-Calma» 
ñera. 
A l retomo de Cuba, el atraque lo h a r á n 
siempre en el muelle dei Desco-Caima« 
ñera. 
A V I S O S 
L o s conocimientos para ios embarque* 
s e r á n dados en la C a s a Armadora y Con* 
signatarias á los embarcadores que lo so-
liciten; no a d m i t i é r d o s e n i n g ú n embar-
que con otros eoaaocimientos que no sean 
precisamente los que la E m p r e s a facil ita. 
E n loe eonocimientos o e b e r á el embar-
cador expresar con toda claridad y exao-
titutí las marcas, n ú m e r o s , núrmero d« 
bultos, clase de los mismos, contenido! 
país de prodnccl6n5 residencia del recep-
tor, peso bruto en kilos y valor de faa 
m e r c a n c í a s ; no a d m i t i é n d o s e n i n g ú n c o 
nocimiento que le falte cualquiera de (¡to-
los requisitos, lo mismo que aquellos qu« 
en la cas i l la correspondiente a l conteni-
do, solo Be escriban las palabras "ef&a 
tos," " m e r c a n c í a s " 6 "bebidas," toda ve* 
que por las Aduanas se exige se haga 
constar la clase del contenido de cada 
bulto 
L o s s e ñ o r e a embarcadores de bebida í 
sujetas a l Impuesto, d e b e r á n detallar oa 
los conocimientos l a clase y contenido d« 
cada bulto. 
E n la cas i l la correspondiente a l pa í s da 
p r o d u c c i ó n se e s c r i b i r á cualquiera de laa 
palabras " P a í s " 6 "Extv'anj^ro." ó las do» 
si el contenido del bulto d buí toa r e u n í » 
sen ambas cualidades. 
Hacemos públ ico , para general conooV 
miento, que no s e r á admitido n i n g ú n bul-
to que, á juicio de )os S e ñ o r e s Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas del buqua 
con la d e m á s carga. 
N O T A . — E s t a s salidas y escalas p o d r á n 
ser modificadas en la forma quo crea con-
veniente la Empresa . 
O T R A . — S e suplica á los s e ñ o r e s CJ©-
merciantes, que tan pronto e s t é n los bn< 
ques á l a carga, e n v í e n la que tengan á » 
puesta, á fin de evitar la a g l o m e r a c i ó n en 
los ú l t i m o s d ías , con perjuicio de los con-
ductores de carros, y t a m b i é n da los V a -
pores, que tienen que efectuar la sal ida 
á deshora de la noche, con los riejgoíS 
consigukmtes. 
Habana, Agosto Io. de 1912. 
S O B R I N O S D E H E R R E R A , s. en O. 
C 2370 78-1 J l . 
(S. A.) 
E l nuevo vapor 
E T E L V I N A 
C a p i t á n V á z q u e z 
S a l d r á de este p u e r t o los d í a s 4^ 
14 y 24 de c a d a mes p a r a G e r a r d o , 
R í o B l a n c o , B e r r a c o s , R í o de l M e d i o , 
D i m a s , A r r o y o s , O c e a n B e a c h y, 
L a F e , 
P a r a i n f o r m e s , el P r e s i d e n t e de l a 
C o m p a ñ í a , M . G a r c í a P u l i d o . — R o v i * 
U a g i g e d o m i m e r o s 8 y 10- H a b a n a . 
Q 2T66 A g , 31 I 
D I A R I O DE L A BiÁítíNA.-—/Edición de la mañana.—Agosto 22 de HílS^ 
tanto a una situación delicadísima, par 
lo que es de temer que este verano ...a 
tempestad adquiera mayores propor-
ciones que en el de 1911. Se ha logrado 
hasta la fecha tranquilizar a los inquie-
tos, calmar a los impacientes, hacer va-
ler 'los altos intereses de la paz, apla-
zando las grandes cuestiones, resoL 
viendo provisionalmente Otras y locali-
zando conflictos que amenazaban ha-
cerse generales; pero por lo mismo es 
mucho el vapor contenido para que no 
se tema nn pavoroso estallido. De todos 
modos cabe siempre 'confiar, como en el 
pasado verano, en la solidaridad inter-
nacional de la industria, del comercio y 
de la banca, que es el mejor elemento 
pacífico con que cuenta la Europa. 
Además dada la situación a que ha 
llegado la Turquía, el peligro más gra-
ve viene de los estados balkánicos, y 
actualmente la Rusia, aparece como la 
nación más interesada en el s t a t u quo 
de acuerdo con Inglaterra. Montenegro 
el más pequeño, pero el más agresivo 
de esos estados, es un cliente de Rusia, 
de la que reycibe el dinero y hasta las 
armas; podrá temerse que su hábil Rey 
se haya entendido con los austriacos 
durante su visita a Viena, pero de to-
dos modos es de presumir que los de-
seos del gobierno del Czar sigan preva-
leciendo en Cettingue. Así es que exis-
te una lógica esperanza de que los moo-
tenegrinos contengan sus ímpetus y no 
prosigan los combates de frontera que 
tanta alarma producen en las Cancille-
rías. 
No -desesperemos, pues, de la paz, y 
sobre todo deploremos no hallarnos in-
teresados en la próspera industria -.le 
construcciones navales. Porque al fin 
y al cabo todo se resuelve construyen-
do acorazados, y los 500 millones de ru-
blos concedidos por la Duma a petición 
del Gobierno del Czar, abren la más 
riente perspectiva a los que fabrican 
el acero y explotan arsenales y asti-
lleros. 
• Es esta una porfía que después de to-
do beneficio a la industria y proporcio-
na trabajo abundante. La paz armada 
tal vez sea superior a esa otra ideal y 
paradisiaca que sueñan los pacifistas 
profesíónaleg. I 
• Nada es más bello que las revistas 
navales ni más interesante que las ma-
niobras guerreras. Sean todos los so-
beranos de Europa como el padre de 
(Federico I I , que organizó el más bello 
ejército del mundo, pero que odiaba las 
guerras temeroso de que pudiesen es-
tropearse sus arrogantes soldados. 
U N V I T J O DIPLOMÁTICO. 
Par ís , Agosto 6. 
O R I E N T E 
D E A L T O C E D R O A M A Z A R I 
E s Alto Cedro una de las estaciones de 
la "Cuba Company" a donde el tren que 
sale de la Habana a las diez de la noche, 
llega a l siguiente día a las siete t a m b i é n 
de la noche. Alto Cedro es el entronque 
del ramal que va a Antl l la y al l í demoran 
su marcha veinticinco minutos los trenes 
ascendentes y descendentes entre Haba-
na y Santiago, para que los viajeros pue-
dan almorzar y comer. 
D e s p u é s de dejar el tren de la Habana, 
toma el viajero en Alto Cedro el que lo ha 
de conducir a Anti l la , a donde se llega 
a las ocho de la noche o sea a las vein-
t i d ó s horas de sa l ir de la capital de la Re-
públ ica . 
• Anti l las es un pueblo moderno, s ó l o 
cuenta unos cinco a ñ o s de fomentado. 
Al l í la poderosa "Cuban Company" se ha 
gastado algunos millones de pesos con ob-
U S T E D 
no puede dejar de ser viejo, pe-
ro puede continuar parecien-
do joven. 
Según Mark-Twain, un hombre empieza á envejecer 
cuando comienza usar dos pares de lentes, uno para 
ver lejos y el otro para leer. 
Nuestras piedras de dos vistas, sin raya ni pegamen-
to, combina dos pares de lentes y parecen uno. 
Somos los únicos fabricantes y nuestra experiencia es 
la mejor garantía. 
EL A EMENDARES 
OBISPO s t . - G ñ R C I A HNO. Y CIA.-HPHRTADO m t 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S . 
J 
8 Ag. 
jeto de que la bah ía de Ñ i p e adquiriese 
la importancia o el movimiento m a r í t i m o 
a que es acreedora. Antes de llegar al 
pueblo y sobre la misma bahía , la empre-
sa mencionada ha construido un soberbio 
puente de unos trescientos metros de largo 
y que da acceso a la e s t a c i ó n del ferroca-
r r i l . 
A l llegar a Ant i l la parece que el viaje-
ro llega a otro pa í s distinto del de C u b a ; 
se respira otro ambiente; las costumbres 
son completamente diferentes a las de la 
r e g l ó n Occidental; las casas en su mayo-
ría de madera, e s t á n construidas en for-
ma de "chalets" todas estilo americano, 
c i r c u n d á n d o l a s a muchas de ellas hermo-
sos jardines que le dan un aspecto encan-
tador. 
De m a n i p o s t e r í a hay soberbios edificios, 
estando en primera l inea el que ocupa el 
magnifico hotel "Antllla," construido por 
la "Cuban Company" expresamente pára-
los tourlstas que all í van a desembarcar 
de los vapores pertenecientes a las empre-
sas "The Royal Mail Stean Packet Com-
pany" y Munson Steamship L ine ," tenien-
do sus oficinas establecidas dichas empre-
sas en elegantes departamentos pertene-
cientes a la planta baja del hotel de refe-
rencia. E n el mismo edificio h á l l a n s e ins-
taladas la aduana y la sucursal del "The 
Royal Bank of Canadá ." 
E l hotel "Anti l la" es un ode los m á s 
elegantes de la Repúbl i ca , cuenta con in-
n u m e r a b l e s habitaciones lujosamente 
amuebladas con camas de bronce y caoba, 
muebles de caoba y mimbre, h a l l á n d o s e to-
do el piso alfombrado con costosos estra-
dos. Cuentan a d e m á s las habitaciones to-
das con completo servicio sanitario, te-
niendo dentro de ellas b a ñ o s de duchas, 
tanto de agua dulce como salada. 
E l pueblo se ha empezado a fabricar 
sobre una^gran loma, permitiendo esto al 
viajero contemplar el hermoso panorama 
que lo rodea y dirigiendo la vista sobre la 
grandiosa b a h í a de Ñ i p e , en lontananza 
se dibuja el gran central "Presten," pro 
piedad de la "Ñipe Bay Co." 
A c o n t i n u a c i ó n de la e s t a c i ó n del ferro-
carr i l e n c u é n t r a n s e dos grandes naves des-
tinadas a d e p ó s i t o de sacos de a z ú c a r que 
por dicho puerto han de ser embarcados 
para el extranjero, atracando al muelle 
que s irven de base a los almacenes vapo-
res de gran calado. Cuenta t a m b i é n con 
dos grandes tanques para d e p ó s i t o de mie-
les y una enorme g r ú a considerada como 
la segunda de las que existen en el pa í s . 
P a r a hacer el viaje a MayarI hay que 
tomar pasaje en uno de los vapores de la 
Compañía Naviera de Ñ i p e . Estos vapo-
res recorren gran parte de la bah ía para 
dejar y tomar pasajeros en "Presten," 
"Felton" y "Saet ía ." Nosotros salimos de 
Antl l la a las once y media del día y a las 
cuatro de la tarde aun p e r m a n e c í a m o s na-
vegando sobre las tranquilas y apacibles 
aguas de la b a h í a de Ñ i p e . De esta gran-
diosa b a h í a mucho se ha escrito; pero todo 
resulta pá l ido ante la realidad. H a y que 
verla, hay que navegar por ella para po-
der apreciar su magnitud, 
« 
« * 
Unos veinte minutos que demora el va-
por en "Presten" quise aprovecharlos pa-
ra adquirir a l g ú n dato que con ese gran 
centra l - se relacionase, y m á s cuando en 
la actualidad la "Ñipe Bay Co." es el te-
ma de todas las conversaciones entre ha-
cendados, colonos y cuantos amamos a es-
ta Repúb l i ca . E s la p r e o c u p a c i ó n de todo 
el pa ís por su nuevo sistema de empacar 
las c a ñ a s en p e q u e ñ o s trozos y enviarlas 
a los Estados Unidos para al l í fabricar el 
a z ú c a r y hacer papel con el bagazo. 
A b o r d é a un empleado, al primero que 
me e n c o n t r é y d e s p u é s de explicarle lo que 
deseaba, me c o n t e s t ó : "Nos e s t á prombi-
do decir nada, soy un empleado y si se 
enterasen de que le doy algunos datos me 
desped ir ían , perderla el destino y a la 
verdad que esto no lo deseo, pues aquí me 
encuentro muy contento." L e p r o m e t í 
guardar reserva y entonces me dijo: "Só-
lo se han enviado a los Estados Unidos 
veinticinco mi! pacas de c a ñ a para la fa-
br i cac ión del azúcar . Tengo entendido que 
al l í consiguieron obtener m á s azúcar de 
las c a ñ a s que en este p a í s y por lo tanto, 
si nuestro Gobierno no toma cartas en el 
asunto, es cas i seguro que s e g u i r á la ex-
por tac ión en los a ñ o s venideros. ¿ V e us-
ted aquellas chimeneas? E s a s pertenecen 
a una fábr ica de papel para aprovechar el 
bagazo, en lugar de dedicarlo a combusti-
ble; tiene mucha maquinaria y han obte-
nido nueve tipos diferentes de papel, uno 
muy bueno; pero como no han logrado 
aún lo que se proponían , piensan cambiar 
esa maquinaria por otra m á s moderna." 
OBRAS ESTRUCTURALES DE ACERO LAMINADO 
PARA TODOS LOS USOS 
P u e n t e s , M e r c a d o s , T e c h o s , L u c e n a r i o s , A r m a z o n e s p a r a 
I n g e n i o s , A l m a c e n e s , T o r r e s y P l a t a f o r m a s p a r a M a q u i n a r i a . 
E s p e c i a l i d a d e n l a f a b r i c a c i ó n d e a r m a z o n e s p a r a c a s a s 
p a r t i c u l a r e s . 
H a c e m o s estudios de proyectos y l e v a n t a m o s planos grat is , s u m i n i s t r a n d o 
cotizaciones por la f a b r i c a c i ó n é i n s t a l a c i ó n de las obras . 
N U E V A I N D U S T R I A C U B A N A 
A M E R B G A N S T E E L 
L e i n t e r r o g u é luego sobre la p r o d u c c i ó n 
azucarera de la finca y me dijo que en el 
a ñ o 1909 se elaboraron 274,000 sacos, en 
1910 457,000 y en 1911 297.000 
E l pito del vapor dió la penal de partida 
y d á n d o l e las gracias a mi informante mar-
c h é a bordo para trasladarnos a Felton. 
L a "Spanish American Iron Company. 
titulo que ostenta Felton. dedicase a la 
e x t r a c c i ó n y e x p o r t a c i ó n de mineral «le 
hierro E s t a poderosa empresa tiene em-
pleado un gran capital, tanto en el punto 
donde se extrae el mineral como en loa 
secaderos y embarcadero. L a segunda 
planta e l é c t r i c a de la I s la e s t á instalada 
al l í la cual mueve todos los aparatos y 
da luz a todas las casas recientemente 
construidas que s e r á n unas 150. H a y dos 
barrios, uno perteneciente a familias ame-
ricanas' y otro a familias de los obreros. 
T r e s hoteles, el de primera para altos em-
pleados, el de segunda para empleados de 
mediana c a t e g o r í a y el tercero para tra-
bajadores. 
Colegios no hay ninguno, lo cual es bien 
e x t r a ñ o , siendo innumerables los n i ñ o s 
que residen en el batey; en cambio se ha 
construido un e s p l é n d i d o s a l ó n para cine-
m a t ó g r a f o . 
E l vapor que nos conduce pone proa a la 
costa y en breves momentos nos encontra-
mos en "Saet ía ," p o s e s i ó n é s t a hasta ha-
ce poco tiempo del s e ñ o r Dumois, pero en 
la actualidad pertenece a las c o m p a ñ í a s 
Preston-Banes, por la que dieron m i l l ó n y 
medio de pesos, p r o p o n i é n d o s e los Direc-
tores de la misma levantar en plazo breve 
un soberbio central azucarero, para cuyo 
efecto y a se ha dado comienzo a las siem-
bras de caña . 
A las cuatro horas de sa l ir de Anti l la , 
y siempre navegando en el vapor "Rá-
pido." de la C o m p a ñ í a Naviera de Ñ i p e " 
sobre las azules y tranquilas aguas de la 
grandiosa bahía , dejamos é s t a y por una 
estrecha garganta entramos en las oscu-
ras y pestilentes aguas del rio "MayarI." 
A I empezar la n a v e g a c i ó n por é s t e , el 
pa trón nos ordena reconcentrarnos a proa, 
pues dado el poco calado que a la entrada 
tiene, teme embarranque 1 
quinista le da i n s t r u c c i ó n ! ! ai 
minutos de moderar la ^ y a loa ^ 
p a t r ó n : " ¡ Y a ; a h o ^ a ^ ^ a ex a > 
Es tas pa labra , del l ^ ^ l * 
•áctico, son nono-irw uno' del K J ' 
jübi lo . pues se nos h l b l a ^ , 
gallina al pensar que 1 ? ^ ° c a r n > 
que no l l e g a r í a m o s a S ^ 0 8 ^ J * 
que había navegado unap H ^ Ya e l V 
do al fin varó , siendo el p ^ i h o ^ l K 
do al 'Hatuey," remolcador " ^ Q ! 
Compañía , llegando a l^Zft h m í" 
quiso. ¡Que incómodo S l ^ ^ t 
Per, 
MayarI es un pequeño nuehi 
s i m p á t i s c o aspecto. n o t á n d o ¿ „' 
dono en sus calles y su p a r a l " ? -
cirse quo carece de pavimento ^ di 
dad parece bril lar por su ause^oi. ' s ¿ 
nos as i lo demuestran c larameí t? ' ,a l % 
dono en que se tiene, tanto sus aW 
mo en los hoteles del pueblo ;¿;U5s % 
Ies! E l alumbrado en las caiiP e H . 
c í e n t e e intolerable el abuso nn!' es % 
los cocheros con los qug nece?. 
tienen que ocupar sus vehículos 
conciencia ni tarifa cobran un DaRPUes % 
neda americana por conducir 611 ô-
ros desde el hotel a l muelle fP? PasaK-
te cinco cuadras.) casaiiieii. 
No t e r m i n a r é esta re seña sin *ít 
dicarle algunas l í n e a s más a A n n ^ 
bonito pueblo de la costa Norte ^ el 
su puerto e s t á l lamada a ser uiiaqUe p0t 
t a n t í s i m a pob lac ión comercial lmIl0̂ , 
L a C o m p a ñ í a de maderas "Las A n 
ha establecido aquí un gran alma £ ^ 
cha C o m p a ñ í a tiene depósitos en o ^ 
güey , . Chaparra y Sagua la Grande 
m á n d e m e su representante, Mr i pmf* 
se, que en Ant i l la piensan dedicase f0í 
b i é n a negocios de otra índole. 
Agosto, 1912. LINARES. 
Piense usted, j ^ n T q u T t o ü 
cerveza de L A TltOPICAL llegan 
viejo. 
I N G E N I E R O S Y F A B R I C A N T E S 
E M P E D R A D O Núm. 17. H A B A N A . A P A R T A D O Núm. 654. 
C 2792 Ag. 1 
L i S I E J i E S C E S f E Z A S S O I L i S I L P A I S 
• CERVEZAS M m 
L A T R O P I C A L 
CERVEZAS OBSCURAS 
• E X D E L S I O R . 
L a s c e r v e z a s c l a r a s á to los c o a v i e a e u . L a » o b s c u r a s e ^ t á u i n d i c a d a s 
p r i u c i p a l i u e a t e p a r a l a s c r i a n d e r a s , los n i ü o s lo.» c o n v a l e c i e n t e s y l o s 
a n c i a n o s . 
OFÍ IMERSIDAD 3Í ^ T e l é f o n o 6 1 3 7 
Cálzala t Palallm 
T e l é f o n o 6 0 6 4 
N E R - V I T 
A G O T A M I E N T O 
F I S I C O E I N T E L E C T U A L 
Pérdida del Vigor Sexual, Impotencia 
C 2751 Ag. 1 
Curación pronta, racional y segura, 
tomando el G R A N T O N I C O R E G E -
N E R A D O R de las F U E R Z A S V I T A -
L E S y científicamente demostrado el 
más poderoso estimulante y reconsti-
tuyente, nutritivo para el cerebro, los 
músculos y los nervios : : : : : Í :: 
P R E P A R A C I O N G L I C E R O - F O R M I A T A D A , 
U S A D A P O R L O S M E D I C O S 
i s 
U R U J A K O - D f í í í T í S T A 
J E 3 L s i ' f c > & , i 3 . & , T Í . l i o 
Ccu-POITOS dentrlflcos, e l íx ir , cepillo*. 
H U I C S : de 7 6 S . 
9845 26-22 Ag. 
I DE 
m m m m m m m ] 
A O G A D O S 
i s tudio: San Ignacio nüir.. 30, de 1 á 5. 
Telefono A-708U. 
A J l . i» 
DR. GARCIA C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital NCmcro Uno. 
SspeclullNtn del Dispensario " Tamayo." 
Virtade» 138.—TelCíono A-3170. 
Clrajla.—Vías Urinaria». 
Consultas: De 4 á 5 p. m. 
C 2722 Ag. 1 
D R . R 0 B E L I N 
P I E L , S I F I L I S , S A N G R E 
Curaciones rápidac por sistemas 
m o d e r n í s i m o s 
CONSULTAS £>E 12 A 4 
POBRISS C H A T I S 
J E S U S M A R I A N U M E R O 91 
T E L E F O N O A - 1 3 9 2. 
C 2718, Ag. 1 
M E D I C I N A Y C I R U G I A 
Coiisnltas de 12 & 4.—Pobres ^rntis. 
Electricidad Médica, corrientes de ult» 
frecuencia, corrientes ga lván icas . Par&dl-
cas, Masaje vibratorio, duchas de aire ca-
llente, etc. 
Telefono A-3544.—Compostela 101 (hoy ioa> 
C 2714 Ag.7 1.} 
Dr. GONZALO AROSTEGUI 
médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad 
Eflpeciallsta en las enfermedades Q„ ios 
niños;, medicas y quirúrgicas . 
Consultas de 12 á 2. 
Ucuinr nünu. 108y2. Teléfono A-SOM. 
C 2730 Ag. 1 
P A L A C I O 
Enfermedades de señoras . VJas urina-
rias. Cirujía en general. Consultas de 3 3 
ft 2, en San Lázaro núm. 246. Domicilio 
particular: 11 entre 4 y 6. núm. 27, Ve-
dado. Te lé fono F-2505. 
C 2737 Ag. i 
D R . M A N U E L D E L F I N 
M E D I C O D E m n o » 
Consultas de 12 á 3.—ChacOn 81. esquina 
6. Aguacate. Te lé fono 810. 
D O C T O R H . mm A R T I Z 
Enfernaedadea de la Gnrarouta, Nariz y Oido* 
Consultas de 1 & 8. Consulado 114. 
C 2741 Ag. 1 
DOCTOR JOAQUIN DIAGO 
Especialista del Centro Asturiano 
Vías Urinarias, Sífilis, Enfermedades de 
Señoras. 
Consultas de 1 ft 4. 
Empedrado nflm. 18. Tclí-fono A-2490 
C 2736 Ag. 1 
Sanatorio del Dr. Malbertl 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades mentales y 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
Cristina 3S. Te lé fono A-2S23 
C 2731 Ag. 1 
DR. J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposiclAn de la Facultad de 
Medicina.—Clmiano del Hospital N ú -
mero Uno.—Cousaltasi de 1 A S. 
Amisead núm. S4. Teléfono A-4544. 
C 2740 Ag. 1 
S . M C I O BELLO M W O O 
ADOGADO 
l i a b a n , núm. 72. 
C 2739 
Te lé fono 702. 
Ag. 1 
O C U L I S T A A L E M A N 
P R A D O NUMERO 98, A L T O S . 
De 2 a O todos los días. 
Lunes, Miércoles y Viernes, de S a 11. 
C 2853 26-13 Ag. 
D r . J o s é R o d r í g u e z M a r t í n e z 
Garfis 4.—La Corufia. . 
H a abierto de nuevo su Pol ic l ín ica y Con-
sultorio, donde se tratan especialmente las 
enfermedades: tuberculosis, neurastenia y 
venéreas . 
C 2860 17-13 Ag. 
N E R V I O S Y C E R E B R O 
Consultas de 11 a 2. 
San Rafael núm. 102, antisruo, altos. 
Te lé fono A-3954. 
9400 26-10 Ag. 
D R . J Ü S T Q P . G Ü I I E R R E Z 
O C U L I S T A 
Consultas de 12 a 3 
Virtudes 94. T e l é f o n o A-5290. 
O 2843 19-10 Ag. 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina general. Consultas de 12 á 3 
A c c s t a n ú m . 29, a l t o » 
C 2719 Ag. 1 
G. 
ABOGADO 
HORAS D E CONSULTA: D E 1 A 4. 
Estudio: Prado nftm. ll'S, principal, derecba. 
Teléfono A-1221 Apartado ODO 
C 2S99 20-15 Ag. 
Sanatorio É l Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nerviosas y mentales 
Se envía un automóvi l para transportar 
al enfermo, 
í iarreto C2. — Gnanabacou. — Telé fono 5111. 
Bernaza 3~.—Fiaban a.—De 12 á 2. 
Te lé fono A~3646. 
C 2710 Ag. 1 
D I R E C T O U Y C I R U J A N O D E L A Q U I N T A 
D E D E P E N D I E N T E S 
C O N S U L T A S : D E 2 A 4 
L U N E S , M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
Paseo núm. 37, esquina a 17, Vedado. 
E X C L U S I V A M E N T E 
P A R A E L T R A T A M I E N T O D E L A S I F I L I S 
POR E L 608 
C 2700 Ag. 6 
Dr. Gustavo G. Duplcsis 
D I R E C T O R D E L A CASA D E S A L U D D E 
L A ASOCIACION C A N A R I A 
C I R U G I A G E N E R A L 
Consultas diarlas <le 1 A S. 
Lealtad nüm. Sil. Te l é fono A-44HO. 
C 2729 Ag. 1 
ANTONIO J . DE ARAZOZA 
ABOGADO 
Reina OS, alots. 
G. 
Te lé fono 3510 
P. I 
DR. EMILIO A L F O N S O 
Enfermedades de uifius, sefiorns y Clrujcfa 
en seneral. C O N S U L T A S : de 13 & 2. 
Cerro nflm. S1.8. Te lé fono A-371S. 
C 2727 Ag. 1 
i . L m m m i i m i ñ 
ABOGADO 
Aguiar 68, altos. Consultas de 2 á 5. 
C 2711 Ag, 1 
DOCTOR C. E . F I N L A Y 
Profesor de Oftaimolosia 
Espedal i s ts Enfermedades de ios Ojos 
y de ios Oídos. 
C O N S U L T A S : 
Galiano nflm. .10. De 11 a 12 y de 2 a 6. 
TelSfouo A-4611. 
Para Pobres (92-00 al m e » ) : 
Lunes, Miércoles T ' Viernes, de '4 n 6, 
• DOMICILIO:- i 
Linca nflm. 15, cutre .1 y K , Vedado. 
Te l é fono: F-1178. 
C 2728 • • Ag. 1 
E S P E C I A L I D A D T I A S UUÍPÍARIA3 
Consultas: Luz núm. 15, de 1¿ & 3 
C 2720 Ag . 1 
C O N C O R D J A 3 3 Y O R E I L L Y 56 
Cuentan con n ú m e r o suficiente de profesores para que el públ ico NO T E N G A 
Q U E E S P E R A R , y r.on los aparatos necesarios para real izar las operaciones por la 
n o c h e . — E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E S I N D O L O R . 
P R E C I O S 
Extracciones, desde $ 1-00 Dientes de espiga, desde . . . $ 4-CO 
Limpiezas " 2-00 Coronas de oro " . . . 4-24 
Empastes " 2-00 Incrustaciones " . . . 5-30 
Orificaciones " 3-00 Dentaduras " . . . 1272 
P U E N T E S D E O R O , d e s d e $ 4 - 2 4 p i e z a . 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S 
Consultas de 7 a. m. á 9 p. m. Domingos y d ía s festivos, de 8 á 3 p. m. 
C 2637 26-1 Ag. 
Dr. Juan Santos fernández 
O C U L I S T A 
Cansnltns y operaciones d e O A 11 y de 1 ñ 3 
Prado ;iúmero 106 
C ?724 Ag. 1 
DR. G A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana, número 49. 
Consultas: de 11 á 1 > de 4 á, 5. 
C 2799 Ag. 1 
Dr. Francisco J . de Vclasco 
Enfermedades del Corazón, Pulmones. Ner-
viosas. Piel y Venéreo-Bifi l í t lcas. 
Consultas de 12 & 2. D ías festivos de 12 & 1. 
Troeadero 14, antisao. Te lé fono A-541S. 
C 2734 Ag. 1 
DOCTOR LUIS DE S O L O 
ABOGADO 
DR. TOMAS S A L A Y A 
ABOGADO Y NOTARIO 
Mercaderes 4, altos. Tclé.foao A-2t!44. 
G ¿í< ¿4 Ag. 1 
émlm É l D r . ?\mm 
T e l é f o n o A-3150 
C 2638 26-1 As-
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . Curación rápida. 
Consultas de 12 & 3. 
L a s nflm. 40. Te lé fono A-134a 
C 2723 Ag. 1 
C L I N I C O - Q U I M I C O 
DfeL DR. H I C A n D O A L B A L A D E J O 
Compostela núm. 101 
Entro MurnUa y Teniente Rey. 
Be practican anál i s i s de orina, esputos, 
Bangrre, leche, vinos, licores, agruan, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares , etc. 
A.IIA1ÍNÍS de oriucN (eompleto), es-
putos, KatiBYe 6 Icrhc. dos pesos (2.) 
T E L E F O N O A-3ÍÍ44. 
C 2713 Ag. 1 
DR. E . FERNANDEZ SOTO 
Gargranta, Nariz y Oídos .—Especia l i s ta del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 a 1. 
Compostela 23, moderno. Te lé fono A-4kl5 
C 2733 Ag. 1 
JOAQUIN FERNANDEZ DE VELAZCO 
ABOGADO Y NOTARIO 
Tejadillo nflm. 11. Te lé fono A-3044. 
8549 78-21 J l . 
V A S U R I N A R I A S , S I F I L I S , V E N E R E C , 
LUPUS. H E R P E S , T R A T A M I E N T O S E S P E -
C I A L E S . B E R N A Z A NUM. 46. ALTOS. 
Consultas de 1 fi 4. 
C 2925 26-22 Ag. 
D o c t o r e s I g n a c i o P la senc ia 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hospttnl Número Uno 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res, Partos y Ciruela en general. Consul-
tas de 1 á 3. Empedrado 60. Te lé fono 296. 
C 2738 Ag. 1 
Pelayo Garda y Santiago 
NOTARIO P U B L I C O 
Pelayo Garda y Crestes Ferrara 
ABOGADOS 
C U B A NUM. 50. T E L E F O N O 5153. 
D E 8 A U A. M. Y D E 1 A 5 P. M. 
C 2715 Ag. 1 
ABOGADO 
Aenacate Nflm. 01, esquina fl Muralla 
Altos del Canndft Bank 
Admite representaciones para toda cla-
se de negocios y espcclalmento para sus-
pensiones de pagos, quiebras, testamenta-
rías, ablntestatos y demás juicios univer-
sales. 
Conoultas: de 9 á 1 1 . — T e l é f o n o A-601.') 
C 2712 Ag. ] 
HILARIO FORTUOSMDO 
ABOGADO 
E n n a núm. 1. Principal 10 y 11. De I & 5. 
T E L E F O N O A-7008. 
C 2721 Ag, 1 
DR. A D O L F O REYES 
Enfermedades del EstOmaso 6 íníestiaas 
exclusivamente. 
Procedimiento del profesor Hayem, 3«j 
Hospital de San Antonio de París, y por « 
anál i s i s de la orina, sangre y microsropic» 
Consultas: de 1 á 3 de la tarde. 
Lampari l la núm. 74, alto». 
Teléfono 374. Automático A-8»« 
C 2717 
Dr. S. Alvarez y kmm 
O C U L I S T A ^ 
del Hospital de Paula, de las escueles^ 
París y Berl ín. Consultas de l 4 
bres de 3 á 4, un peso al mes. 
*• Industria número 130 , 
C 2716 — -
DR. J O S E E. FERRAR 
Catedrático de la Escneln de Medlciua 
M A S A G E VIBRATORIO 
Consultas de 1 á 2 de ia tarde ^ 
Meptnno núm. 4S. bajo*. 
Gratis sólo lunes y miércoles ^ 
C 2732 
C I R U J A K O E E I J H O S P I T A L ^ ^ 
Especialista en v ías nriuarias, sin * 
íermed-idcs ven£'roa*síosCíipic'* 
E x ú m e n e s uretrosi-úpicos y cl (jg(j8w 
Tratamiento de la Sífilis p"r.tt<1.flvcai'9* 
en inyección intramusciiUir * > ^ 
CONSULTAS E N AGUIAR NUM-
D E 12 A 3. ^ R R E S : 
C L I N I C A E S P E C I A L PARA POi 
D E 10 A 11 D E L A MACANA ^ 
D O M I C I L I O : T U L I P A N X ™ 1 * ' ^ i * 
6425 " 
D R . E U 8 E K ) 0 ALBO H i i g ! 
Antiguo Médico del Dispensario ^ ^ 
losos, y actual Jefe ^ ^ ^ ¿ t o lTn* 
Tuberculosos del Hospital 
Consultas s0*;r® ln3 Inter11*' 
Tuberculosis Pulmonar y Meal dA 4 * \ 
Martes. Jueves y Sábado-, ' ,,: 
P O L I C L I N I C A P«ra lo^ P ^ 
Los d e m á s días. (¡M-"u ^g. 
C 2735 
i orina-
Vías urinarias. Estrechez ^ d 4 p ^ J 
Venéreo. Hidrocele, SIflus tra. , pe 
Inyección del G06. Telefono A 
- 3. Jesús María número ¿g. 
C 2725 .—• ^ 
D R . J U S T O VERD(1Ü^ 
Médico Clrnjano de la F ^ ° d e 3 del eS to 
Especialista en e n f e r m e d a d e ^ ^ » 
mago é intestinos, según e en, Y 
de los profesores d o ^ J f * (i"el Í^0r;l'éi 
ter. ele París , por el arál '* * á par^ 
trico. RoRresará do su ^'J76 bajo* j 
Noviembre próximo. Praao t ^ ^ -
C 2742 riiiO 
B E R N A R D O c A f J ^ 
CORREDOIÍ NOTARIO ^ 
C I E N F U E G O S 
Se hace cargo de todo a.^de la ^ 
do con su profesión, y ^ ^ ^ a s * ^ 
y venta de propiedades ru ^ 
Apartado * 
F 
D I A M O D E L A M A H I N A — E d i c i ó n de la mañana.—Agesto 22 de 1912. 
Puf 
X a Z a r i n a 
l i 
tbat wears a crown. 
Ser reina, esposa amada, madre de 
cmeo hermosos niños, compartir un tro-
no poderoso, vivir en un palacio encan-
t'aíto tener riquezas fabulosas, joyas 
•^comparables, lujo oriental, a sus pies 
jos súbditos de un vasto imperio, pron-
to a obedecer su menor antojo; y ser, 
a pesar de esto, una de las mujeres más 
desgraciadas del mundo, tal es la suerte 
ae la Zarina' de todas las Rusias. 
¡Cuántas veces no habrá querido 
cambiar el fausto de su regia vida por 
la pobreza de una aldeana, u, olvidada 
del mundo, trocar el Kremlin por una 
choza! 
Le es vedado a la prensa rusa publi-
car otras noticias de la familia impe-
rial, fuera de los boletines oficiales, pe-
ro no es ningún secreto que la salud de 
la Zarina inspira seria inquietud: hay 
quien afirma que sus nervios están que-
brantados, al punto de temerse por su 
razón, consecuencia funesta de la zozo-
bra extrema en la cual viene viviendo 
desde su advenimiento al trono. 
Nacida en un medio ideal, criada con 
todo el cariño y todo el cuidado que pu-
dieran concebir unos padres, que en 
ella se miraban, la Princesa Alicia de 
Hesse-Darmstadt llegó a la adolescen-
cia, creyendo que el mundo era un 
Edén, que la vida había de deslizarse 
entre flores sin abrojos, que todos los 
hombres eran buenos, que las sonrisas 
abundaban y escaseaban las lágrimas. 
¡Su naturaleza fina y sensible la in-
dinó al amor de las cosas bellas: era ar-
tista y cultivó con delicia la poesía. 
Había alcanzado la edad de mujer 
cuando supo por primera vez que exis-
tía la pobreza, el hambre, el suf rimiea-
1 ; que el dolor era el patrimonio de la 
humanidad. 
Este descubrimiento fué un gran gol-
pe para la princesita de la torre de mar-
fil. Resolvió en su corazón ponerle re-
medio, y se extrañaba de ver que su fa-
milia, enterada de la miseria que rei-
naba en sus posesiones, pudiera reírse 
y estar contenta, cuando fuera d i los 
muros de palacio había tantos que llo-
raban. 
Cuando fué llamada a ocupar con su 
espeso, Nicolás I I , el solio ruso, pensó 
momento poner en práctica sus altas 
ideas filantrópicas y rescatar de la 
opresión un pueblo. 
Mal principio tuvo el nuevo reino. La 
tragedia en Khodinka, en medio de las 
gestas de la coronación, costó millares 
vidas, y echó un velo negro lobre 
soji]'-,sadas esperanzas de reforma 
íue ?.1 rgaba la joven Zarina. 
Se alzó ante sus asustados ojos el 
faatasma del nihilismo que había de 
perseguirla en lo sucesivo. 
Cada día se tenía noticias de alguna 
Aspiración. La vida del Zar, de las 
Jóvenes princesas, constantemente ame-
ladas por algún fanático, parecía 
^spenderse do un hilo. 
Cuatro niñas habían venido a endul-
2aí su amor maternal, pero el esposo 
^spiraba por un heredero varón. Su 
I t e r a c i ó n , al ver frustrado su desgo 
pía vez que le nacía una nueva prince-
sa; llenaba de dolor indecible a la tris-
te niadre. 
I fin, quiso el Cielo oír sus ruegos 
^concederle el anhelado hi jo ; pero des-
13 aquel día el vástago se hizo el blan-
ilíAe todos los atentados; la pobre Za-
¡S6 ao vivía viendo en cada cortesano 
* enemigo en cada sirviente un cri-
minal. 
día llegó a tiempo para arrancar 
l ^ a muerte al Zarewitch, debajo de cu-
• 'Una ardía la mecha de una bomba, 
, \ minutos después habría destruido 
f Palacio. 
]a .̂me(2ia noche entró aterrorizado en 
ProbT1"9'- ííeal im ancian0 criado, de 
se T a fidelidad, gritando a voces que 
habí en todos- Confesó lue^0 (lue 
allaiia .Cedido al soborno de algunos 
Pret^1'^8' con CI,iminal intento 
qüe n1dlan penetrar en palacio; pero 
con8 ^.remordimiento no le permitió 
atê f11!11, en se llevase a efecto el 
só a antes de la hora fijada, avi-
rríail 08 soberanos del peligro que co-
Lcs a expensas de sn propia vida. 
í;tnpe pro:vrectos utópicos de la joven 
I taW ? cluedaban inertes. La na-
?eciso a tlmida del Zar, su carácter in-
iirip^j' secundaban mal los generosos 
íün; .. 0S de SU Ofincn-P+o "Pofo tntm míe 
j ca, cuyo humor irritable le disgustaba 
| provocar. 
Cuando ella le exhortaba a la firme-
za o le inculpaba por su acción ta rd ía 
en ciertas graves circunstancias, el au-
tócrata amenazaba a su esposa, a quien 
quería entrañablemente, pero que no 
¡ quería escuchar, con suicidarse. 
La muerte parecía salirle al paso por 
| donde quiera que volviera la vista. 
Desconsolada, sólo podía acudir a 
Dios ^ quien imploraba en su angus-
t i a : 
" ¡Señor , dígnate fortalecer mi alma! 
Quizás pueda entonces comprender t u 
voluntad!" 
" i Quiero servirte, exclamaba, sólo a 
tí, revélame cuáles son tus deseos!" 
No es extraño que su salud, siempre 
frágil, sucumbiese a tales pruebas. 
La emperatriz perdió el sueño; hace 
años que no sabe lo que es dormir con 
tranquilidad. Cuando, a fuerza de me-
dicamentos o de ejercicios, logra des-
cansar un poco, la atormentan terri-
bles pesadillas, visiones ensangrenta-
das, su marido asesinado, sus hijos pre-
sos por una muchedumbre enfurecida: 
tortura tras tortura. 
E l asesinato de Stolypin, en el teatro 
de Kiew, en presencia de los Zares, fué 
un golpe tremendo para los nervio? en-
fermos de la infeliz Alicia, y contri-
buyó no poco al colapso que ha sufrido. 
Lejos de la corte; recluida en un cas-
til lo en la Rusia Meridional, la infeliz 
reina pasa una triste vida, víctima de ia 
melancolía y del miedo, sufriendo inten-
samente en medio de tantos motivos de 
dicha. 
Asistir ae Su.consoi,te. Esta tuvo que 
^ ant ^ ^isteza, viéndose sin fuer-
, ri?0r de las tradiciones t i -
y ^ débil volimte.d del monar̂  
B L A N C H E Z. DE B A R A L T . 
( T o r r e o 6 e l a m u | e r 
(Tonsultorlo 
CHsanto.—L* Se venera a Santa 
Isabel de Hungr ía en la iglesia de San 
Francisco. 
Es tán bastante mal informadas las 
personas que le han asegurado a usted 
que Santa Isabel y Santa Eduvigis son 
una misma santa, y ha hecho usted 
perfectamente en no dar crédito a ta-
maño disparate. 
2. a—Para quitarse las espinillas lo-
ciónese todas las mañanas con el pre-
parado siguiente: 
Agua de rosas 10 gramos 
Alcohol 10 ^ 
Q'lkerina. . . . . . . . 10 
Bórax 5 
Después dése fricciones con: 
Alcohol rectificado. . . . 80 gramos 
Alcoholado de lavan da. . 1 0 
Jabón negro • 40 
No tenga usted miedo de que la per-
judique nada de lo que yo le aconseje. 
3, a—tfocivo, quiere decir, dañoso-, y 
temperatura an&rmal, significa que es 
más elevada o más baja de la natural. 
Una persona fuerte y que goza de en-




V. T. C.—Señori ta: el primer beso 
que una mujer debe aceptar de un hom-
bre, es el que le dé su marido el día de 
sus' bodas, al reunirse a ella en la cá-
mara nupcial. 
¿ Si empieza anticipadamente a con-
ceder la novia, que deja para la esposa? 
Queda usted complacida. 
» 
(7. ^ C.—-Teniendo el amor tan dis-
tintas maneras de manifestarse y de 
sentirse, como distintas son las perso-
nas que lo experimentan, resulta poco 
menos que imposible dar ideas fijas 
acerca de él, y de la manera de atraer 
un corazón, y mucho más cuando se 
desconoce por entero el carácter, gustos 
y condiciones de un sujeto determina-
do. Es más : aun tratado este con in t i -
midad, ¿qué hombre vuelve las cartas 
en ese juego y pone en claro los medios 
que pueden emplearse para conquistar-
lo o sostener su ilusión? 
Si eso fuera fácil de lograr, crea us-
ted que habría un número infinitamen-
te mayor de mujeres felices, y no abun-
dan. 
Yo bien sé que saldría muy f/icil-
mente del paso, dándole a usted una 
contestación t r iv ia l sobre este asunto; 
pero, sobre repugnar a mi lealtad, po-
dría usted tomarla en serio y ser ori-
gen de responsabilidades. 
Conténtese pues, para lograr su ob-
SUJETAS PE LOS JUEVl 
X X 
S L A M O U I T A [BÁ.1RA.LT l l w H 
Muy graciosa y muy distinguida. 
Dicho esto ¿verdad que no parecen 
ya necesarios otros elogios ? 
Gracia y distinción. 
¿ Qué más para encanto de una figu-
ra puede decir una pluma deseosa de 
sintetizar en una sola frase la suma 
mayor de cualidades? 
Y es eso, conjuntamente, lo que res-
plandece en Blanquita Baralt. 
Todos lo reconocen. 
Blonda y delicada, de una sencillez 
que atrae y una bondad que fascina. 
circunstancias, y lo que le dicten su co-
razón y su dignidad a un tiempo. 
* 
Cordlia C.—1.a Para las pecas. 
Leche virginal 100 gramos 
Glicerina pura 60 " 
Acido clorhídrico med. . 1 0 " 
Clorhidrato de amonia-
co. . 8 " 
Mézclese. 
Se tocan mañana y noche las man-
chas con un pincel muy fino empapado 
en este líquido. 
2.a—Póngase por las noches en el si-
tio que quiere reducir unas planehitas 
de caoutehoux: basta con que las con-
serve por espacio de tres horas. 
Reina' de las flores.—1.a Xo, señori-
ta; no poseo la rara habilidad de co-
nocer el carácter de una persona por 
su letra; a lo sumo, puedo formar por 
ella, y sobre todo por el estilo de una 
earta, una idea de la educación de 
quién la firma y tal vez de su bondad; 
pero, la correspondencia de un "Con-
sultorio," sobre todo, cuando no se tra-
ta en ella más que de afeites, recetas, 
y defectos físicos que reformar, se pres-
ta muy poco a deducciones. 
2. a—Para endurecer las uñas man-
de a hacer lo siguiente: 
Aceite de nuez, 15 gramos. 
Cera blanca, 2 gramos 50 centigra-
mos. 
Colofonia, 5 gramos. 
Alumbre, 1 gramo. 
Se fimde a fuego muy lento. 
Se emplea esta pomada por mañana 
y noche. 
3. a—Para el cuidado de las uñas ha-
ce falta disponer de un pequeño arse-
nal compuesto de dos cepillitos, una 
mediano y otro miás pequeño; una l i -
ma, unas tijeras curvas y un polissoir 
de cuero, o gamuza. 
Se venden estuches completos en 
cualquier perfumería buena y adicio-
nados a ellos polvos para darle color y 
brillo a las uñas. 
4. a—Se emplean dedales de couthouc 
con ese objeto, y se ponen por las no-
ches : sé que en Par ís se venden en los 
establecimientos ortoDáücos..: pero a^uí 
no s6 d ^ e . 
pasa la gentil Blanquita por nuestros 
salones entre elogios, entre plácemes y 
entre sonrisas. 
La simpatía la acompaña. 
Es séquito obligado en todas esas f i -
guras que tienen el privilegio de aso-
ciar, junto con el don supremo de la 
gracia, el encanto indecible de la dis-
tinción. 
Caiga a sus pies una flor. 
Es el homenaje que, complacidísimo, 
le rinde el cronista. 
ENRIQUE PONTANILLS . 
Tendré mucho gusto en seguir con-
testando a todas las demás preguntas. 
Una Tiperrita.—1.a Con el agua de 
nogal el cabello se oscurece; pero no se 
tiñe, aunque facilita que se disimulen 
las canas. 
Las hojas de nogal las encontrará en 
cualquier botica, y le basta emplear 
una cantidad regular de ellas para ha-
cer el cocimiento. 
Si prefiere un tinte más determina-
do, emplee el siguiente: 
Haga hervir un gramo de sulfato de 
hierro en 60 gramos de vino tinto y 
lávese la cabeza dos veces por semana 
con este preparado. 
« * 
Japonesita.—1.a S í : hágase algunas 
kimonas; pero no las use más que du-
rante las primeras horas de la mañana. 
2. a—Xo le niego qúe ese velo será de 
más precio; pero creo que la ha de fa-
vorecer más uno de tul finísimo que la 
envuelva toda. 
3. a—Si no está muy segura del gus-
to de la persona que le va a hacer el 
traje, no se lo dé, porque es el que se 
luce más en la vida. 
¡ Qué niña es usted! y perdóneme la 
exclamación. Yo creo que debe, saber 
que no tiene nada de raro lo que dice 
que le sucede, y que una mujer, aun-
que no peque de bonita, puede ser cie-
gamente amada; pero estoy convencida 
de que no se encuentra usted en ese ca-
so, porque no hay mujer que se atreva 
a llamarse fea sin estar plenamente 
convencida de lo contrario. 
Si quería usted un piropo más, ya 
está satisfecha. 
MARINA CASTILLO. 
i D e t o d a s p a r t e s 
TLas solteras leales 
bz Slam 
En proporción a] njíñiero de sus ha-
bitantes. Siam es el país donde hay 
raeiics mujeres Solteras y la razón de 
ello es sencillísima: el mátrimonio es 
en muchos casos consecuencia directa 
de las penas impuestas por los tr ibu-
nales a los que infringen las leyes. 
A l llegar a cierta edad, toda mujer 
que desea casarse puede inscribirse en 
la lista de las ^solteras reales", y 
el rey se encarga de proporcioaarla un 
esposo del modo que vamos a explicar: 
A los siameses que cometen algún 
delito se les condena a Una multa ó al 
encarcelamiento y además se les obli-
ga a casarse con una de las "solteras 
reales." Si la falta cometida es leve, 
el culpable tiene derecho de elección; 
pero si es grave el rey le obliga a ca-
sarse con la más fea, la más vieja y la 
más antipática de" sus protegidas. Y 
como por una parte los siameses distan 
mucho de ser unos virtuosos ciudada-
nos, el número de condenados es bas-
tante crecido cada año, y como por 
otra parte, a las solteronas siamesas les 
importa poco la clase de marido que les 
toca en suerte, se celebran anualmen-
te por ese sistema muchas bodas. 
Ca coquetería femenina 
en el siglo Ul 
La coquetería femenina no data de 
ayer; el culto de la toilette y de los 
adornos es de todos les tiempos, como 
tampoco son invención del siglo pasa-
do los artificios usados por la mujer 
para disimular faltas o aumentar be-
llezas. Léase si ño lo que escribía en 
en el año 220 San Clemente de Alejan-
dría, uno de los padres de la Iglesia, 
que en su célebre apología del siglo I I I 
estigmatizó duramente la corrupción 
en los adornos y en el gusto de la mu-
jer en lo tocante a la coquetería y a 
la perfumería. , 
" X o hablemos—decía—de los me-
dios que emplean para engañar. Las 
que son bajas cosen en sus zapatos 
gruesas plantillas de corcho; las que 
son altas, por el contrario, usan suelas 
extremadamente ligeras y finas y cuan-
do salen tienen gran cuidado de llevar 
la cabeza baja. Si sus caderas son lla-
nas y sin gracia, espesan sus vestidos 
con trozos de tela aplicados sobre las 
partes del cuerpo que les parecen de-
fectuosas, a fin de que las personas que 
van a visitarlas se extasíen con la ele-
gancia . de sus formas y de su porte. . . 
Si sus cejas son rubias, las ennegrecen 
con holl ín; si son negras, las blan-
quean con blanco de cerusa; si son de-
masiado blancas, una mixtura especial 
destruye esta blancura, y si tienen los 
dientes bonitos, ríen sin cesar para que 
admiren la belleza de su 'dentadura," 
Como se ve, las mujeres hacen hoy 
lo mismo que 1,600 años antes hacían 
las damas a que se refiere San Clemen-
te de Alejandría, 
Acerca 6el feminismo 
Si uno se aventurara a formar . ju i -
cio sobre el feminismo según lo pin-
tan quienes ante su avance se atemo-
rizan y ponen el grito en el cielo, pre-
diciendo no sé qué trementes conflic-
tos de orden 'doméstico y por ende so-
ciológico, naitural fuera persignarse y 
maldecir de corrido a esas graciosas 
hijas de Eva que con tesón de conven-
cidas sostienen enlhiesta la bandera de 
sus derechos, sin olvidarse por eso de 
rendir su pleitesía a la superioridad 
física si que también mental del hom-
bre y seguir prodigándole la flor de 
su casta sonrisa y la miel de su inf ini-
ta ternura. 
Yo creo, y no con poca razón, que 
andan un tanto descarriados esos que 
ante la pnlabra feminismo sienten el-
vértigo del aniquilamiento y ven. a 
t ravés de un prisma falaz exagerad!!' 
por la cortedad de discurrir, a- l á 'mu-
jer vestida con pantalones y revólver 
en la cintura, empleada en Obras Pú-
blicas y organizando mít ines al aire 
libre sin más auspicios ni m á s espe-
ranza de éxitos que los que se derivan 
de su sexo y de la sugest ión que ver 
caras adorables puedien producir a 
los espectadores masculinos. Con cer-
teza puedo decir que la cosa no es pa-
ra tanto, n i motivo hay para temer 
hecatombe alguna, dado que no me 
hayan engañado—y esto no me cabo 
en el magín—algunas de las más au-
torizadas directoras del feminismo ex-
tranjero, cuya exposición de progra-
ma, más parco en aspiraciones de. lo 
que yo me figuraba, he leído de cabo 
a rabo con especial interés y benedic-
tina paciencia, sin que mi natural or-
gullo masculino fuese íherido en lo más 
mínimo. 
Las ligerezas nuestras al juzgar de 
cosas que no hemos lanalizado o com-
prendido bien, dejándonos llevar por 
nuestras a veces rudas impulsividades, 
son siempre 'lamentables, y las de.esta 
índole mucho más. Con las adora-
bles féminas, aún en casos en que la 
razón esté toda de nuestra parte, la 
rudeza y los modades airados son de 
mal efecto y peor gusto, y réstannos, 
mal que lo creáis, autoridad y carác-
ter, y de ahí que debamos ser, a la vez 
que listos, afables y sensibles, tan 
sensibles como es menester para, si es-
tán equivocadas, persuadirlas de su 
error, si lo hay, captándonos sus sim-
patías . E l orgullo de las mujeres es-
triba precisamente, y he aquí el quid 
de la cosa, en sus cualidades físicas, 
eñ lo tocante .v sus dotes de hermosu-
ra y genitileza, porque saben perfecta, 
mente que éstas constituyen su " y o , " 
'por así decirlo, lo único, hoy por hoy, 
que atrae y cautiva, triunfando de la 
indiferencia del más reacio y apocado. 
Eso es todo en ellas. Halagad esos 
puntillos de vanidad, tan legítimos 
por cierto, y sabréis ser listos é inteli-
gentes. Si por torpeza lo olvidáis y no 
alcanzáis a llegar eon cautela a su co-
razón, daos por vencidos y maltre-
chos. . .Sabed que la mujer mira con 
más encantadores ojos al impertinen-
te desdeñado, que ai indiferente de 
buen porte y modales distinguidos. 
E l feminismo en sí, tai como cien-
tíf icamente lo planean sus más esfor-
zados paladines, no es más que una 
aspiración lógica y natural en estos 
tiempos en que todo progresa y se 
trasmuta. Ño tiende él a quebrantar, 
como erróneamente se supone, los la-
zos del amor, del hogar n i de la fami-
lia ; quizás los robustezca desde el 
punto de vista ;de su intervención en 
asuntos que le atañen. La ciencia no 
es patrimonio de los hombres solamen-
te | acoge por igual bajo su augusta 
enseña a todo ser humano. ¿Por qué 
la mujer no ha de penetrar en sus 
vastos dominios, estudiando las leyes 
jurídicas, las matemáticas , la quími-
ca, los fenómenos 'biológicos y cuanto 
es, en f in , obra de ia Xaturaleza. im-
pulsada por el saber humano f ¿ Qué 
razones de, fundamento pod rán opo-
nerse a estas dignas y elevadas'aspi-
raciones? "¿ Acaso la mujer Ira de con-
sumir su vida ideando novedades de 
la moda de sus trajes, inventando 
nuevos afeites con que disfrazar- sus 
postumo, encantos y hacer, al f in y a 
la postre, el ridículo, una vez que só-
lo en eso pudo ocupar su inteligencia? 
.'No tienen razón, pues, quienes nie-
gan a la mujer la facultad y el derecho 
legítimo de "saber," encerrándola en 
el estrecho círculo de sus deberes do-
mésticos sin amplitud para el desa-
rrollo de su inteligencia, como si el 
ser "abogada," o por lo menos el en-
tendér de leyes, y ser esposa y madre, 
fueran cosas incompatibles. 
iSi las facultades de la mujer han 
de desenvolverse tal como algunos 
mogigatos lo entienden, sin b a ñ a r su 
espíritu en las luminosidades de la 
ciencia, ¿a qué recordar y glorificar 
hoy a las que en vida realizaron obra 
de bien y sabiduría en distintas esfe-
ras del saber? ¿En las 'páginas de la 
historia no hay nombres gloriosos de 
mujeres que legaron a la posteridad el 
fruto de sus estudios y de su magnífi-
co talento ? Ved ahí el argumento más 
sólido contra los sistemáticos impug-
nadores del verdadero feminisníb. 
^fal hacen los que lo atacan sin pe-
netrarse su tendencia. Si nosotros no 
les concedemos justicia en su anhelo 
de progreso intelectual, hacen bien 
las mujeres mirándonos de soslayo y 
regateándonos la flor de su casta son-
risa y la miel de su ingénita ternura. 
E l feminismo verdad no desea, pues, 
hacer "soldadas" a las mujeres. Quie-
re, con justicia, participar de" Ibs te-
soros de la ciencia. ¿Xo pueden bri-
llar las mujeres de hoy en el terreno 
del saber donde bril laron Santa Te-
resa de Jesús, iMdme. Sevigné, Con-
cepcicn Arenal, Fe rnán Caballero, 
Mdme. Stael y tantas otras? 
F R A Y KÜBLAMTO. 
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' F I G U R A S i R E L I E V E S 
D E J A J S T O R I A 
El naufragio de un Trono 
en América 
E l sol que alumbrara el Continente 
americano el día 19 de Junio de 1867, 
t a u n no se había levantado un cuarto 
"en su brillante carrera, cuando ya l>a-
í b í a presenciado la consumación de 
un sangriento drama en el suelo me-
jioano: un pelotón de soldados del 
ejército republicano, en aquel día san-
-gnento y terrible, pero justiciero y 
¡ 'ejemplar, puso f in a la vida de un 
^ emperador, hechura ta rd ía e intem-
pestiva del postrimer esfuerzo a que 
apelaron los de antaño, resabios de 
^ambic ión europea, los deseos de ex-
^.pansión terri torial aquende el Océa-
" ñ o que consumieron por tres largos 
siglos las energías de la vieja Europa. 
Ninguna figura de monarca al •tra-
vés de los fastos trágicos de la histo-
•;;ría, merece más compasión que la de 
' Maximiliano de Austria, T do Méjico. 
;s Cuarenta lian transcurrido desde 
'Í,aquel año en que el rubio emperador 
:- <>.ayó sin vida en Querétaro, y aún sv 
tierna historia, su horroroso f in, i as 
- penas indecibles de su bella esposa, 
^ mueven a piedad los corazones de to-
dos, bien sea de americanos, ya de 
arrópeos . Mas aún, en él pecho de 
Jos republicanos de América, quienes 
5íven en el sacrifico de aquella blanca 
^hostia, un holocausto consumado al 
-p i e de los altares de la diosa Liber-
tad, la piedad se extrema hasta el lí-
^ m i t e de desear que bien hubiera po-
dido conciliarse la antinómica resul-
5 tante de su existencia y la existen-
cia de la Democracia Americana. Pe-
ro aquello fué una necesidad, una 
^-de esas necesidades cuya satisfacción 
f demanda la causa de la Civilización: 
¿ un trono en América, y por añadidu-
0 ra extranjero, no sólo era un anacro-
^ nismo, era un exabrupto, ya en la se-
gunda mitad del siglo X I X . En con-
-• secuencia, Méjico fué inflexible; y 
^'rpor la mano libertadora del .gran re-
2¿público Benito Juárez , la América vió 
* firmada para siempre la proclama-
ción de una era republHana, en cuyo 
medio gozará indefinidamente de los 
- beneficios que concede a los pueblos 
el libre ejercicio de sü soberanía. 
Aquéllo fué uno de esos sacrificios a 
ñ que concurren los hombres y las co^as 
como dóciles instrumentos de la Pro-
-r videncia que gobierna y rige los des-
' t inos de la sociedad humana; sacrií'i-
r c io s tanto más fecundos cuanto sean 
más s impáticas las víctimas, o més 
i - t rágico sea el desarrollo de su hechu-
B ra. como en el caso de Querétaro, en 
* el cual, la juventud, la belleza, el 
i 'amor. las buenas intenciones, las ha-
' lagüeñas prome'sas de un porvenir r i -
- sueño, en fin, la atrayente perspecti-
va de una pareja enamorada que se 
.. cubría con las majestuosas alas del 
"agíuila mejicana y compartía entre sí 
y un pueblo que la amaba, las delicias 
y la gloria de una corona imperial, no 
- fueron partes a impedir su consuma-
* ción, razones no fueron para que los 
" soldados de Escobedo no apuntasen 
fijamente o sin temblar sobre aquel 
- pecho generoso e inocente del cual 
: acababan de salir llenas de dolor y 
j de dulzura estas palabras; " ¡Mej ica -
nos! ¡ Que mi sangre sea la úl t ima que 
_ se derrame en sacrificio de la Patria! 
Muero por la 'libertad de Méjico ! ¡ Y i -
• va Méj ico!" 
Y el sacrificio se consumó. Y el sol 
r que alumbró a la América en aqnel 
- día de reparación y de ira. se hundió 
en el lejano linde del océano para no 
- volver jamás a presenciar escenas se-
, mejantes a esa que, si bien castig.) 
; una injustificable intrusión, se man-
chó con la sangre inocente de una víc-
B tima infeliz. 
* * # 
Maxdmiliano nalció en Shoñbrunn 
el 6 do Julio de 1832; era hermano 
del emperador Francisco José de Aus-
t r ia ; se casó a fines de Agosto de 
1857 con la bella Princesa Carlota de 
Bélgica; y fijó su residencia en la r i -
sueña y poética, mansión de Miramar, 
que tornó en un nido de amor: en. ese 
caj^tiiMo. cuyas aílm-cnas atestaban 
gruesos tejidos de trepadoras y va-
riadas flores, bízóles compañía la 
riente impresión de una'existencia di-
chosa, plácida, como las límpidas 
aguas del Adriático, en cuyas azules 
aguas se reflejaba toda, la ventura 
que sus muros encerraban. Aquí em-
pezó para ambos los dos una existen-
cia de gloria y de fruitivos encantos, 
que debía de terminar ¡ ay de mí ! con 
la sangre y lia locura. . .¡Pasmosos ar-
canos de la Justicia Divina! 
Maximiliano era idealista, de ca-
rácter romántico, de maneras cultas, 
suelto en el diecir, ¡le gallardo porte 
y todo su continente el de un caba-
llero distinguido: pero desgraciada-
mente para sus propios negocios, la 
merte no le deparó aquellas facilíta-
les que hubo menester para el lleno 
le sus aspiraciones: débil e iluso, de-
|óse conducir por los manejos de las 
cancillerías europeas y t ragó el cebo 
que le arrojaron para concluir las 
ambiciones del imperialismo francés. 
Carlota, joven, ambiciosa, pensando 
en .¿uánto bien no habría de lucir so-
bre su alba frente y sobre su áureos 
rizos una diadema imperial, sopló con 
modulaciones de sirena a los oídos 
del artíbiduque, las secretas tenta-
nones de que era víctima su corazón, 
r au esposo, oyendo cantar por los la-
ñes que besaba y por el ebúrneo se-
no que amorosamente, suavemente, 
comprimía, la gloriosa canción del 
poder y del fausto, cedió, y, después, 
mando las marejadas de su sino eo-
/ocáronlo en circunstancias favo ra-
iles, no pudo manejarse, la altura lo 
cegó, el bri l lo del trono ofuscó su al-
ma timorata, sn esposa mal lo aconse-
jó y, sucedió la catástrofe. 
Maximiliano llegó a amar a Méji-
co : aquella tierra en donde se alzó 
el más grande imperio de América, 
captó sus s impat ías : qniao curar 
sangrantes profundas heridas que las 
discordias civiles habían abierto en 
las entrañas de su pueblo, y fué su en-
sueño engrandecer la patria de ba 
laiztecas que yacía aprisionada entre 
las garras de una egestad de gloria. 
Los sucesos políticos posteriores a 
I t ú r b i d c . acarrearon sobre Méjico la 
ocupación francesa bajo la cual se 
ocultaban las sierpes de la ambición 
europea: Napoleón y Carlota empu-
jaron al archiduque hacia su desas-
troso f i n ; y con la trágica muerte de 
éste se inició para su casa una serie 
de desgracias las cuales parece como 
que son el cumplimiento de 'alguna 
maldición, o el peso formidable de im-
placable venganza que el destino ejer-
ce. Cosas son éstas que no podemos 
juzgar 
(Cont inuará) , 
M A M A S D [ LA I S L A 
(De nuestros Corresijonsalew) 
V U E L T A S . 
Debut de una compañía. 
21—Vni—10 a. m. 
Anoche debutó en el teatro "Cu-
ba" la compañía de Matilde Manfi, 
con lleno sin precedentes, lo cual po-
ne de relieve la gran fama de que dis-
fruta la popular tiple. 
Propónese debutar el viernes 23 en 
Cabaiguan. 
Una era de éxitos deseóle en la 
tournée. 
Cancio, Corresponsal. 
SANTIAGO D E CUBA 
El proceso contra Manduley.—En-
trega de una medalla.—Procesados 
en libertad. 
21—Vin—8 p. m. 
Se ha celebrado en esta Audiencia 
el interdicto de los manantiales del 
Cocal que derivó el procesamiento 
del Gobernador Manduley. Defendió 
a éste el licenciado Garrigó y al pro-
pietario de la finca, Gabriel Sam-
pedro, defendiólo el licenciado Bravo 
Fernández. 
Se ha entreg-ado al teniente de po-
licía Francisco Barrios la medalla de 
oro que otorgóle el Ayuntamiento co-
mo precio por sus valiosos servicios 
prestados. 
Han sido puestos en liberta 32 pro-
cesados por rebelión. 
Especial. 
L O S S l l S 
UNA DENUNCIA 
Ante el ju^z de guardia Ledo, señor 
Ponce, presentó anoche D. Augusto 
Fernández ¡Busquet, vecino de la Ave-
nida del Golfo 346, en calidad de vocal 
del Consejo de Familia de los menores 
Juan y Francisco Arango García, un 
escrito î Qr el que denuncia, que de 7 
de Julio del presente año, falleció en 
su domicilio calle de los Desemparados 
72. el señor Juan Arango Valdés, que 
por testamento otorgado ante el Nota-
rio señor Tomás Julio Hernández Coa-
sio, nombrando Albacea administrador 
a su esposa doña Mercedes Rivero Val-
dés, instituyendo herederos entre otros 
a sus nietos Juan y Francisca Aran-
go. 
Que el referido Fernández dejó 
entre sus bienes trece fincas ur-
banas en esta ciudad, las que produ-
cen una renta mensual de 371 pesos 
oro español y 33 en plata, de los cua-
les no ha apercibido nada hasta la fa-
cha. ;a señora Rivero Valdés, por es-
tarlo ^obrando indebidamente D. Fran-
cisco Morillo Arango, domiciliado en 
Velaseo número 5. 
Con esté motivo el señor Fernández 
Bosquct, si querella contra el señor 
Morillo Arango. por que con su proce-
der perjudica los intereses de los expre-
sados menores. 
Esta denuncia, después de radicada 
en el libro del Juzgado de Guerdia, fué 
remitida al de instrucción de la Sec-
ción Segunda, para lo que proceda. 
PRENDAS OCUPADAS 
El día 17 de Julio último denunció 
en la Jefatura de la Policía Secreta 
el señor Pedro Cardona vecino de Com-
postela 109, que a su señora madre 
nombrada Alis Cardona, se le había 
extraviado una maletica con varias 
prendas de oro con brillantes, dos bi-
lletes americanos de a $20 y des mono-
das de oro de 20 y $10 de cuyo hecho 
se dió conocimiento por aquel cuerpo 
al señor Juez de Instrucción de la Sec-
ción Primera, con motivo de este .he-
cho el Teniente Nespereira y vigilante 
Fernando Chile, practicaron diligen-
cias en aceriguación del mismo, logran-
do saber que dicha prendas se encon-
traban en poder de un vecino de Egido 
número 5, nombrado Benigno Benja-
mín, por lo que solicitaron y obtuvie-
ron mandamiento de entrada y regis-
tro en el Juzgado competente, al com-
plimentar esta dió por resultado ocu-
par un par de dormilonas de oro con 
un brillante grande y ocho pequeños, 
un srlitario de oro y brillante, una sor-
tija de señora de oro con ópalo en el 
centro rodeada de diez brillanticos, una 
sortija, un cintillo con cinco brillan-
tes, una sortija en forma de roseta con 
un brillante grande en el centro, una 
cruz de oro con siete brilantes, una 
cruz de oro con una esmeralda y cinco 
brillantes cuyas prendas fueron apre-
ciadas en la cantidad de ochocientos 
pesos. Estas prendas fueron reconoci-
das por el señor Cardona como perte-
necientes a su Sra. madre las que fue-
ron remitidas al Juzgado con das d i l i -
gencias practicadas. 
E S T A F A Y OCUPACION 
DE P R E N D A S 
Después de las 3 p. m. de ayer, se 
presentó en la oficina de la "Sección 
de Expertos" de la policía Nacional, 
Alfonso Lay, residente en Egido 23, 
denunciando, que dió al mestizo Anto-
nio Reyes Ibáñez, un reloj de oro con 
leontina para que lo empeñara, y al 
pretender sacar dichas prendas, se en-
teró que ya habían sido vendidas por 
tafado en la suma de 100 pesos oro es-
pañol, importe en que estimaba las 
prendas aludidas. 
Con v estos antecedentes, el vigilante 
Amado Acebal, practicando investiga-
ciones respecto al paradero de las pren-
das en cuestión, supo que se encontra-
ban en poder del blanco Segismundo 
Fernández, con domicilio en Zanja 88, 
donde las ocupó, manifestando este úl-
timo que las había, adquirido por com-
pra a Ricardo Rodríguez, residente en 
Lucena 17, a quien se las había entrega-
do el pardo Reyes Ibáñez. como de su 
propiedad para que los vendiera, ope-
ración que realizó el Rodríguez en la 
suma de 50 pesos oro español. 
E l acusado Reyes Ibáñez fué dete-
nido por el vigilante Acebal y remiti-
do al Vivac a disposición del juzgado 
competente. • 
I D E N T I F I C A C I O N DE 
U N L A D R O N 
Hace pocos días fué detenido por la 
Policía Municipal de Cárdenas en cau-
sa por varios delitos de robo allí come-
tidos, un mestizo que dijo nombrarse 
Luis Rodríguez, sospechando el tenien-
te Nespereira que el sujeto detenido no 
fuera otro que el célebre ladrón Luis 
Magín Merchan o Duarte, Chartano o 
Delmonte y Delmonte y Alonso Gua-
guancho, conocido por el (a) " E l Chi-
no de la Suerte," que se encontraba 
reclamado por la Sala de lo criminal 
de esta Audiencia en causa por tenen-
cia de instrumentos dedicados al robo, 
por cuya causa fué condenado a dos 
años seis meses de Presidio, pa#3 un 
telegrama al señor José Valdés, Jefe 
de la Policía Municipal de aquella ciu-
dad, preguntándole si el detenido allí 
tenía las señas personales de Luis Ma-
gín, las que hubo de consignar en el 
telegrama, y en vista de que le contes-
tó afirmativamente, envió por correo 
el retrato del Magín Marchan, resul-
tando ser el allí detenido, según lo co-
municó esta tarde por telegrama al te-
niente Nespereira el referido señor Val-
dés. 
Luis Magín Merchan es uno de los 
individuos que se fugó del Presidio de 
la República, donde se hallaba cum-
pliendo condena hace unos 10 o 12 
años, por una de las cloacas de dicho 
establecimiento. 
LESION CASUAL 
En menor Ricardo Plores Doubal, 
de 10 años, vecino de Lagunas 58, fué 
asistido en el hospital -de Emergencias 
por el dortor Raúl de los Reyes, de la 
fractura del lumeo derecho por su ter-
cio inferior, de pronóstico grave. 
Según el mencionado menor, la le-
sión que sufre se la causó al bajarse 
de una reja de hierro donde se le quedó 
enganchado dicho miembro, cuyo he-
cho fué casual y ocurrió en su domici-
lio. 
E S T A F A DE U N C A B A L L O 
E l oficial de servicio de carpeta en 
la décima Estación de Policía, dió 
cuenta anoche al juzgado de guardia 
con la denuncia formulada por doña 
Concepción Dieguez Pardo, vecina de 
Ayesteran 2, referente a que habiéndo-
le alquilado un caballo a un individuo 
nombrado Jesús Blanco, que se encuen-
tra en la actualidad sufriendo prisión 
en la cárcel de esta ciudad, sin estar 
autorizado para ello le vendió dicha 
bestia a otro individuo nombrado Juan 
Rey, vecino de la finca Pintó, por cu-
yo motivo se consideraba estafado en 
la suma de doce centenes. 
QUEMADURAS 
El doctor Hernández Alvarez, vecino 
do Morro 20, asistió ayer a la menor 
Nieves Gómez, de 11 meses de edad, 
de quemaduras diseminadas en el vien-
tre y muslos, de pronóstico grave. 
Según don Jesús Gómez, dicha me-
nor que es su hija, sufrió el mal que 
padece, al caerle encima un plato con 
caldo caliente, que estaba sobre una 
mesa, siendo el hecho casual. 
De la asistencia de dicho menor se 
ha hecho cargo el expresado Dr. Her-
nández Alvarez. 
L A C I E N C I A A T A J A L A C A L V I C I E 
E l Germen Fatal y su Remedio 
pertenecen al campo de la Ciencia 
E s la cosa más rara del mundo, que vn 
hombre haya de ser inevitablemente oalvo, 
porque no hay nadie cuyo cabello no es té 
muerto en las raíces que haya de ser ne-
cesariamente calvo si emplea el Herpicido 
Newbro, el nuevo ant i sépt i co del cuero ca-
belludo que extirpa el germen que ataca c-1 
cabello por la raí/., y limpia la caspa «"leí 
cuero cabelhido. dejándolo perfectamente 
sano. Clarence Hamilton, de Atlanta, (ja., 
E . U. A., se hallaba enteramente calvo. E n 
menos de un mes el Herpicide le había l im-
piado la cabeza do todos los enemigos del 
pelo, reanudando entonces la naturaleza su 
trabajo de cubrir la cabeza de cabello den-
so de una pulgada de largo, y á ¡as sois 
semanas tenía una provis ión de cabello nor-
mal. Cura la comezón del cuero cabelludo. 
Véndese en las principales farmacias. 
Dos tamaños : 50 cts. y |1 i,n moneda 
americana. 
" L a Reunión," E . Sarrá.—Manuel .lohn-
s>on, Obispo 53 v 55.—A.; ntcs especiales. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y S O C I E D A D E S 
C O M P A Ñ I A 
de Mudadas y Transportes 
de la Habana, Sociedad A n ó n i m a , Capi-
tal : 23,000 pesos. Oficina Centra l : 
Virtudes número 67, esqui-
na a Manrique. 
T E L E F O N O A-4206. 
E s t a Compañía cuenta con abundante ma-
terial y personal inteligente y deseoso de 
destruir todo monopolio y favorecer al pú-
blico; ha establecido numerosas agencias, 
sucursales en la ciudad y barrios extre-
mos y fijado una tarifa de precios tan equi-
tativos, que hace imposible toda competen-
cia. 
Mandamos a domicilio a recibir órdenes 
y garantizamos todos los trabajos. 
C 290S alt . 15-20 Ag. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
Secretaría 
( S U B A S T A P U B L I C A D E UN N U E V O 
P A B E L L O N P A R A L A Q U I N T A 
" C O V A D O N G A" 
Por acuerdo de la Junta Direct iva y de 
orden del s e ñ o r Presidente, se anuncia por 
este medio, para general conocimeinto, 
que se saca a públ ica subasta la construc-
c ión en la Quinta Covadonga de un nue-
vo pabel lón y de dos casetas para en-
fermos. 
L o s correspondientes planos y pliegos 
de condiciones, e s t á n en esta S e c r e t a r í a 
a la d i s p o s i c i ó n de cuantas personas de-
seen examinarlos, todos los d ías h á b i l e s 
de una a cuatro de la tarde. 
E l arquitecto de la Sociedad e s tará en 
esta oficina todos los d ía s háb i l e s , de dos 
a tres de la tarde, para dar a quienes las 
soliciten, toda clase de explicaciones so-
bre el particular. , 
L a s proposiciones se a d m i t i r á n solamen-
te el d ía cinco de Septiembre próx imo , a 
las ocho en punto de la noche, a cuya 
hora se r e u n i r á la Direct iva en s e s i ó n ex-
traordinaria y públ ica para proceder al 
acto de la subasta. 
Habana, 15 de Agosto de 1912. 
E l Secretario, 
C 2893 
A. M A C H I N . 
18-16 Ag. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
SECCION DE INSTRUCCION 
S E C R E T A R I A . 
Debiendo inaugurarse en este Centro, el 
curso escolar de 1912 a 1913, durante la 
primera quincena del mes entrante, con-
forme previene el Art. 52 del Reglamento 
de la Sección, queda abierto desde esta fe-
cha el período de matr ícu la ordinaria, avi-
sando por este medio a los s eñores aso-
ciados que, de nueve a diez de la ma-
ñana, se extenderán para señori tas , las de 
Solfeo y Piano, Inglés , 1ro. y 2do. curso. 
Corte y Confecciones de labores. Declama-
ción, Mecanograf ía y Taquigraf ía ; de una 
a tres de la tarde; las de los Grados E l e -
mental, Medio y Superior de niños y ni -
ñas, y las nocturnas para varones de 7 a 
9 de la noche, siendo requisito indispensa-
ble para obtener matrícula, la presentac ión 
en esta Secretar ía del recibo que Justifique 
el derecho a ese beneficio, en l a forma que 
determina el Art. 83 del Reglamento gene-
ral de la Sociedad. 
Habana, 15 de Agosto de 1912. 
E l Secretario, 
Fernando Arranz de la Torre . 
C 2894 alt. 15-16 Ag. 
C c n i p í a de los Puertos de Cuba 
A los Tenedores de 
Bonos de ía Serie ' 'A" 
Por la presente se avisa a los tene-
dores de Bonos de la Serie ' ' A " de la 
Compañía de los Puertos de Cuba, que 
a partir del día 1.° de Septiembre de 
1912, se pagará en las of icinas de The 
Trust Companij of Cuba el Cupón nú-
mero 3 de dichos Bonos, correspon-
diente al semestre que vence en dicha 
fecha. 
Habana, Agosto 20 de 1912. ' 
Compañía de los Puertos de Cuba. 
Eugene Klapp, 
Presidente. 
I . 10-21 
A L Q U I L E R E S 
EN MSPTl'NO Nflm. IM 
se alquila el piso principal en 9 centenes, 
con sala, saleta .y . 3 . cuartos, . escalera de 
mármol, mamparas y pisos finos. Informan 
en los mismos, su dueña. 
9847 8-22 
S E A L Q U I I i A N los altos de la casa San 
Miguel núm. 68, completamente nuevos. I n -
formarán en Neptuno núm. 72. 
9841 4-22 
S E AIiQ,UlLAN los bajos de la casa calle 
de Luz núm. 70, lugar céntrico, con sala, 
varias habitaciones, etc. Informarán en 
Aguila núm. 102. 9840 4-22 
LOMA D K I i V E D A D O . Calle 15 núm. 251, 
entre E y F ; el hermoso piso alto, con sie-
te cuartos, sala, comedor, cocina, dos ba-
ños, cuatro balcones a la calle, cielos rav 
sos, lelectricidad, etc. Informes: F núm. 30, 
entre las calles 15 y 17. 
9835 8-22 
S E A l i Q U I L A , VíHiules 25. Cuatro am-
plias habitaciones, otra de criados y baños 
modernos, con todo servicio. Llave en el 29. 
Informes: 21 y 4, Vedado .Tel. F-1728. 
9834 8-22 
P A R A M U E B I - E R 1 A o casa de P r é s t a m o s , 
se alquila la esquina de Zanja y Oquendo, 
casa acabada de fabricar y propia par ese 
giro, por no haber ninguna en todo el ba-
rrio. Informa de su precio el señor Gut i é -
rrez y Bueno en Aguiar núm. 101, de 3 a 4. 
9832 4-22 
S E ALO,lUI-AIV los ventilados y espacio-
sos altos de San Lázaro núm. 186, con sala, 
saleta, comedor y cinco cuartos. L a llave en 
la bodega. Informes: Prado núm. 3, vidrie-
ra, café. 9831 8-22 
S E A L Q U I L A , en el Vedado, la espaciosa 
casa calle 13 entre 2 y 4, acabada de cons-
truir, compuesta de sala, saleta, 5 habita-
ciones, comedor y cuarto de criados con ser-
vicio sanitario moderno. L a llave en la mis-
ma. Informa su dueño en Acosta núm. 66. 
9861 8-22 
S E AI .QUII iA la planta alta de la casa 
Monte núm. 177, esquina a San Nicolás , con 
sala, saleta, comerdo, 6|4 y 1|4 en la azo-
tea; la llave en los bajos e informan en 
Prado núm. 86, antiguo. Francisco Reyes 
Guzmán. 9859 8-22 
0 2 7 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S . L A L L A V E 
E N LOS BAJOS. I N F O R M A : J . M. L O P R Z 
OÑA, O ' R E I L L Y NUM. 102, ALTOS, D E 2 
A 5 P. M. 9864 8-22 
S E A I . q i U I . A N habitaciones con luz e léc-
trica, a $12-72 y $10-00, en Aguiar núm. 80. 
980' 12-21 
S E AliCtlü^AN los modernos altos de 
Animas núm. 136, de gran capacidad y pro-
pios para familia numerosa; tienen gran-
des salones y 9 amplios dormitorios, a la 
brisa, en 18 centenes. Informan en la mis-
ma o' en Municipio núm. 10 E . 
9820 
S E ALQlUIiAN los modernos bajos L a m -
parilla núm. 6!) A, y en los altos dos habita-
ciones con luz e léctr ica y piso de mosaicos, 
a hombres solos de moralidad. E n la misma 
informan. 9817 4-21 
E M P A D R A D O NUM. Se alquila e) pi 
so bajo de esta casa, compuesto de sala, co-
medor cinco cuartos, cocina y cuarto de 
baño. ' Gran patio de mosaicos y servicio 
sanitario. Precios: 13 centenes. Informes: 
Empedrado núm. 46. 
9805 8-21 
SE AIXIVII.AA; 8 habltácloneB, 2 altas y 
una baja, cpn todas las comodidades; en 
San Ignacio núm. 136, antiguo, informan. 
9822 8-21 
SIO A L Q U I L A N los espaciosos y ventila-
dos altos de la casa Príncipe Alfonso n ú -
ro 43, frente al Parque de Colón. Infor-
s en los bajos. 9782 8-20 
me 
mes e 
E G I D O NUM. acabado de fabricar 86 
alquila el primer piso, con cinco habitacio-
nes, sala, comedor, luz e léctr ica y motor 
para subir agua. Informarán en Egido nú-
mero 29, bajos. 9752 4-20 
S E A L Q U I L A un departamento con bal-
cón a la calle. Informan en Cárcel núme-
ro 5. 9"47 8-20 
S E A L Q U I L A , Teniente Rey núm. 88, 10 
centenes. De 9 a 3, en la. misma. 
9774 4-20 
PARA B S T A B L E C I M I E N T O , Almacén o 
Industria, s^alqul ln un j r a n local; TIulue-
ta 73. Informan c-n los altos. 
9753 8-20 
I S T B S A L E S 
Se alquila o se vende una fábrica de j a -
bones con todos sus enseres j accesorios, 
propia para principiantes por ser poco su 
coste y de reducido alquiler, puede, hacer 
de 400 a 500 cajas ni mes: también se ad-
mite un socio con capital. Razón: Guana-
bacoa. Corral Falso núm. 131. 
9751 6-20 
S E A I . Q M I ' A X , en Cuba esquina a O'Rei-
lly, departamentos y habitaciones para hom-
bres solos. Informarán en la misma, "Ca-
fé "Cárrio." 075C 10-20 
E N 9 C E N T E N E S se alqulian los altos de 
Espada núm. 7, entre Chacón y Cuarteles. 
Llave en la bodega de la esquina de Chacón. 
Dueño: de 12 a 2 en San Lázaro 246, anti-
guo, esquina a Campanario. Tel. F-2505. 
9780 4-20 
V 1 L L K O A S 50.—A dos puertas de Obispo 
se alquilan los bajos de esta casa, propios 
para establecimiento. L a llave en la bar-
bería del frente. Para m á s informes. Obis-
po núm. 106. 9773 8-20 
S E A L Q U I L A el segundo piso de la ca-
sa Consulado núm. 98, acera de la sombra, 
muy fresca y ventilada, en diez cente-
nes mensuales, con fiador. Informan en la 
misma casa. 9741 8-20 
S E ALQ/UILA el alto, para corta familia, 
en 7 centenes, sala, con balcón a la calle, 
comedor, dos cuartos, cocina y todo lo ne-
cesario, buena azotea, suelos de mosaicos 
y gas. Aguila núm. 46; llave en la bo-̂  
dega; su dueña, Carlos I I I núm. 189, bajos. 
9744 4-20 
6R.AN HOTEL M R I G Á 
Industria 160, esquina á Barcelona. Ccn 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de agua caliente, luz, timbres y elevador 
eléctrico. Precios sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida desde dos 
pesos. Para familia y por meses, precios 
cfenvencionales. Teléfono A-2998. 
C 2764 Ag. 1 
E N L A C A L L E 17, entre K y D, Vedado, 
y en el mejor punto d« la loma ( tranvía 
para la Habana cruza por frente á la ca-
sa), localidad cerca de los baños de mar, 
se alquilan nuevos deprtamentos indepen-
dientes á familias ú hombres so'os, con 
toda clase de comodidades, baños. Inodo-
ro, etc., asistencia, incluyendo buenos al i-
mentos y á moderados precios; más ba-
rato que n i n g ú n hotel en la ciudad, mesa 
excelente y trato de familia. Diriglrsa á 
H. G. Vidal, callo 17 entre E y D. "Vi -
lla Vidal." Vedado, Ilabana. 
C 2802 Ag. 1 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa calle 
de Corrales núm. 15 y Cárdenas núm. 1. 
Informes: Corrales núm. 9, P a n a d e r í a " L a 
Industrial." 9704 15-18 A. 
S E A L Q U I L A N frescas y ventiladas ha-
bitaciones, amuebladas, con balcón a la ca-
lle. Teniente Rey núm. 33, esquina a H a -
bana. 9721 4-18 
E S T R E L L A 1 4 5 
Se arriendan dos casas, una de al-
tos y otra de bajos, las dos nuevas. 
97-iO 4-18 
OUEMilDOS DE MARrANAO 
Se alquila y se V E N D E la casa San Fede-
rico núm. 22, entre Norte y Lee, con toda 
clase de comadidades incluso con lavabos 
de agua corriente en los cuartos. L a llave 
en el núm. 20. Informan én él "Roble," So-
Hs, Fernández y Ca., Te lé fono 7031 y Mu-
ral la 35, Te lé fono A-2608. 
9706 5-18 
S E A L Q U I L A N los altos de Teniente Rey 
núm. 104, casi esquina a Prado. Informan 
en los bajos. 9720 4-18 
S E A L Q U I L A N los bonitos y frescos ba-
jos de Industria núm. 34 (esquina a Colón) . 
Precio: 12 centenes. Llave en la bodega. 
Informan en Escobar núm. 38. 
9725 8-18 
S E A L Q U I L A N Ion bajos de Empedrado 
núm. 59, propios para una familia decente. 
L a s llaves las tiene el doctor Vieta, por 
VUlegas núm. 21. Más informes, Monserra-
te núm. 71, altos. 9732 6-18 
S E A L Q U I L A la casa de 27 y 2, Vedado, 
en $50 Cy., con sala, comedor, 4 cuartos y 
demás servicios. También se alquila la ca-
sa de F y 19, en 5 centenes, con sala, come-
dor y 3 habitaciones. Informan: calle 2 n ú -
mero 12. Te lé fono F-1205. 
9736 4-18 
los bajos de Prado 77 A, capaces para una 
numerosa familia: tienen 16 habitaciones, 
gran sala, recibidor, comedor capaz para 25 
personas, gran patio, cielos rasos, pisos de 
mármol y mosaicos, luz e léc tr ica y todas 
cuantas comodidades se deseen; gran coci-
na, baño, ducha y tres inodoros. Sus due-
ños en los altos. Informan a todas horas; 
no hay inconveniente en hacer contrato. 
9709 8-18 
Concluidas las reformas hechas en la 
grande y hermosa casa, planta baja y a l -
ta, San Miguel 66, ofrecen grandes venta-
jas al fondo para el inquilino por estar pe-
gado a Gaiiano: tiene muchos y grandes de-
partamentos. L a llave en Gaiiano y San 
Miguel, en el London París , donde informan, 
y su dueño en Baratillo núm. 1, Tel . A-1768. 
9687 8-17 
S E A L Q U I L A N los ventilados altos, con 
cinco habitaciones, calle Cárcel núm. 21, es-
quina a Prado. L a llave en Ancha del Nor-
te núm. 17, antiguo. 9673 10-17 
PRADO 3 3 A L T l 
S e a l q u i l a n e n S 1 S O c y . 
e s t o s m a g n í f i c o s a l t o s . 
7 c u a r t o s , a g u a c a l i e n t e , 
e t c . E n l o s b a j o s i n f o r -
S E A L Q U I L A N . L a casa aU« 
te núm. 322A, antiguo. L a n' , y h ^ 1W 
a t e r í a del lado y lo, f a j o ^ * " fe* 
3B. La llave en la bodega / ^ ^ a s 
informarán en ^ o n . , n ^ ^ ^ , ^ 
S E A L Q l n.AN, en 12 c"^ 
de Cárcel núm. 27, dan vlst-, es-
distan una cuadra del Paseo ri^ ^ U ? , 
del Malecón, tienen ten ido l ^ » . 
ca y de gas. L a llave on >& h ^ hx7- elj*1* 
t e ^ ^ s u dueño. A l c a n t a r i l l a ^ ^ 
S E A L Q U I L A . Jesús M ^ T - — - J ^ 
cuartos bajos y dos altos m„v l2ft'^:u^ 
llave esquina a Picota, bodpl CCmoda> t 
en Aguiar 43, Notarla dfl a^f' I n t o W 
Muerta, de 9 a a i y de 2 a / ' G 5 
9601 4 - ^ l - HSD ci4 
E N N E P T U N O SI, se a l S T r - ^ : 
nes altas #y bajas a módicos r , , . . 1 5 ^ 
muebles y sin muebles. En 1= C l 0 s . 
comidas. 9GIG la "^ma 
S E A L Q U I L A 'a casa B ^ ^ — ^ 
guo, amplia y con sótanos pronw m̂T 
macón. L a llave al lado. Inform. Para al-
ha núm. 52, altos, de 1 a r, 0rmai* en c, 
9622 . 
"-15 
A L Q U I L A N los hermos¿r¡^r^ 
?asa calle Reina núm. 89 Tnfn,.~ s 
altos, a toda luirá. 9598 an en lo» 
8-13 S E A L Q U I L A N dos e^modoT^ 
departamentos en siete centenes o ?Pa^a 
en la calle de Monserrate núm0 i7r Uni> 
te al Teatro Martí. E l portero dn^' fren' 
9617 Uai^ 
O B R A P I A Nflin. 14, esquina 
s, se alquila un departamento 
balcón a la calle y uno interior ^ 
habitaciones y comedor, indenonrif011 ^8 
9581 Ul-Pcn(liente 
8-13 
SAN L A Z A R O n9.—Se alnuila 
closa casa., compuesta de sala, saleta esta 
cuartos en los bajos, y «ala. comedor y Í0 
cuartos en los altos, todo modem/ y áo 
ció sanitario. 9572 '0', Sem 
15-15 A. S E A L Q U I L A , P e r s e v c r a n c i a ^ T 7" 
una cuadra del Malecón, unos hertnr, * 
ventilados altos a la moderna, rnfor,, y 
Mercaderes núm. 37. L a llave en la 611 
de Lagunas, bodega. esQuin5 
9600 
S E A L Q U I L A la casa AntCm R^TTT 
mero 94, tiene cinco habitacion-s sai 
comedor, un gran patio, toda d ¡ 'mn^ ' 
se da en 7 centenes. L a llave en la h . 1 
ga de esquina a Vives. Informan en A 
señal núm. 48. 9525 o , 
, o-14 
E N GU ANABA COA, se alquila la caaT^ 
He de Venus núm. 103. coh sala sal,?' 
seis -cuartos, cochera, baño e inodoro niJ1 
de s josá icos; se da muy barata. La llav 
en la casa de prés tamos de la esquina 
9560 8-U 
P O R Q U E D E L T U L I P U 
FALGUERñG 31 
Se alquila en seis centenes una casa d» 
tabla y teja. Informan en Infanta 49 
9546 541 
E N « C K X T K X K S una finquita dc~mü 
de 3|4 cabal lerías , en Columbia, a un kiló-
metro de la Playa de Marianao, con agua 
y electricidad. Su dueño, doctor Andreu, 
Calzada 68, esquina a Baños, Vedado Te-
lé fono F-1293. 9508 g'-U 
S E 
San Rafael 141, 147, 157, 159 y 161. altos; 
161 y 163, bajos y Oquendo 108 F. La llave 
de la ú l t ima en la Botica esquina a Zan* 
ja y las de las demás en la bodega esquina 
a Marqilés González. Informan en Animas 
núm. 96, antiguo y Banco Nacional de Cu-
ba, cuarto núm. 501. 
9545 8-14 
S E 
m a n 
L a casa Príncipe Alfonso núm. 322, es es-
pléndida para familias de buen gusto, tan-
to los altos como los bajos están lujosa-
mente decorados; se admiten también pro-
posiciones para establecimiento o una in-
dustria. Informan: Sabatés y Boada, Uni-
versidad núm. 20, Teléfono A-3173. 
9540 15-14A, 
S E A L Q U I L A , en casa de familia res-
petable, un departamento con vista a la 
calle, propio para dos personas, con toda 
asistencia. Gaiiano 95, antiguo, altos. 
9533 8-14 _ 
S E A L Q U I L A N los altos de Pocito y De-
licias. L a llave en la bodega. Informan en 
Gloria núm. 91. 9521 10-U ^ 
E X ir, C E N T E X E S el principal de la fres-
ca casa San Lázaro 234, antiguo, con fon-
do y salida al Malecón y en 20 amueblado. 
Llave e informes su dueño, doctor Andreu, 
Calzada 68, Vedado, Teléfono F-1293. 
9507 
A L Q U I L A N S E habitaciones bien ventila-
das con vista a la calle, para hombres so-
los y matrimonios sin hijos. Habana nu-
mero 112, antiguo. 
9490 15-13 Ag. 
Se alquila esta hermosa, casa, recién fa-
bricada, y que contiene todos los adelani"» 
modernos; consta de alto y bajo. ciue 56 î, 
quilan juntos o separados. Consta ca(la p, 
so de sala, saleta, seis cuartos, d01^0? 
lavabos úe agua corriente y desagüe, 
mosa cocina, cuarto de baño y sen 
sanitarios. 9422 15-11 J ^ j 
S E A L Q U I L A la gran casa Monte " 
17, moderno, esquina a Cárdenas. ^ 
ve al lado, en la sastrería; P^ra inform 
Industria 125, Srta. Clemencia GOmez. 
9416 ' ' ' -
S E A L Q U I L A o se vendo la ™Iltl'0SGaónlc3 
sa de las Figuras, calle de Máx.rno 
núm. 62, Guanabacoa. También hay 
tos y accesorias desde $5-00 ai ^ 
9424 
FINCA " P l f ñ í E U T f r 
G A B R I E L balle. 
Se arrienda esta ñnca, con .var ta-
rías de magnificas tierras Para un Ici-
baco, caña y frutos menores, u™. 
lómetro del pueblo. Para inf°rm^' aiia l*-
sfc a los señores R. García y Ca. 
Teléfono A-2803. Casa Maribona 
C 284 2 ^ 1 ^ ^ 
L I N E A E S Q U I * * a 
( C A S A D E S A L U E S ) 
Se alquila Afí 
E N L A M I S M A I N F O R M A R ^ 
9349 
FAMILIAS " i D ^ i r n a * CASA P A R A P A M i i ^ Anir 
Consulado núm. 124, equina * laS ^ 
Espaciosas habitaciones con 
modidades apetecibles. , 2Ó.6 
U K A U SK.IOUU. . -Casa P ^ T ^ V ' 
ños núm. 15, Vedado, Teléfono 1 ^ x ^ 
habitaciones muy frescas ^ ^ ñoS, 
cldos, para la temporada ae 1B.6A6> 
9153 — r ^ r T ^ 
— — ~ rrp Sol y ,,4 
A G U I A R 101. antiguo, entre ^ ¿ 0 * ^ . 
lia, en el 
• lOt. antiguo. ^ ceoc\o* •.,, 
. centro de ^ o s } o s J % ^ 
una cuadra de todas las "í' bitacione?'^ 
co; hay departamentos V «ao ^ s con 
ra toda clase de oficina y ^ 26.4 
didades. 9118 
SAN IGNACIO ^ en el P¿. 
entre Muralla y So.. Se a ^ ^ntoS ^ 
principal magníficos depar feteS. ; j. 
ÚOA a la brisa, propios par-x ^ 0, .o 
rías, escritorios u oficinas de 
sionistas. 
Cuba 24, frente al 0 ^ 
L a casa más fresca, " f í ^ o n ¿ o 9 . > 
Departamentos altos y «aj ^ nueva ^ 
ñas habitaciones cada uno, X̂oS cíe ^ 
trucción, pisos de mosaico. Jjifl? j 
agua, lavabos, etc., v. í l6- ' , i Jl. 
bres solos, a $10-00, fl2-7í) - ^ 
3951 - r 
CASA OAHIAS NUM. ^ dfi p»^ ^ 
muelles de San José, P r f ^ t o ; ^ f u-i 
ú otra clase de establecin ^ ^ 
trato; informan en San i rt, 
"Ls Eismeráldi' ' í* 
R O T A S 
D I A R I O DJá L A M.AKIJM A.—^Edición de la mañana.—Agoau» O* l&iS. 11 
.Dónde vas, Zayas cruel, 
á6náe vas con e8e l ío. 
'iendo tú mientras lloran 
tus proyectos y designios? 
non PePe loB á e i 6 80108 
en este momanto mismo 
oara buscarles cabida 
como te des a partido. 
Míralo cuan azorado 
consulta a Don Marcelino 
temiendo que no te portes 
como él se portó contigo. 
Míralo haciendo pucheros 
Asbert y a H e r n á n d e z , que, unidos, 
el uno pidiendo mucho 
y el otro nada, son dignos 
¿0 tomarlos como ejemplo 
de consecuentes po l í t i co s . 
?eV0 a tí, Zayas cruel. 
no te importa nada el l ío 
electoral que se acerca, 
buscando calor y abrigo 
en Don Pepe con promesas 
y tratados bien e s p l í c i t o s 
para atrapar la poltrona 
y darlo todo a l o l v i d o . . . 
para hacer, naturalmente, 
lo que se ha hecho contigo. 
C . 
la licencia al Sr. Castañeda 
En ia morada del licenciado G-ista-
v0 Alonso Castañeda se congregaron 
la tarde de ayer vairios senadores, 
•para tratar del asnnto relacionado 
oon la licencia concedida al Director 
General de 1* Renta. 
Después de nn cambio áe imprésio-
nes se acordó que el senador don Jo-
gé ilaría Espinosa, en representadión 
idfe sus compañeros allí congregados, 
•visitase en la mañana de hoy al señor 
Presidente de la República, para ex-
ponerle puntos de vista contrarios a 
Ja inesperada licencia concedida al 





Observaciones a las 8 a. m. del meridia-
no 75 de Greenwich: 
Barómetro en m i l í m e t r o s : P inar del Río , 
761'57; Habana, 7Q2'10; Matanzas, 762*08; 
Isabela, 761'81; C a m a g ü e y , 760'65. 
Temperatura: P inar del Río , del momen-
to, 24'2, m á x i m a 30'0, m í n i m a 23'4; Haba-
na, del momento, 25'2, m á x i m a 29'7, míni-
ma 23'0; Matanzas, del momento, 22*7, má-
xima 317, m í n i m a 20*0; Isabela, del mo-
mento, 24*0, m á x i m a 32'0, m í n i m a 22*5; Ca-
magüey, del momento, 24'4, m á x i m a 31'5, 
mínima 211. 
Viento: D i r e c c i ó n y fuerza en metros 
por segundo: Pinar del Río , E . , S'S; Ha-
bana, E S E . , flojo; Matanzas, ca lma; Isabñ-
ía, id.; Camagüey , N E . , flojo. 
Lluvia: P inar del Río , lO'O m|m.; H a -
bana, 80'0 id.; Matanzas, 31'4 id .; Isabela, 
13'9 id.; C a m a g ü e y , 7'2 id. 
Estado del cielo: P inar del R í o , Haba-
na e Isabela, cubierto; Matanzas y Ca-
magüey, despejado. 
Ayer lo lv ió en toda l a provincia de P i -
nar del Río y Habana; en toda la de Ma-
tanzas excepto en A g r á m e n t e y J a g ü e y 
Grande; en toda la de Santa C l a r a excep-
to en Trinidad, L a j a s , Placetas, Esperan-
za, Ranchuelo, San Juan, Manicaragua, 
Palmira y Santa C l a r a ; en San J e r ó n i m o , 
Ciego de Avi la , J a g ü e y a l , Stewart, Jáca-
ro, Ceballos, Morón, Chambas, Nuevitas, 
Lugareño, Minas, Jatibonico, C a m a g ü e y , 
Tunas, E a n A g u s t í n , San A n d r é s , Chapa-
rra, Delicias, Puerto Padre, Cauto, Guamo, 
Auras, Velazco, H o l g u í n , Sagua de Táña-
l o y Dos Caminos, 
Comité "Por Campoai í iof 
Suscripción iniciada por este C o m i t é pa-
ra erigir una e s t á t u a al ilustre poeta en 
Navla (Asturias) su pueblo natal. 
Suma anterior. . . 
Sr. Francisco R o d r í g u e z 
M Amalio L ó p e z . . . . 
» Manuel S u á r e z . . 
» Antonio S á n c h e z . . 
Clemente Prieto. . 
» Venancio Prieto. . 
u José F e r n á n d e z . . 
« El ias M i r ó . . . . 
» José Mlllegar. , . 
». Tiburclo I b a r r a . . . 
.. José Ben Yboo. . . 
» Alfonso V a l l e . . . . 
»» H . Astorqul 
»> José A. Palacios . , 
» Francisco C a y ó n . . 
»» R. Suárez y C a . . 
> Sergio G o n z á l e z . . . 
». Manuel M é n d e z . . . 
» José Cast ieya . . . 
José S u á r e z . . , 
•» José Miyares . . . 
José S o l í s . . . . 
^ n o de C a n g a s 
Tineo 
». Celestino Alvarez . . 
«• Ceferino Alvarez . . 
» Eugenio R o d r í g u e z . . 
" Alvaro R o d r í g u e z . . 
»> Ramón F e r n á n d e z . . 
>» Siñeriz 
Manuel Garc ía Rosales 
Manuel Fdez. G a r c í a . 
» José F e r n á n d e z Garc ía 
Leopoldo L ó p e z . . . . 
Osvaldo Quí jano . . . 
Kafael Alonso. . . . 
José L a u r i t o . . . . 
- José P é r e z . 
" Manuel P é r e z . . . . . 










































$ 1,191-42 •• S u m a . •,• y >• ..• 
(Continuará.) 
^omiif Comité c e l e b r a r á junta el p r ó x i m o 
la veinticinco del actual a la una de 
r i a ^ . en los salones del Centro Astu-
inja ' B6 ruega a todos sus miembros la 
la CUai a l asistencia a dicha junta, en 
^cac'o 8ft (iará cuenta de varias comu-
rés. 8 y otros asuntos de gran inte-
E L S E C R E T A R I O . 
t0tme¡!¡ no pue(ie ser fuerle T robus-
8llInan S las lou^brices intestinales con-
«n 8u 8U vitalidad. P a r a as is t ir a l n i ñ o 
"^er 601111 Iento, deben destruirse y ex-
DE3 o^\03 Parás i tos . E l V E R M I F U G O tara e*H " W H I T E ' S " es garantizado 
*6 los ; lrpar las í o m b r l c e s ; t a m b i é n po-
^ vl8oro8SanOS vltales en c o n d i c i ó n sana 
ft^acSÍ* en todas las D r o g u e r í a s y 
Dispensario "La Caridad" 
Los niños pobres y desvalidos ouen 
tan sólo con la generosidad de las 
personas buenas y caritativas. Nece* 
sitan alimentos, ropitas y cnanto pue-
da producirles bienestar. E l Dispen-
sario espera que se le remitan leche 
condensaba, arroz, azúcar y alguna 
ropita y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispensario se halla en la plan-
ta Laja del Palacio Episcopal, Haba-
na número 58. 
n*. M. D E ] / F I N . 
~ ASÜÍTOŜ  VARIOS 
Academia de Ciencias 
A las 8 y 30 de l a noch.e de hoy, 
jueves, celebrará esta Academia se-
sión extraordinaria, con arreglo a la 
siguiente orden del d í a : 
•El Dr. Gustavo López, por el doc-
tor Juan Santos Fernández.—Infor-
me .médico-legar sobre la raza de nn 
sujeto, por el Dr . José A. Prí*8no.— 
Informe médico-legal «obre identi-
dad, por el Dr. Francisco María Héc-
tor.'—--Sesión de Gobierno. 
E n la enfermedad y en 1» prisión 
se conoce á los amigos, y en el sabor 
se conoce si es buena la cerveza. Nin-
guna como la de L A T R O P I C A L . 
Noticias 
d e l P u e r t o 
E L M I A M I 
E n la tarde de ayer fondeó en puer-
to el vapor americano Miami, proce-
dente de Key West, trayendo carga ge-
neral y 16 pasajeros, entre los que fi-
guran don José M . Planas, doña A. 
García, 'Mr. A. D. Moore, Mr . M , A, 
Smith, M r . Geo N . Sourwan, Dr. Ma-
rio Altuzarra y otros. 
E L ITONOTRAS 
E l vapor francés de este nombre sa-
lió ayer para Progreso. 
E L "24 D E F E B R E R O " 
Ayer a las seis de la tarde entró en 
puerto procedente de la costa norío 
de Yuelta Abajo, • el cañonero 24 da 
Febrero. 
NO L O V I O 
A l medio día de ayer se recibió en 
la Estación de la policía de puerto un 
telefonema, trasmitido desde la Esta-
ción del Vedado, por el teniente Man-
torell, comunieando que frente a aque-
llas costas se encontraha flotando el 
cadáver de un individuo. 
E l vigilante O taño en una lancha, 
eumpliendo órdenesr del oficial de guar-
dia señor -Meno cal, se dirigió a las cos-
tas del Vedado, regresando una hora 
después, sin haber visto por aque-
llos lugares cadáver alguno. 
E L D I A N A 
Según cablegrama recibido por sus 
consignatarios señores Heilbut & Rash, 
dicho vapor llegará a este puerto pro-
cedente de Veracruz, el día 23 del ac-
tual, á las cuatro de la tarde y saldrá 
el día 24 al medio día para Canarios, 
Comña, Santander, Havre y Hambur-
La carga para el mencionado vapor 
se recibirá en el Muelle-de Paula el 23 
del actual hasta las 11 de la mañana, 
y las pólizas en la casa consignataria 
en dicho día hasta la hora indicada. 
Los pasajeros serán trasladados gra-
tis a bordo en un remolcador de la 
Machina el día 24 del corriente a las 
nueve de la mañana. 
VAPOR CORREO 
' E l vapor correo español "Reina 
Mar ía Cr is t ina" salió de la Coruña, 
con dirección a este •puerto, a las seis 
de la tarde de ayer, 21, 
S O C I E D A D E S ESPAÑOLAS 
MOVIMIENTO D E E N F E R M O S 
E N " L A B E N E F I C A " * 
Ingresaron: J o s é P é r e z Alvarez, Manuel 
L a d r a Cao, Pedro Quevedo P é r e z , Manuel 
N ú ñ e z Rodr íguez , Saturnino Alonso , Ma-
teo Guer re i ro H e r b ó n , C e s á r e o Seoane R i -
vero, A n t o n i o R o d r í g u e z Camba, R a m ó n 
B o á n P é r e z , Vicente Oribe L ó p e z , J o s é A l -
varez Casares, Manuel Roger Callao, J o s é 
R e g ó Rey, J u l i á n N i e t o Landeira , Juan 
L ó p e z Alva rez , J o s é L ó p e z B s p i ñ e i r a , Ede l -
miro G a r c ú a González , R a m ó n Iglesias Ro-
dríguez , J o s é Pardeiro Casal, J o s é F ige i ra l 
F e r n á n d e z , J o s é C a s t i ñ e i r a P i ñ e i r o , J o s é 
Hermida Castro, Franc i sco L ó p e z L e i r o y 
Jacinto M é n d e z Alvarez. 
De a l t a : R a m ó n Lagoa Vázquez , C e s á r e o 
V a l c á r c e l Díaz , A n d r é s Vifla F e r n á n d e z , 
Leoncio V á r e l a Vilarifio, R a m ó n Cairo 
Lens J o s é Carames Montero, Manuel Ma-
clas Carneiro, J o s é L ó p e z , R a m ó n Trigo 
Canto Miguel Morá i s Ambrosio, J o s é M. 
F e r n á n d e z Pat lño , Vicente D i é g u e z Mar-
t í n e z Manuel L ó p e z G ó m e z , Camilo Ló-
oez Manuel Vázquez , J o s é S u á r e z Mayo, 
J o s é López F e r n á n d e z , Ciri lo Romero P é -
rez Vicente D í a z Santiago, F r a n c i s c o Ló-
nez Rodr íguez , Pascual G u z m á n Delgado, 
J o s é Antonio Pillo Paz, Domingo Díaz Pe-
r a l Domingo A. R o d r í g u e z Puente, N i c o l á s 
F e r e r i r a Taracido, Eusebio Miguel Ramos 
y V a l e n t í n Pousa Otero. 
E N L A " C O V A D O N G A " 
Ingresaron: Eladio F e r n á n d e z F e r n á n -
dez Antonio Casariego Oliveros, Salustia-
no Suárez García, Bartolo Castellanos Pa-
drón Gabriel Olmo Navarro, Franc i sco 
P l a v á Molina, Angel Campillo G ü e ñ a , Ce-
lestino García Suárez , N i c o l á s M e n é n d e z 
Díaz Claudio Suárez García, Manuel Gon-
zá lez Viña , B e n j a m í n G o n z á l e z L ó p e z , 
Franc isco Astol iza Astoliza, Baldomero 
Pendones Mollera. Rudesindo Solares Gon-
zá lez J o s é Q ú e s a d a Viejo, Bernardino D í a z 
Gonzá lez y J o s é G o n z á l e z L ó p e z . 
De alta: Manuel Castro Gut iérrez , R a -
m ó n Gut iérrez V a l d é s , Rafael Blanco Ló-
pez, Pedro Corán J o s é , Baldomero Aladro 
García, J o a q u í n Margolles Val le , S e r a f í n 
Garc ía F e r n á n d e z , L u i s Quesada del H ó -
rreo, Luc iano H e r n á n d e z Díaz , J o s é Gonzá-
lez Lucas , Manuel F e r n á n d e z Díaz , F r a n -
cisco Fuertes P é r e z , Pedro Braojos P a -
rras, J o s é Acebal Caso, E o nardo Garc ía 
S á n c h e z , R a m ó n del R í o Rodr íguez , A n d r é s 
Junco Caso, A g u s t í n Gancedo Vicente, A r -
turo Armayor Quevedo, P a n t a l ó n Figue-
roa Fundora, Miguel R ó s e t e Morán , Cefe-
r iño R o d r í g u e z G ó m e z y J o s é Gut i érrez 
L lerena . 
E N L A " A S O C I A C I O N C A N A R I A " 
Ingresaron: Diego T a v í o Si lva, Amado 
P é r e z R o d r í g u e z , Leonardo H e r n á n d e z , 
Juan Rodr íguez , Manuel Coello Casti l lo, 
B r í g i d o Zamora y J o s é B . R o d r í g u e z . 
De al ta: R a m ó n Chinea y R a m ó n Palo-
mino. 
E n E L " C E N T R O C A S T E L L A N O " 
Ingresaron: E l v i r a Barrero y R o s a Bár-
bara. 
De al ta: No hubo. 
E N " L A B A L E A R " 
Ingresaron: Franc i sco R o s e l l ó , Mar ía A l -
buerne M a r t í n e z , Mar ía del Caspio, Miguel 
Noli y S e r a f í n Torres Canelo. 
De alta: Juana Sobrino, M a r í a Amat, 
Crecenc ía P é r e z Mardófiez, E l v i r a Gonzá-
lez, Antonio R o d r í g u e z Cid , Manuel Soler 
I n g l é s . Angela Garc ía L ó p e z , B a r t o l o m é 
Llambias , Gabrie l P u j o l M á s y Antonio 
Borla . 
Las conv aiecencias ¡Largas, agota-
miento prematuro, linfatismo, enfla-
quecimáento, debilidad y anemia, se 
corrigen con el Dinamógeno Sáiz de 
Carlos. 
E s p e c t á c u l o s 
NACIONAIi.—' 
Ocanipañía de Zarznela de Hegino Ló-
pez. 
Función por tandas. 
A las 8: Estreno de la "nota del 
día'' en un acto y cinco cuadros de Fe-
derico Vülocli y Jorge Ankerman, titu-
lada L a Intervención Cubana, 
A las 9: L a zarzuela en un acto 
Fachencho Capitalista, 
PATRET.— 
Gran cinematografió de "Cnba Films 
Co." 




A las 8: Reestreno de la graciosa 
obra en un acto Q-olAmdcñna. 
A las 9: Tanda doble. L a comedia 
en dos actos y en prosa, E l Fatárón Mu-
nicipal. 
TEATRO MASTI.— 
Compañía de zarzuela bufa cuba-
na —Función por tanda». 
Extraordinaria función en honor y 




Compañía de zarzuela española.--
Función por tandas. 
A las 8: Estreno de la película có-
mica Alrededor del Mundor y la zar-
zuela en un acto ¡Calderón! 
A las 9: Dos proyecciones cinemato-
gráficas y la comedia en dos actos Los 
Hugonotes. 
CINE NORMA. — Cinematógrafo y 
concierto.—San Rafael y. Consulado. 
—Función por tandas.-—Matinées los 
domingos. 
" I S L A S C A N A R I A S " 
Con la puntualidad acostumbrada reci-
bimos esta acreditada revista, cuyo últ i -
mo n ú m e r o viene ilustrado con bonitos 
grabados y contiene entre otros intere-
santes trabajos los siguientes: 
D. Amaranto M a r t í n e z de Escobar , por 
L . A . M i l l a r é s . L a Huelga, por M a r t í n e z 
Escobar . Crón ica de Gran Canar ia . Co-
rrespondencia de Tenerife, Corresponden-
cia de L a Palma. De E n c r u c i j a d a . Infor-
m a c i ó n de la A s o c i a c i ó n Canar ia . ¿Quié-
nes son los traidores?, por un emgirado. 
De C a b a i g n u á n . Suceso en l a Gomera. 
F r a n c h y en Tenerife, por C . Pasajeros de 
Canarias . Ojos claros, p o e s í a de M a t í a s 
Rea l . S e c c i ó n Mercanti l , etc. Y entre los 
grabados, el edificio del "Gabinete L i t e -
rario" de L a s Pa lmas; comisiones de Te -
nerife y G r a n C a n a r i a que fueron a Ma-
drid, Panorama de Puntal lana, etc. 
T a m b i é n reparte el colega el pliego co-
rrespondiente de la Histor ia , de Canarias 
que regala en sus oficinas de Amargura 
n ú m . 30. 
L I B R O S MUEYCIS 
Recibidos en la l ibrer ía de "Cervantes," 
de Ricardo Veloso, Galiano n ú m e r o 62, 
Apartado 1115, T e l é f o n o A-4958: 
L a Muerte de N a p o l e ó n : ( r ú s t i c a ) , $0.40. 
L a Muerte de N a p o l e ó n : (tela) , $0.70. 
N a p o l e ó n en Santa E l e n a : ( r ú s t i c a ) , 
$0.40. 
N a p o l e ó n en Santa E l e n a : (tela) , $0.70. 
S i m ó n B o l í v a r : ( r ú s t i c a ) , $0.40. 
S i m ó n B o l í v a r : ( te la) , $0.70. 
Co lecc ión de grandes pintores, (tomo 8) . 
Leonardo de V i n e l : (pasta), $0:70. 
" C A S T E L A R " 
Discursos p o l í t i c o s y parlamentarios: 
$5.30. 
Discursos parlamentarios: $4.00. 
Discursos a c a d é m i c o s : $1.50. 
V i a j e a P a r í s y sus c e r c a n í a s : $1.80. 
His tor ia del a ñ o 1883: $1.80. 
His tor ia del año 1884: $1.80. 
His tor ia de E u r o p a en el siglo X I X (6 
tomos abultados) $30.00. 
E u r o p a en el ú l t i m o trienio: $1.60. 
His tor ia de un c o r a z ó n : $1.50. 
L a R e d e n c i ó n del E s c l a v o : $5.00. 
E l Suspiro del Moro: (2 tomos),$3.60. 
Cuestiones P o l í t i c a s y' Sociales: (3 to-
mos), $3.00. 
Cartas sobre P o l í t i c a Europea: (2 to-
mos), $2.50. 
Semblanzas C o n t e m p o r á n e a s : (2 tomos) 
$3.00. 
Galer ía H i s t é r i c a de Mujeres C é l e b r e s : 
(8 tomos), $15.00. 
L a R u s i a C o n t e m p o r á n e a : $1.80. 
Retratos H i s t ó r i c o s : $1.80. 
L a C u e s t i ó n de Oriente: $1.80. 
Guerra de A m é r i c a : $1.80. 
L a s Cien Mejores P o e s í a s recopiladas 
por M. M. Pelayo: $0.30. 
P R E C I O S : E n plata para" l a H a b a n a ; 
en Moneda Amer icana para el campo fran-
co de porte. 
B . 7-22 
C O L E G I O T E R E S A C O M E L L A S 
DE 1̂  y 2? ENSEÑANZA (PARA NIÑAS) 
C O N S U L A D O 9 ^ , A I v T O S . 
E s t e acreditado plantel reanuda sus clases el p r ó x i m o d ía 2 de Septiembre. 
Admite externas, pupilas, medio y terciopupilas. Cuenta con excelentes dormito* 
r íos para internas. Kindergarten para n i ñ o s y n i ñ a s , teniendo material moderno. 
L a s clases de I n g l é s , F r a n c é s y Labores quedan incluidas en la p e n s i ó n . Se dan cla-
ses de piano e instrumentos de cuerda. 
P I D A K S B P R O S P E C T O S 
C 2927 alt. 15-22 Ag. 
ÍDIA22 K E ACOSTO 
Este mes está eonsagrado a la Asun-
ción de Nuestra Señora, 
Jubileo Oineular,—- Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en Santa 
Teresa. 
Santos Everardo, confesor,' Timo-
teo, Siníoriano, Hipódito, Palrriciano 
y Filiberto, anártipes; santa Antura, 
mártir. L a ectarca d© 0.a Asunción de 
la Bienaventurada Virgen 'María. 
Considera, dice el padre Croisset, 
que la confianza es cierta seguridad 
qne s.e tiene en la Ira&na voluntad de 
una persona que no« favorece, y en el 
poder que la acompaña para hacer 
efectiva esta birena voluntad. No bas-
ta querer 'hacer .bien, es menester po-
der ihacerle: el poder sin (la voluntad 
no funda üa confianm; y la voluntad 
sin ei poder, a lo sumo, íes nn Imen de-
seo estéril y una benevolencia sin 
fruto. Ahxwa, pues, no es dudable que 
la Virgen tenga este poder. Sabemos 
(dicie San 'Anselmo) que es tanto sn 
miérito, tanto su valimiento con Dios, 
que no es posible carezca de efecto 
aquello que .pide y qniere (Lib. de 
Ooncept.) De aquí concílnye que no es 
posible se pierda ni se condene una 
ñlma a quien esta Señora tomó debajo 
de su protección. 
^Ninguna cosa se tíesiste a tu po-
der, oh Virgen santa" (dice Jorge ar-
zobispo de Nicomedia, "Orat. de exit. 
Virg.) ^Ninguna se opone a tu volun-
tad; todas obedecen tus preceptos; 
todas se rinden a tu autoridad." ¿'Có-
mo no ha de ser todopoderosa, dice 
San Bernardo, habiendo puesto el Se-
ñor en SXLS manos la plenitud de todos 
los 'bienes? y quiere (añade el mismo 
santo) que todo el bien que nos hace, 
pase primero por las manos de María. 
¿Pues qué confianza no deben tener 
en la Santísima Vi ígen todos aquellos 
que la sirven y están debajo de su 
protección? 
Fiestas el Viernes 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 22. —Corres* 
ponde visitar a la Asunción, en Belén. 
P A R R O Q U I A 
D E L 
SAGRARIO DE LA CATEDRAL 
E l d ía 22, a las 8 a. m., se ce lebrará la 
Misa mensual de Santa R i t a de Casia. 
Se suplica la asistencia a cofrades y de-
votos. 9794 lt-20 2d-21 
Parroquia del Espíritu Santo 
E l día 22 se da la Misa mensual de Nues-
tra Señora del Sagrado Corazón de Jesús . 
Se suplica a los devotos la asistencia. 
L A C A M A R E R A . 
9757 4-20 
L I Q U I D A C I O N O E J O Y A S 
E l , D O S D E M A Y O 
ANGELES 9 
L I Q U I D A M O S C I E N M I L P E S O S 
en relojes y joyería francesa alta no-
vedad, oro 18 quilates con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubíes , perlas, 
etc., todo se ha rebajado un sesenta 
por ciento de sus precios, para liqui-
dar en este mes. 
Damos factura de garantía. 
E n joyería corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
de áncora legítimos, á 3, 4, 5 y 6 cen-
tenes en adelante. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, á 2, 4 y% centenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, á uno, dos, tres y 
cuatro pesos. Valen el doble. 
No compren antes de ver precios, 
relojes, joyas y brillantes de esta ca-
sa importadora de brillantes y joye 
ría. 
K I , D O S D E M A Y O 
de N . B l a n c o é Hilo 
HABANA.--ANGELES N. 9. 
C 2765 Ag . 1 
E N S E Ñ A N Z A S 
P R O F E S O R A I N G L E S A 
Una señora inglesa, buena profesora de 
su idioma, con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á dar clases en su morada 
y £, domicilio. Egido núm. 8. 
A Ag. 6 
LAURA L. DE BELIARD 
Clases de Ing lés , Francés , Tenedur ía de 
Libros y Mecanograf ía . 
— S P A N I S H L E S S O N S — 
Hotel "1.a Estre l la ," Consulado y Neptnuo. 
9868 26-22 Ag . 
INSTITUCION FRANCESA 
Directoras: Melles Martinon 
Se reanudarán las clases el 2 de Sep-
tiembre. Se admiten externos y medio 
Internos. Se facilitan prospectos. 
9854 15-22 Ag. 
CERVANTES 
A N G L O - H I S P A N O - F R A N G E S 
Pr imera y «Segunda E n s e ñ a n z a . — C o m e r -
cio e id iomas.—Carreras especiales. 
Director: M A N U E L L A G O S T O L E D O . 
T e l é f o n o A-5380.—San N i c o l á s N ú m . 1 
Se admiten pupilos, medio y terclopupl-
¡os y externos. 
9855 26-22 Ag . 
" C o l e g i o A g u a b e l l a 
E n s e ñ a n z a Primaria, Elemental y Supe-
rior. Acosta nflm. 20. 
Se admiten internos, medio' y tercloln-
ternos. L a s clases comienzan el d ía dos (2) 
de Septiembre. 9749 20-20 
P R O F E S O R D E FRAÍNCES, I N G L E S Y 
contabilidad mercantil por un método f á -
cil y rápido. Se dan t a mbién lecciones so-
bre todas las asignaturas de la Primera 
Enseñanza . Informarán en " L a Cosmopoli-
ta," Monte núm. 2. 9743 4-20 
C O L E G I O " E S T H E R " 
P A R A N I S A S 
E l nuevo curso escolar comienza el 9 de 
Septiembre. Se admiten pupilas, medio y 
terciopupilas y externas. Se faciMtan pros-
pectos y demás informes en Obispo 39, a l -
tos, al lado del Banco Nacional. Te l . A-1870. 
C 2880 26-15 Ag. 
rumiación del Maestro Yillate 
Escuela elemental de Artes Liberales y O í -
d o » , & cazso de la Suciedad E c o n ó m i c a 
de Amigos del Pa í s .—aiaer iqne afxm. 53, 
Habana. 
E n s e ñ a n z a : Dibujo lineal y perspectiva. 
—Dibujo Natural: elemental y superior.—• 
Escul tura: modelado en barro, yeso y ce-
mento »—Artí» decorativo: industrial y su-
perior.—Carpintería en general y torno. 
Horas de clases: de 8 á 10 de la m v ñ a -
na; de i á 4 de la tarde, y de 8 á 10 de la 
noche. 
Desde l-i *ños de edad en adelante po-
drán ingresar en la Escuela . 
L a e n s e ñ a n z a es gratis. Comienzan laa 
clases el dia 8. 
Aurelio Melero, 
Director. 
G E . e. 
E l colegio comercial m á s importante del 
Estado' de Oblo. 20 profesores. Excelente 
a l imentac ión y modernos dormitorios. E l 
colegio coloca á todos sus graduados. C l a -
ses especiales, para estudiantes cubanos. 
Gastos del año escolar: $220. P a r a infor-
mes y catá logo , d ir í janse en español á Mr. 
M, P. Peña , 412, Jackson St. Deflance, 
Ohio, U. S. A. 
C 2543 alt. 10-18 
P R O F E S O R A T I T U L A R 
Da clases a domicilio de Primera y Se-
gunda e n s e ñ a n z a Especialidad para pár-
vulos. 
Darán razOn en l a Admin i s t rac ión de es-
te periódico. 
G. J l . 30 
P R O F E S O R A T I T U L A R 
Da clases a domicilio de Primera y Se-
gunda enseñanza . Especialidad en el gru-
po de Letras. 
D a r á razón el señor Cónsul español y en 
la Adminis trac ión de este periódico. 
G. J l . so 
E S C U E L A S P I A S 
S A N R A F A E L 5 0 
Este Colegio abrirá el curso escolar el día 
2 del próximo Septiembre. L a enseñanza , 
en el mencionado Colegio, abarca las cla-
ses primarias, en sus tres grados, el curso 
preparatorio, la segunda e n s e ñ a n z a y la 
carrera comercial. Se dan, además , todas 
las asignaturas de adorno: solfeo y piano, 
gimnasia, mecanograf ía , dibujo ñgura l y de 
pintura, etc. 
P ídanse prospectos en la por ter ía del Co-
legio. L a s familias que deseen m á s in -
formes, d ir í janse al P. Rector. 
9620 • 21-15 Ag. 
C O L E G I O "EL NIÑO DE BELEN" 
K i n d e r g a r t e n . — E n s e ñ a n z a elemental, su -
perior, secundaria y comercial.—Insupera-
ble e n s e ñ a n z a de I n g l é s . — M e c a n o g r a f í a sis-
tema Vidal.—Mucho cálculo demostrado, 
muchas aplicaciones práct icas .—Se da t í -
tulo de Tenedor de Libros .—Enseñanza de 
Ciegos y Sordomudos.—Orientaciones y pre-
paración para la vida del trabajo, s e g ú n 
aptitudes.—Callstenia y Gimnás t i ca respi-
ratortía.—Mucha higiene, moral y f í s ica .— 
Al imentac ión sana y abundante, trato fa-
miliar.—Hay pupilos, mediopupilps, tercio-
pupilos y externos.—Por correo, prospectos. 
F R A N C I S C O L A R E O , Director. 
Amistad 83-87.—Habana. 
C 2887 1 26-15 Ag. 
L E ü i y I G H ñ S O 
L I C E N C I A D O E N F I L O S O F I A Y L E T R A S 
Da lecciones de Primera y Secunda E n -
üeñanza y de preparación para el Magis-
terio. In formarán en la Adminis trad 3n 
de este periódico, 6 en Acosta núm. 99, 
antiguo. Q 
C O L E G I O D E N l f i A S 
«SANCHEZ Y T I A N T " 
Reina nfim. 118 T e l é f o n o A-4704. 
E l nuevo curso escolar comienza el 9 
de Septiembre. Se admiten pupilas, medio 
y tercio pupilas y externas. Se facilitan 
prospectos. 
9285 29-8 Ag. 
DE LIBROS E IMPRESOS 
A G O S T A 5 4 . Librería 
Habana. Bonitas novelas en castellano, in-
g l é s y f rancés a real. Piezas de mús ica a 
real, Comedias, dramas y la letra de las 
zarzuelas, colosal surtido a escoger a "0 
centavos. Rezos y novenas a real. Cuente-
cltos morales y divertidos a uno y dos cen-
tavos. Se compran libros. C a t á l o g o s gratis 
9862 4.22 
ARTES Y OFICIOS 
E N C A J E R A . DA L E C C I O N E S D E BNCA^ 
Je Inglés y cata lán a 40 centavos la hora, 
' lambién hago de encargo. Apodaca n ú -
mero B, por Clenfuegos A, bajos. 
9763 s-2* 
C O M P R A S 
S E C O M P R A UNA CASA D E M.500 a 
$5,000 oro español , que no es té en reparto. 
Negocio pronto, trato directo; de 8 a 10 a. 
m. y de 5 a 8 p. m. en H núm. 16, entre 
17 y 19, Vedado. 9858 4-22 
S E COMPRA 
toda clase de objetos' antiguos y de arte, 
en bronce, marfil y porcelana, centro, j a -
rrones, candelabros, bandejas, abanicos an-
tiguos, platos de escudo o corona, monedas 
o medallas, prendas de oro aunque rotas y 
objetos de plata. Trocadero núm. 18, es-
quina a Consulado. T e l é f o n o A-762L 
C 2825 26-9 Ag. 
COMPRO S E L L O S D E C U B A A $1-20 Cy. 
el millar, menos los de 1 y 2 cts. que loa 
pago a 20 cts. el millar. A. B . Frawley , 
P. O. Box 128, "Washington, D. C 
9707 
C O M P R A Y V E N T A D E C A S A S 
L a Agencia Mercantil L A UNION se hace 
cargo de la compra y venta de fincas r ú s -
ticas y urbanas. 
Coloca dinero en hipotecas. Compra y 
vende establecimientos. 
Todas las operaciones son realizadas por 
esta Agencia, por medios rápidos y con 
toda seriedad y g a r a n t í a absoluta. 
Muy módicas comisiones. 
Agntla 121, antiguo, ba jos—Telé fono A-757T. 
9358 1B-10 Ag. 
¡ O J O , O J O ! 
Se compran trapos limpios, 
grandes, á cinco centavos libra, 
Informes en la Administración 
de este periódico, pregunten por 
el portero. A. 
S O L I C I T U D E S 
. S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E N I N -
sular que duerma en el acomodo y que de 
referencias, no irá a la plaza. Sueldo: 3 
centenes. Se, p a g a r á el viaje en el carro 
a la que es t é conforme con estas conddeio-
nes. Calle 10 núm. 1, "Vedado. 
9852 4-22 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse, una de criandera a leche entera, de 
dos meses, no le importa ir al campo, y la 
otra de criada de manos o manejadora, es 
car iñosa con los niños, de trato fino y tienen 
buenas referencias. Informarán én Inqui-
sidor núm. 29. 9851 4-22 
S E S O L I C I T A , E N MALO J A NUM. 67, A L -
tos, una muchacha con buenas referencias 
para el cuidado de un niño de tres meses y 
limpieza de la casa. Sueldo: 3 centenes. 
9850 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de mediana edad de cocinera en casa par-
ticular o comercio: tiene buenas referen-
cias; duerme en el acomodo si es conve-
niente. In formarán en Vil legas núm. 34, 
altos . 9828 4-23 
P R E S T A M O S : F A C I L I T O D I N E R O E N 
pagarés y alquileres; in terés módico. A r t u -
ro Morales, Obispo núm. 37, de 10 a 1 1 ^ 
y de 3 a 5. 9827 16-22 Ag. 
P A R A C O C I N A R A UN MATRIMONIO ^ 
ayudar a los quehaceres de l a casa, se s©-
liclta una señora joven o de mediana edad, 
y que duerma en la colocación. Sueldo: l l í 
y ropa limpia. Si no trae buenas referen-
cias que no se presente. Informaran en 
Obispo núms . 24 y 26. 
9826 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de criada de manos o de cuartos: sabe cilm-
pldr con su obl igac ión , desea casa de mo-
ralidad. Informan en San J o s é núm. 20. 
9824 4-2S 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I N -
sular de portero o criado de manos para 
hombres solos: tiene quien responda por 
él. In formarán en Habana núm. 159. 
9823 4-22 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A , F i -
na, para una señora sola y que entienda de 
costura; sueldo: 3 centenes y ropa limpia; 
tiene que presentar buenas referencias. "Vir-
tudes núm. 97, altos. 
9853 4-22 
T A Q U I G R A F O 
Ing lé s y Españo l se solicita uno que sea 
competente. Dirigirse al Apartado 650, H a -
bana. 9863 4-22 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
para comedor, con referencias. Je sús Ma-
ría núm. 20, entre Cuba y San Ignacio. 
9857 '4-22 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular a leche entera, buena y abun-
dante, de 20 días, pudiéndose ver su niño. 
Aguacate núm. 78, café. 
9844 4-22 
P A R A U N J A R D I N S E S O L I C I T A UNÍ 
jornalero trabajador y entendido, para su 
cuidado y limpieza; no se quiere que sea 
jardinero. Calzada del Monte núm. 314. 
9843 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
peninsular en casa de comercio o particu-
lar. Corrales 73, informarán. 
| 9842 4-22 
C E R R O Tu, ANTIGUO. S E S O L I C I T A 
una cocinera que sepa su obl igac ión y l im-
pia, no tiene plaza; sueldo, cuatro centeneg 
y viajes pagos, sd no quiere dormir en la 
colocación. Hora de informes: de l a una 
en adelante, de la tarde. 
9848 4-»t 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R , 
lista para el servicio de camarera de hotel 
o casa de huéspedes ; sabe servir a l a me-
sa, entiende de cocina y con buenas refe-
rencias de donde ha servido. Informan en 
Compostela y Obrapía, bodega. 
9814 4^ 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A » 
desea colocarse de cocinera; cocina a la 
e spaño la y criolla y tiene buenas referen-
cias de las casas donde ha servido. Infor-^ 
man en San Lázaro núm. 269, antiguo, 
9821 4.21 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O DBJ 
color: sabe cocinar a la española , criolla y 
francesa. Informan en Habana núm. 188. 
9807 4 , J I 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de cocinera en establecimiento o casa par-
ticular: sabe su obl igac ión y es limpia, tam-
bién de criada de manos; no se coloca menos 
de 3 centenes. Informan en Gloria núm. 121. 
9806 4.21 
A P R E N D I Z . S E S O L I C I T A UNO E N L A 
Farmacia "San Ramón," J e s ú s del Monte, 
Paradero de la Víbora. 
9804 4.2! 
D E S E A C O L O C A R S E , A L E C H E E N T B -
ra, buena y abundante, de dos meses, una 
criandera peninsular, joven y que tiene 
qulen#la garantice. Informan en Oquendo 
núm. i), esquina a Animas. 
9802 4.21 
S E S O L I C I T A UNA C R I A N D E R A A L E -
che entera; se le admite el niño. Maloja 
núm. 25, tercer piso. 9813 4-21 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E S B -
pa cocinar y ayude a los quehaceres de la 
ca^j?.. H a de dormir en el acomodo. Buen 
sueldo y roña limpia. Neptuno núm. 197. 
9812 
S E D E S E A UNA SEÑORA P E N I N S U L A R , 
para el servicio de un matrimonio sin nt« 
ños; Informan Angeles núm. 21; es para «I 
campo. 9796 4-11 
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L A E X P E R I E N C I A 
( O O N C L U Y E ) 
Pues esto hizo el borrico, según pa-
rece; escribir esta sentencia ó este con-
sejo en alguna de las drcunvoluciones 
de su cerebro asnal; porque al cabo de 
algún tiempo venía otra vez por el m i s -
mo sitio con otra carga, que esta vez 
no eran sacos de sal, sino una verda-
dera montaña de esponjas, y sucedió lo 
siguiente: . , 
Todo era igual á lo que fue en Ja 
primera ocasión: la época del ano, 
pues era un abrasador día de verano; 
el sitio, que por el mismo bararnco ca-
minaba el asno y hacia el mismo arro-
yo se iba aproximando; el cansancio, 
porqne la jornada había sido larga, 
aunque la carga no era tan abrumado-
ra corno la otra vez; las molestias, por-
que lo que no era en salmuera iba en 
moscas; todo lo mismo, con esta única 
diferencia: la de llevar sobre el lomo 
esponjas en vez de llevar cargamento 
de Sctl 
Pero estas diferencias no puede 
apreciarlas un borrico; pedir que las 
apreciase, sería pedir demasiado á su 
modesta inteligencia. 
A s í es que el animal iba pensando 
consigo mismo: "Todo esto será hasta 
que yo llegue al arroyo, en cuanto llfe-
gne, me echo en el agua, y en cuanto 
me eche, se acabó la carga y me levanto 
fresco y ligero." 
Así fué, que al acercarse á la arro-
yada, el borrico volvió la cabeza, miró 
con sorna al mozo que le guiaba, levan-
tó el labio, que fué una manera de son-
reír', porque enseñó los dientes y pensó 
para sí : "En cuanto lleguemos al 
arroyo, verás t ú . " 
Y en efeto, llegó á poco, penetró con 
cierto trotecillo provocativo, y en cuan-
to se vió en el centro, se dejó caer, y en 
el agua se sumergieron las esponjas. 
Así estuvo un rato, y al fin se le-
vantó, pero aquí fué ella. 
¡ Escarnio de la suerte, desengaño 
cruel, traición infame! 
La sal de la otra vez se había des-
hecho, pero las esponjas se llenaron 
de agua, y la carga se multiplicó de 
una. manera abrumadora. 
Apenas pudo el borrico salir del 
arroyo, y el resto del camino fué una 
continua agonía. Las piernas se le do-
blaban; á palos le hacía levantar el 
mozo, y el sudor de la fatiga se mez-
claba con lo que choreraba del empa-
pado cargamento. 
El borrico no sólo iba muerto del 
cansancio, sino absorto y confundido 
y abriendo mucho los ojos, como quien 
dice: "No lo comprendo, esto sí que 
no lo comprendo." 
Realmente, es pedir demasiado em-
peñarse en que un borrico entienda lo 
que muchos hombres que, con ser hom-
bres, no llegan á comprender; el méto-
do experimental y el método históri-
co tienen sus inconvenientes y sus quie-
bras. 
Don Tomás leyó la fábula, y al con-
cluirla se dió una palmada en la fren-
te y dijo lo que se dice al fin de mu-
chas comedias: ¡ ahora lo comprendo 
todo! 
La sal se deshace en el agua, la es-
ponja la chupa. La carga desaparece 
en un caso, pero se acrecienta en el 
otro. 
Eso me ha sucedido 'á mí muchas ve-
ces en la vida, pensó don Tomás. 
Sí, gran cosa es la experiencia; pe-
ro en cada caso hay que distinguir y 
analizar y no proceder de ligero. 
En adelante, antes de echarme en el 
arroyo, me enteraré de si la carga que 
llevo es de sal ó de esponjas. 
Y así lo hizo en adelante. Y cuen-
ta la historia que lo pasó bastante bien. 
Su modestia fué recompensada: se 
había resignado á recibir las lecciones 
de un pollino, y obró prudentemente^ 
porque á veces los más humildes dan 
lecciones provechosas á los más sabios. 
Le fué bien hasta el fin, repetimos, 
porque algún tiempo después pensó en 
casarse, y lo estuvo dudando, porque 
no sabía á punto fijo si la nueva carga 
iba á ser de sal ó de esponjas. 
Pero como la novia era andaluza y 
muy salada, creyó lo primero y se me-
tió en el agua resueltamente, es decir, 
que se casó y fué feliz. Y aquí se aca-
bó la historia de don Tomás Barrien-
tes y del borrico de la sal y de las es-
ponjas. 
JÓSE E O H B a A R A Y . 
( D e ven t a en l a Moderna P o e s í a . ) 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A D O 
peninsular, de mediana edad, práct ico en 
ei servicio y tiene quien lo recomiende por 
su trabajo y honradez. San Miguel núiri. 18. 
9811 4-21 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A C O -
locarse de cocinera en casa de familia de 
moralidad: tiene quien responda por ella. 
Informan en Campanario núm. 103, antiguo. 
9810 4-21 
E N R E I N A 40, A L T O S , ANTIGUO, S E N E -
cesita una p e r D l n s u l a r para el servicio del 
comedor. Sueldo: 3 centenes y ropa limpia, 
que traiga referencias. 
9798 4-21 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D , D E L 
país , solicita colocarse para acompañar a 
señora o para servir a matrimonio sin hi-
jos: no tiene inconveniente en salir de la 
Habana. Compostela núm. 18, antiguo. 
9800 8-21 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
criada de mano, entiende de cocina y tiene 
quien la recomiende; 3 centenes y ropa l im-
pia. Informan San Ignacio núm. 39. 
9795 4-21 
S E O F R E C E U N B U E N C R I A D O P A R A 
casa de corta familia y de moralidad, prác-
tico en todos sus servicios. Informan en 
Obrapla núm. 85, moderno. 
9819 4-31 
P A R A L A H A B A N A O F U E R A CON F A -
milla o hombres solos, se ofrece un buen 
criado de manos, madri leño. Informes: ca-
lle 11 núm. 83, entre 14 y 16, Vedado. 
9816 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos: tiene quien la 
garantice. Calle de Villegas núm. 124, an-
tiguo. 9815 4-21 
P A R A H A C E R S E R I C O N E C E S I T A US-
ted de $6 a $10,000, que usted administra-
rá. E s t á en marcha. Puede estarse senta-
do. Véame, Lake , Prado 101, de 12 a 5, 
A 5500. C 2910 4-21 
- ' E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares de criadas de manos, para lira-
pieza de habitaciones y repasar ropa; son 
muy formales y tienen buenas referencias 
de las rasas en que han servido; no se co-
locan menos de tres centenes. Teniente 
Rey núm. 89. 9793 4-21 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS. 
Campanario .riúni. 156. 
97S8 4-21 
R E S O L I C I T A , E N R E I N A NUM. 91, A N T I -
guo. un buen craido de mano con recomen-
dación de las casas en que haya servido. 
9787 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular, formal, para acompañar una se-
ñora o con familia de moralidad para re-
pasar ropa: sabe coser a máquina y no tle-
fte Inconveniente en ayudar en la limpie-
za. Dan razOn en San Joaquín núm. 33C. 
Tiene recomendaciones. 
9785 4-21 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de manejadora o criada de manos, 
en esta capital; e s tá acostumbrada a ejer-
cer esas profesiones y tdene quien la ga-
rantice. Informan en la calle de San Mi-
guel núm. 155, Habana. 
9761 4-20 
UNA C O C I N E R A P É N I N S U L A R S O L I C I -
ta colocarse en casa de familia o de co-
mercio: e s tá aclimatada, sabe el oficio a la 
criolla y españo la y es cumplida en sus de-
beres. Corrales núm. 39. 
9745 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ndnsular de criada de manos, que sea bue-
na casa: sabe cumplir con su obl igac ión 
y tiene quien responda por ella. Informa-
rán en la calle de los Oficios núm. 28, altos. 
9766 8-20 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , ESPAÑOL, 
trabaja en cualquier estilo que se le pida, 
para casa de comercio o particular, con bue-
nos informes. Calle D esquina a 21, bodega. 
Vedado. 9754 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O D E 
manos un peninsular: sabe trabajar y pue-
den tomar informes en casa que ha traba-
jado. Informan en Prado núm. 107, el por-
tero. 9750 4-20 
G r a n A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s 
Vlllaverde y Ca.—O'Rellly 13 Tel . A-2348 
E s t a antigua y acreditada casa siempre 
cuenta con un excelente servicio de cria-
dos para las casas partieulres, los hote-
les, cafés , fondas, panaderías , etc.; facil i-
ta dependiente en todos giros; se mandan 
a toda la Is la y trabajadores para el cam-
po. 9772 4-20 
C R I A D O Y C R I A D A D E MANOS Q U E S E -
pan cumplir con su obl igac ión y traigan re-
comendación, se solicitan en la calle 23 es-
quina a 4, Vedado. Sueldo, 3 centenes y ro-
pa limpia. 9771 4-20 
UNA P A R D A , D E TODA FORM1ALIDAD 
y aseada, desea colocarse en buena casa de 
corta familia: sabe hacer todo, incluso co-
cinar; puede dormir en l a casa y no le ira-
porta salir fuera de la Habana, prefiriendo 
no hacer plaza. Rayo núm. 86, antiguo. 
9770 4-20 
UNA J O V E N C A S T E L L A N A D E S E A C o -
locarse para limpiar habitaciones, en casa 
de moralidad: tiene buenas referencias y 
sabe su obl igac ión. Refugio núm. 4, anti-
guo, informarán. 9769 4-20 
P A R A C R I A D A D E MANOS O D E H A -
bdtadones solicita colocarse una joven pe-
ninsular con buenas referencias. No va a 
las afueras de la ciudad. Barcelona núm. 7, 
altos. 9781 4-20 
UN I N D I V I D U O Q U E S I E M P R E V I A J O 
,como vendedor y que habla, escribe y tra-
duce dnglés, con bastante contabilidad y 
práct ico en la vida mercantil y con buenas 
referencias, desea un puesto en un escri-
torio ú otro a n á l o g o en és ta o cualquiera 
población. Dirigirse por escrito a A. R. o., 
Monte núm. 137. 9768 1 -20 
S E S O L I C I T A U N T E N E D O R D E L I B R O S 
competente y con buenas referencias. De 
1 a 3 p. m.. Droguer ía del doctor Taque-
chel, Obispo núm. 27. 
9760 . 4 .20 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A C O C I N E R A 
una s eñora de mediana edad: entiende bien 
el arte y tiene recomendaciones si las de-
sean. Calle de Agular núm. 93, antiguo, 
cuarto núm. 9. 97G5 4-20 
E N P E Q U E Ñ A I N D U S T R I A T O M A R E 
parte como socio aportando capital. E s c r i -
bir a la calle A y 37, Vedado, José Segarra 
9764 4 .20 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S " E L T R A -
bajo," Obrapía núm. 68, Tel. A-7026. F a c i l i -
ta toda clase de trabajadores domést icos , 
facilitando trabajo a todo el que lo solicite'. 
9"62 26-20 Ag. 
: UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse: tiene buenas referencias. Infor-
man en Industria núm. 115, antiguo. 
i 9748 4 .00 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A L A -
vandora, tanto pĵ sfa señora como para ca-
balleros: sabe el oficio y tiene referencias. 
Informan en Progreso núm. 29. 
• 768 4-20 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
solicita colocación de manejadora o de 
criada de habitaciones nada más : tiene re-
ferencias. Aguacate núm. 19. 
97VS 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A CO-
cinera y repostera, pennsiular, en casa de 
comercio o de familia; cocina a la española , 
francesa y criolla. Dir í janse a E s t r e l l a n ú -
mero 42. No trabaja menos do cuatro cen-
tenes, 9777 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E UN J A R D I N E R O , 
práct ico en floricultura, arborlcultura, hor-
ticultura, ingertador de naranjos,, mangos 
y otros varios, así como productos menorea. 
Informaran en el jardín " L a Díamela ," 28 
y J , Vedado, de Pedro y Carlos Llovera. 
9724 1018 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I -
ta colocación en casa de comercio o de fa-
milia: tiene referencias y no va ni al cam-
po ni duerme fuera de su casa. Habana y 
Obrapía, bodega. 9784 4-20 
UNA J O V E N P E N T N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos para corta fa-
milia: sabe cumplir con su obl igac ión y tie-
ne referencias; sueldo: 3 centenes y ropa 
limpia. Acosta núm. 22. 
9783 4 .20 
UNA P E N I N S U L A R Y UNA M U C H A C H A 
desean colocarse, la primera para los que-
haceres y ayudar a coser y la segunda pa-
ra manejadora o servir a corta familia, am-
bas con referencias. Sol núm. 110. 
9731 4-18 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse do cocinera en casa par-
ticular de moralidad: sabe cumplir con su 
obl igac ión; tiene informes de las casas don-
do ha servido y es repostera. Acosta 17. 
9726 4-18 
UNA SEÑORITA M E C A N O G R A F A , CON 
buena ortograf ía y contabilidad, desea co-
locarse. Dirigirse a la señor i ta A. Azús -
mendl, Revlllagigedo núm. 47, bajos. 
9742 it-19 3m-20 
T E J E D O R B E L I B R A S 
Se ofrece para toda clase de trabajos ele 
contabilidad. Lleva libros en horaH desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones, etc. 
Gervasio 105, antiguo, ó 99, moderno. 
A 
S E N E C E S I T A UNA M U J E R B L A N C A 
para todos los quehaceres de la casa, bien 
por todo el día o por horas. No se da casa 
ni comida. Almaceén de v íveres , Santa C l a -
ra núm. 2, altos. 9735 4-18 
A P R E N D I Z AS P A R A R O P A D E NIÑO Y 
señora, se necesitan en el "Bebé Par i s i én ," 
Galiano núm. 95, al lado de Cuba Catalu-
ña, y una muchacha para entretener uo 
niño. 9717 4-18 
S E S O L I C I T A P A R A UN MATRIMONIO 
sin n iños una criada de manos, peninsular, 
buen sueldo, buen trato y poco trabajo. 
Inúti l presentarse sin buenas referencias. 
De 10 y media a 12 m. y de 5 a 7 p. m., en 
Industria 12, antiguo, esquina a Refugio, 
primer piso. 9703 4-18 
MODISTA F R A N C E S A S E O F R E C E PA-
ra casa particular. Informan en Industria 
núm. 23. 9723 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos o manejadora una joven peninsular 
que sabe su obl igac ión y tiene quien la 
recomiende: es car iñosa con los n iños . Re i -
na núm. 46, bodega. 9729 4-18 • 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS, 
peninsular, que sepa servir la mesa; se 
exigen referencias; sueldo, 8 centenes y 
ropa limpia. L ínea núm. 43, Vedado. 
9674 6-17 
C R I A D O D E MANOS Q U E S E P A CUM-
pllr con su obl igac ión y traiga recomen-
dación, se solicita en la calle 23 esquina 
a 4, Vedado; no se quiere recién llegada. 
9695 5-17 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S D E R O -
.que Gallego, Agúiar 72, Tel . A-2404. E n 15 
minutos, y con referencias, facilito criados, 
dependientes, camareros, crianderas y tra-
bajadores. 9734 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular, de criada de manos o manejadora; 
informes en el Hotel " L a Aurora". Drago-
nes 1. 9627 16-4 
T E N E D O R p E L I B R O S O F R E C E A L C o -
mercio en general sus servicios por horas 
o estable. L lamar al Te lé fono F-1208. 
9646 13-16 Ag. 
A N T I G U A A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
L a I ra . ae Agualr. L a única que tiene to-
do cuanto personal necesite usted, lo mis-
mo en su casa como establecimiento o cam-
po. Agular número 71, Tel . A-3090. J . Alon-
so. 9661 8-16 
G R A N A G E N C I A G E N E R A L D E C O L O C A -
ciones, antigua de Habana 108, " L a Palma," 
de F . Fernández Castro, Te lé fono A-6875. 
E s t a casa facilita en el acto cuanto perso-
nal soliciten, garantizado, lo mismo en es-
ta ciudad que para el interior. 
9405 10-10 
Dinero é Hipotecas 
DINERO: Con interés módico^ en 
todas cantidades, sobre prendas, mne-
íbles y toda clase de objetos de valor, se 
venden a precios muy baratos las 
grandes existencias de "Los Tres 
Hermanos," donsulado 94 y 96, entre 
Colón y Trooadero. Telefona A 4775. 
9829 26-A 23 
S O L I C I T O $10,000 E N UNA H I P O T E C A 
sobre finca urbana; valor, $25,000; pago al 
9 por 100. Lake , Prado 101, A 5500 . 
C 2913 4-21 
D I N E R O E N H I P O T E C A S A L 6, 7 y 8 
por 100, para la Habana y todos los re-
partos, desde $100 en adelante. Dinero en 
pagarés y demás que garantice. V íc tor A. 
del Busto, Lampari l la 55, moderno, A 8889, 
de 8 a 11 y de 1 a 5. 9667 8-17 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Tengo para colocar $7,000, $3,700, $10,000, 
$11,000 y varias cantidades más para esta 
ciudad. Vedado, J e s ú s del Monte y Cerro. 
Progreso 26, de 1 a 4, Juan Pérez. 
9631 16-16 Ag. 
«2,000 ORO ESPAÑOL 
se dan en hipoteca, o menor cantidad; tra-
to directo. Informan: Galiano núm. 72, a l -
tos, de 5 a 6^, J . Díaz. 
9450 26-13 Ag. 
D I N E R O A P R E M I O 
Se desea colocar Cien mil peMos en par-
tidas de $5,000-00 en adelante, con garan-
tía de casas en esta ciudad. In formarán: 
I núm. 19, Vedado, de 12 a 2 p. ra. 
9284 15-8 Ag. 
DOY D I N E R O CON P A G A R E S E N H i -
potecas de casas y fincas rúst icas , sobre 
tabaco en tercios, alquileres y para fabri-
óaclones y reparaciones. V é a m e para ne-
gocios. A. Lake, Prado núm. 101, de 12 a 5. 
Te lé fono A-5500. 
9073 26-3 Ag. 
Venta de fincas 
y establecimientos 
GRAN NEGOCIO HOY 
de mucho porvenir mañana. Se vende una 
esquina en la Calzada de la Víbora, con 
900 metros de terreno, dos casas fabrica-
das, una con establecimiento, rentan $121-90 
oro, se da a $14 metro, tiene fabricados 750 
metros, urge la venta, sin corredor. I n -
forma: Martín Fuste, Obispo núm. 56, altos. 
9889 8-22 
l ¡ m GRAN BODEGA 
Se vende una bodega que hace una venta 
diaria de setenta pesos, muy cantinera y 
que no cierra hasta las once do la noche; 
no se repara en el precio por tener que re-
tirarse su dueño. Informarán en el café de 
Luz, de 9 a 11 y de 1 a 4 de la tarde. Te -
léfono A-1464. Manuel Fernflndez. 
9849 4-22 
S E V E N D E UNA C A N T I N A CON SU M o s -
trador y una vidriera de tabacos y cigarros, 
todo en buen estado y en proporción. Se 
pueden ver e informan en Monte y Prado, 
ca fé " L a Nueva India." 
9838 6-22 
SIN I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R E S 
y en $5,200, se vende la bonita casa San 
Nicolás níim. 260, entre dos l íneas de tran-
vía, es toda de azotea, pisos de mosaicos, 
servicio sanitario; renta nueve centenes; su 
dueño en Angeles 36, de 9 a 11 y de 3 a 4. 
9856 4-22 
S E V E N D E UNA F O N D A E N C U A T R O -
clentos pesos, por tener que ausentarse su 
dueño. Informan en Esperanza núm. 1, bo-
dega. 9-85 5-21 
S E V E N D E N 
un Tostadero de Café y V í v e r e s Finos, bien 
situado y mucho porvenir. Una casa con es-
tablecimiento de Panadería , única en el ba-
rrio, ';on buen horno de pan, en la Calzada 
de Jesús del Monte. 1,100 metros de terre-
no, esquina, relleno y listo para fabricar, 
buen punto Víbora y alrededores fabrica-
dos. Informes: Monte núm. 16, altos. 
9797 4-21 
E N UNO D E LOS M E J O R E S PUNTOS D E 
la Habana, se vende un puesto de tabacos y 
cigarros en local independiente. E s propio 
para librería, baratillo o cualquier otro gi-
ro por el estilo. Entre "Los Precios Fijos,"' 
Reina núm. 9 y " L a Ciudad Condal." 
9825 4-22 
V E N T A D E UNA D E L A S M E J O R E S V i -
drieras de la Habana. Informan en la New 
York, Amistad núm. 61, Jul ián Vivero. 
9860 5-22 
G A N G U I T A : GANA $15-90, casa azotea, 
sanidad, sala, saleta, dos cuartos, mosaicos, 
cerca tranvía, $1,450; otra igual, tres cuar-
tos; gana $26-50, en $2,450. Lake, Prado 101, 
A 5500 . C 291.1 4-21 
S E V E N D E L A CASA D E M U R A L L A NU-
mero 33, ocupada por el establecimiento de 
importación de pe le ter ía de Martínez y Suá-
rez. Informa: Ramón de Peña lver , Galiano 
núm. 2 2 ^ , altos. 9792 8-21 
; E N L A C E I B E D E P U E N T E S GRAN-, 
d e s . . . ! Acera Este de la Calzada Real, se 
venden dos solares situados en la Calzada 
esquina a Barreto, cerca del paradero del 
tranvía. Miden 34 metros de frente por 45 
de fondo. Informa: B. A L V A R E Z , Muralla 
núm. 80. 9791 8-21 
M E D I A C U A D R A D E R E I N A . E N $20..)U0 
Cy. Zaguán, sala, 2 saletas, 6|4, triple ser-
vicio, cantería , azotea, suelos de mármol, 
3 ventanas, 11 x 34; otra, $17,000, con 164 
metros. Amargura núm. 21. 
9818 > 4-21 
E N L A L I N E A Y L E T R A S V E N D O UN 
magnífico solar, muy barato. E n 17 ven-
do una gran casa moderna en $12,500, otra 
en 23 en $7,500, en once, esquina, $8,500, 
otras, $6,300 y $4,500. Obispo 32, de 9 a 1. 
9686 8-17 
S E V E N D E UNA B A R B E R I A , B I E N MON-
tada y situada en buen punto. Su dueño to-
ma esta reso luc ión por tener que dedicarse 
a otros negocios. Informarán en Monte n ú -
mero 127, Añladuría. 
9801 4-21 
B O D E G A B I E N S I T U A D A Y D E MUCHO 
porvenir, sola en esquina, se da barata por 
tener que atender otro negocio. Informes 
y demán vormenores en Marina número 16, 
letra C, antiguo, de 7 a 10 a. m. 
9790 8-21 
OCASION 
$1.500 al contado y $2,000 en hipoteca a 
pagar en 10 años, con el interés de 8 por 
100, y pudiendo cancelar cuando usted quie-
ra. A este precio vendo 8 casas de mani-
postería, acabadas de fabricar, con sala, 
comedor, 3i4, servicio sanitario, etc., den-
tro de la Habana, y a una. cuadra del tran-
vía. Vengan pronto, pues sólo quedan por 
vender 8 casas de 18 que tenía. Informan: 
L u y a n ó núm. 46, de 8 a 11 y de 4 a 6, Te -
léfono A-4869. d t & d ft-ai 
BUEN NEGOCIO 
POR T E N E R Q U E A U S E N T A R S E SU 
DUEÑO, S E V E N D E UN B U E N C A F E Y 
FONDA CON V I D R I E R A D E T A B A C O S Y 
C I G A R R O S , S I T U A D O E N E L PUNTO MAS 
C O M E R C I A L D E L A H A B A N A Y CON 
B U E N C O N T R A T O . I N F O R M A : R E G I N O 
A R R I O L A , SAN IGNACIO N J M , 76. 
9746 10-20 
S E V E N D E UNA B U E N A B O D E G A , MUY 
barata. Informes: Alonso, Menéndez y Ca., 
Inquisidor núm. 10. 9767 10-20 
P R O X I M A A LOS M U E L L E S , V E N D O 
una buena y bonita casa, con sala come-
dor, 4|4 bajos y 2 altos con balcones al gran 
patio, cuarto para criado, baño e inodoro y 
toda de azotea. $7,000 y reconocer $600 de 
censo. Espejo, O'Rellly 47, de 3 a 5. 
9776 4-20 
V E D A D O , V E N D O E N L O M E J O R D E L A 
loma, calle 2, a una cuadra de 17, una her-
mosa casa con jardín, portal, sala, saleta, 
514, gran comedor, cuartos y baño para cria-
dos y buenos pisos de mosaicos, $6,500, libre 
de gravamen. Espejo, O'Rellly 47, de 3 a 5. 
9775 4-20 
C A L L E D E MUNICIPIO, 2,200 M E T R O S 
con dos esquinas, sin censos, a $4 M. O. 
metro. Dueño, Justicia y Compromiso, Je -
sús del Monte. 9712 4-18 
CASAS N U E V A S D E M A M P O S T E R I A Y 
azotea, bien fabricadas, a una cuadra de la 
línea, sanidad moderna, mamparas, a $2,500. 
Dueño, Just ic ia y Compromiso, Jesús del 
Monté. 9711 4-18 
H E N R Y C L A Y . DOS T E R R E N O S D E 11 
por 30 y pico, frente a esa fábrica, en $3,000 
y $4,000 M. O. Dueño, Justicia y Compro-
miso, Jesús del Monte. 
9710 4-18 
B U E N N E G O C I O : S E V E N D E UN C A F E 
en buenas condiciones por no ser del giro 
su dueño y otras causas que se le dirán 
al comprador; sin intervenc ión de corredo-
re4s. Informan en Agular y Obrapía, café 
San Felipe. 9715 4-18 
P A R A I N D U S T R I A , T R E N D E C A R R E -
tones o fabricación, vendo terreno con fren-
te a dos calles, 15 metros a cada calle y 
34 de fondo, a una cuadra de l a línea, a. $4 
metro M. O., Dueño, Just ic ia y Compro-
miso. 9714 4-18 
P A R A F A B R I C A R , E S Q U I N A S P E Q U E -
ñaz. Una de 8'55 x 16'58; otra de 13,58 x 22 
y otra de 9'28 x 33,58, en $500, $1,000 y 
$1,060 Cy. Dueño , Just ic ia y Compromiso, 
J e s ú s del Monte. 9713 4-18 
U R G E N T E Y G R A N GANGA. S E V E N D E 
una casa cerca de la Plaza del Vapor, en 
$8,000, con 2 ventanas, sala, saleta, 6 gran-
des habitaciones, lujoso servicio sanitario, 
toda de azotea y resiste altos. Maloja n ú -
mero 182, antiguo. 9727 4-18 
A LOS A V I L E S I N O S . E N L A V I L L A D E 
Avi l é s (Asturias) se vende, en $2,000, una 
casa de mampos ter ía de planta alta con su 
huerta cercada de piedra en la calle de R i -
vero núm. 37. Informan de 11 a 1 y de 6 a 
8, en Morro núm. 7, antiguo, F . González . 
9676 8-17 
C A S A S E N V E N T A 
Consulado: $9,000; J e s ú s María: $8,000. 
Lampari l la: $6,500; Misión: $2,600; Animas, 
de esquina: $15,000; Chacón: $14,500. E s -
trella: $9,500. Evelio Martínez, Habana 70, 
de 12 a 4. 9565 10-14 
V E N D O 3 CASAS A C A B A D A S D E CONS-
truir, de altos y bajos, en Animas 166, es-
quina a Gervasio. Informan en Cuba 62, 
de 2 a 4 p. m., F . Díaz. 
9514 8-14 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
E n Aguila una de $27,000; renta 40 cen 
tenes. Una en Manrique de $23,000; renta 
30 centenes. Otra en Reina de $52,000; ren 
ta 75 centenes; y varias más . Progreso 
núm. 26, de 1 a 4. Juan Pérez. 
9629 8-16 
S O L A R E S B A R A T O S 
Se venden dos solares en L a s Cañas, más 
uno de esquina , en el reparto de Lawton, 
en la Víbora. Para informes: Agular nú 
mero 73, L . López. 
9300 15-10 Ag. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A B A 
eos y cigrfl-ros, etc. Precio barato. Infor 
mes, " L a Coqueta," Neptuno y Galiano. 
9526 8-14 
E N -CL V E D A D O . Vendo casas y solares 
urge la venta; tengo casas a. pagarlas có-
modamente. Gerardo Mauriz, 23 esquina E , 
Víveres , Vedado. 9624 16-16 
BUEN NEGOCIO 
Se vende un motor de alcohol de la mar-
ca "Ozto," a lemán, de 25 caballos y con di-
namo acoplado de Slemmen, el mejor, y ca-
paz para 500 lámparas incandecentes de a 
16 bujías . Se vende porque es chico y se 
puede ver funcionar a todas horas. Infor-
ma Angel Labrador, en la planta e léctr ica 
del pueblo de Boiondrón. 
9685 20-17 A ^ 
S O L A R E N E L C E R R O 
Auditor y Santa Catalina; 2,150 
metros de terreno se venden baratos. 
San Rafael é Industria, S. Benejám. 
C 2788 A g . 1 
G . D E L M O N T E 
CORREDOR 
H A B A N A N U M E R O 78, MODERNO. 
T E L E F O N O A-2474. 
C 2635 26-1 Ag. 
V E N D E Y COMPRA CASAS, 
T E H R E N O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
Dinero en hipoteca con mOdico Interés 
Informa: C A F E A L B I S U 
C 2780 Ag. 1 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo varias casas: Malecón, Prado, In 
dustrla, Consulado, Amistad, Reina, San 
Miguel, San Lázaro, Galiano, Monte, Neptu 
no, y en varias calles mas, desde $3,000 
hasta $100,000. Doy dinero en hipoteca so-
bre fincas urbanas, al 7 y 8 por 100, s e g ú n 
lugar. O'Rellly 23, de 2 a 5. Tel . A-6951. 
9136 26-6 Ag. 
V E N D O UNA FONDA 
en un punto de los mejores de ia clu 
dad; informes en Oficios núm. 35. 
9371 15-10 Ag. 
S E V E N D E UNA E S Q U I N A C O M P U E S T A 
do un gran salón preparado, como para 
estableclmlehtb, con mucha barriada de 
prosperidad, y una accesoria contigua a 
dicho sa lón: también se alquila o también 
se desea tomar $2.000 en hipoteca, mone-
da oficial. Informa su dueño, J e s ú s del 
Monte Pedro Moreno, en Herrera n ú m e -
ro 3, de 8 a 11 de la m a ñ a n a y de 3 a 
6 de la tarde. 
9568 8'15 
V I D R I E R A D E TABACOS, C I G A R R O S Y 
billetes de lotería, en buena esquina, se 
vende en $250, ganancias al mes $60. Ven-
ta diaria, $10. Trato directo. A. del Busto, 
Lampari l la 55, moderno, A 8889, de 8 a 11 
y de 12 a 5. 9(>6C 8-l7 
ION B E L A S C O A I N S E V E N p E UNA CASA 
que da el fondo a Lucena, con dos casas de 
alto y bujo, mide cerca de 700 metros cua-
drados de terreno, en Be lascoa ín tiene es-
tablecimiento; dirigirse a su dueña, Luce-
na núm. 21, sin in tervenc ión de tercera per-
sona. 9668 8-17 
S E V E N D E UNA CASA E N P R I N C E S A 
J e s ú s del Monte, con 5|4 de ladrillos, patio 
de cemento, pisos de mosálcos , mucho te-
rreno; renta $37-10; precilo, $2,200 Cy. I n -
forman en Campanario núm- 18. 
9660 8'16 
N E G O C I O V E R D A D 
So vende esquina de fraile, con 416 me-
tros, correspondiente a una de las manza-
nas del Prado; su precio es de 35,000 pesos 
moneda oficial. Sr. A Lorenzo, San Láza-
ro núm. 145, bajos. 9642 8-16 
CASAS B A R A T A S 
Estrel la , Maloja, Sitios, Vives, Perseve-
rancia, Gloria, Esperanza, Condesa, F i g u -
ras, Rastro, Peñalver , Corrales, A n t ó n Re -
oio,' Puerta Cerrada, Paula, Picota, Carmen, 
Misión, Marqués González. Progreso n ú -
mero 26, de 1 a 4, Juan Pérez. 
9632 16-16 Ag. 
E N $1,000 se vende la casa Calzada de 
Arroyo Naranjo núm. 77. Informes, Monte 
número 275, altos, antiguo. 
9650 .8-14 
S E V E N D E UNA CARA E N E L R E P A R T O 
do las Cañas, de dos ventanas, tres cuartos, 
azotea y servicio sanitario, en $2,000 m. o., 
en Santa Teresa núm. 23, entre Infanta y 
Churruca; no se quieren corredores. 
8672 j - i J 
E N SAN L A Z A R O 
Vendo una casa antigua, con frente al 
Malecón; mide 8^ metros de frente por 32 
de fondo, libre de gravamen; es para fa-
bricar. Progreso núm. 26, de 1 a 4, Juan 
Pérez . 9628 8-16 
E N L E A L T A D 
vendo una casa de alto moderna, con sala, 
comedor y 2|4, y ios altos 3|4; renta 9 
centenes, sin gravamen. Precio: $5,000. 
Progreso núm. 26, de 1 a 4. Juan Pére t . 
9630 8-16 
S E V E N D E E L N U M E R O UNO D E L A S 
vidrieras de tabacos, cigarros, billetes y 
cambio. San Rafael y Aguila, café . 
9603 8-15 
DE MUEBLES Y PRENDAS 
A LOS D E N T I S T A S . S E V E N D E U N S i -
llón de dentista fabricante Gould, un Tor-
no de Gabinete y una Prensita; se da ba-
rato por no necesitarlo. Todo de uso. C a l -
zada de Concha núm. 83. 
9733 ' 4-18 
S E V E N D E N 3 M E S A S D E B I L L A R E N 
regular estado. Se pueden ver en Zanja 
núm. 100, de 9 a 11, cuart núm. L 
9833 '4-22 
GANGA. S E V E N D E UNA D I V I S I O N D E 
mampara, toda de cedro y vidrio nevado, 
propia para café, fonda o escritorio: se da 
muy barata. Informan en San Miguel y 
Campanario, café. 9730 4-18 
G R A N PIANO P L E Y E L D E COLA, N U E -
VO, grandes voces, a propós i to para concier-
tos en sociedades y particular. Se regala 
en 20 centenes por tener que retirarse; 
cos tó : 226 centenes. Lampari l la 55, moder-
no, A 8889, frente a Infanzón. 
9665 8-17 
S E V E N D E UNA N E V E R A R E F R I Q E R A -
dor, 'a propós i to para una casa de v í v e r e s 
finos o café. Puede verse en Obrapía n ú -
mero 65, moderno. 9650 8-16 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en " E l Pasaje," Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapía. 
C 2314 J l . 1 
F A B R I C A DE MUEBLES 
Hay juegos de cuarto y de comedor o 
piezas sueltas, más barato (;ue nadie; es-
pecialidad en juegos de cuarto y en mue-
bles a gusto del comprador. Lealtad 103, 
entre Neptuno y San Miguel. Hay una ne-
vera grande de 6 puertas, que se da muy 
barata. 9333 16-9 Ag. 
PIANOS NUEVOS 
Hamilton, recomendados por la claridad y 
poder de su tono. Boisselot de Marsella y 
de varios fabricantes, se venden al contado 
yt a plazos. Pianos de uso de 10, 15 y 20 
centenes, se alquilan desde $3 en adelanto; 
se afinan y arreglan toda clase de pianos. 
Viuda e hijos de Carreras, Aguacate' nú^ 
mero 53, Te lé fono A-3462. 
9345 26-9 Ag. 
MAQUINAS D E ESCRIBIR 
REPARACION DE TODOS LOS SISTEMAS.] 
VENDO: Raminoton - Smith Premier • Monar 
Ollver- Underwood - Royal | 
U O. Smith Bros.' 
eiitiit*va»••»cy-
INSPECCION MENSUAL 
V$ 1.00 Cy.' 
LUIS DE LOS R 
COMPOSTELA 133 
[TELEFONO A I< 
w E s m m m 
8685 S6-24 J l . 
Hacendados y A g r i c ü i ^ 
Usen la segadora Adriancp ' vlj 
8, para chapear con econotr.l!, fUckeye 
pos enyerbados. E n el Vllestro! H \ 
naria y efectos de A ^ r l u l u ^ 0 ^ 
P. Amat y C o m p a t l f a 1 : ' ^ ^ ^ 
baña, so vende á precios m ó d i c ^ 60 fe 
^_^^^^^^^^^^ --.iV.yĵ  
Motor Challaoge de aL,,, , 
Para toda clase de industria 
cesarlo emplear fuerza motril ^ „ ' 
precios los facllltariln a \ Iaform0 
co P. Amat y Compañía Z c l ^ ' PÍCV 
la I s la de Cuba. Almacén ^ £ 
Cuba núm. 60. Habana m a q u l J > 
C 2778 " T^ 
m a q u i n i s t a s " 
E L M E J O R 
IADRIIL0 REfRACíARlo 
que pueden emplear para sus horn 
deras es el de L A C E R A M I C \ C T I * * 
Fábr ica en San C r i a b a , ^ 




BOMBAS E L E C T f e 
A precios s in competencia v ^ 
dw. Bomba de 160 galones Z r T**^ 
BU mo to r : 1110-00. BERLSN o % ^ «o» 
110CÍ0 2774 T*ié fono A-32S8; nü, 
L Ag. ! i 
A L O S V E G U E R O S 
Y HACENDADOS 
donkeys con VÜI,,,,,-
"Vendemos donkeys con válvula 
sas, barras, pistones, etc., de bron Cami,,' 
pozos, ríos y todos servicios C ^ A ' PAR» 
motores de vapor; las mejores r n ™ 3 $ 
básculas de todas clases para PCTÍ,48 * 
mientes, ingenios, etc., tubería, flus!, ,cU 
chas para tanques y demás accesorin P1!an, 
terrechea Hermanos, Telf A 2q-r ^ 
tado 321. T e l é g r a f o "Frambaste" ^aN 
paril la número 9. ' 
156-26 Ji 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
A l contado y & piaros, en la casa n^n 
U N O-RelUy BÚB*. 61. ^ ¿ O T ^ 
' ' ® Ag. i 
M 0 T 0 R E 5 D E A L C O H O L 
Y G A S O L I N A 
A l contado y á plazos, los vend* raraj, 
t i z ándo los , V í l a p i a n a y Arrecdoado O'PaT 
Hy nt im. 67. H a b í i n a . ' m i 
C 2777 ^ Agi 1 
M I S C E L A N E A 
" S O L I C I T E , " MATA INSECTOS DESIN-
fectante infalible. Destruye chinches, cu-
carachas, garrapatas ,hormigas, piojos, co-
mején, todo insecto pernicioso. Pomo y'pul-
verizador, 40 cts., Lake , Prado 101, A 5500 
C 2914 8.21" 
P A N A D E R O S 
Xuesfra» fniiionas y conocidas AMASA-- v 
D O R A S catalana* "PETER," 
pneden hacer mn trabajo rápido y econfimicí» 
Para precios e Informe» dirigirse a la 
CUBA E L E C T R I C A L S t P P L Y CO. 
Unicos agentes para la Tsla de Cuba, 
O B R A P I A Núm. 83.—Apartado 699. 
9803 8-21 
P A N A D E R O S . S E V E N D E UNA SOBADO-! 
ra, siendo úti l para fuerza y mano; tiene 
poleas fijas y locas sistema Day, silencio* 
sas. Informes: Obrapía núm. 75, panadea 
ría " L a F a m a . " 9651 S-16 
S E V E N D E , B A R A T O , UN C O C H E P R I N -
cipe Alberto, propio para médico, corredor, 
cobrador, etc. Zanja núm. 83, Herraduría . 
9737 • 4-18 
A U T O M O V I L B A R A T O . S E V E N D E UN 
Ralnier de 24 a 30, cuatro cilindros, siete 
personas, perfecto estado, acabado de pin-
tar, con todos sus accesorios. Empedrado 
núm. 5, el "chauffeur." 
9722 4-18 
NO S E PONCHAN 
Han llegado los nuevos zunchos para. bl< 
cicletas imponchables. También se recibie-
ron muchos accesorios y las nuevas bici-
cletas marca "Capítol" y las acreditadai 
"Trafalgar." J . Rodríguez y Ca., Obispo 3b,. 
Habana. 9739 
S O L I C I T O 
sostener correspondencia con personas qu» 
padezcan Blenorragia, Catarro de Ia vej' 
ga. Arenillas u otras afecciones de las u 
urinarias, tanto en el hombre como en ^ 
mujer ,1o mismo agudas que crónicas, pa 
recomendarles el único específico paw 
con que pueden curarse radicalmente ^ 
pocos días; ni un solo caso ha fallado, 
específico curará aunque otros n0 1 ^ 
curado, sin que perjudique la salu é b4s 
serva y seriedad. Diríjase al senorJ,rtad(i 
ún ico representante para Cuba, AP 
número 1342, Habana. « 
9719 
MUY B A R A T A S . E N GANGA 
. .mde un lote de 17 máquinas^ 
r i b i r , de varios sistemas, nuevas y 





20 paquetes variados se manu* - ' m i t 
punto de Cuba, franco de POrteTf;' 3. O 
$1-25 Cy: Pidan Catálago a Juan 
rrillo, Mercaderes núm. U- ^ ¿g, 
9547 L/ _ 
S E V E N D E N , UNA V I D R I E R A ^ 
armatoste de cedro, en buen esta ^ s! 
para casa de cambio o venta " e ^ 
se da muy barato; informan en ^ | 
mero 383, café. 9429 ' 
• nrninmnnn nnnnnaittJnilWPÜü! til 
• P ^ a l o s A n u n ^ o s F r a j ^ ' 
i r a i o s AIIUJLH-'Iwo . f 
Ing leses y Suizos son 103 ^ 
A U T O M O V I L D A R R A C Q , 24 x 28 H . P. 
en perfecto estado, capacidad para siete 
personas; se vende por ausentarse su due-
ño; puede verse en el Garage < calle Glo-
ria núm. 2. Informes en el mismo. Manuel 
González, Mercaderes núm. 28. 
9669 8-17 
S E V E N D E N 
un automóvi l Mamhattan, para 20 pasajeros 
y un Locomóvi l para 16, ambos en perfecto 
estado de funcionamiento y muy baratos. 
Lui s Rodríguez , Santa R i t a núm. 53, Ma-
tanzas. 9618 15-15 Ág. 
D E M A Q U I N A R I A 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarias de Carpintería al contado 
y & plazos. B E R L I N , O'Keilly nQm. $7, 
T e l e f o n o A-326^ 
Si ft«¿¿ Ag . 1 
9, Rué Tronchet - ^ ' ^ 
S O L I C I T O 1,000 PERSONAS DE GUSTO i 
refinado que usen Lir io de Francia y Cla« 
vel del JapAn, perfumes franceses; $í-0D el' 
pomo. L a i e , Prado 101, A 5500. 
C 2912 4.21 
S E M I L L A S D E H 0 R T A L I Z « S ( 
ESPECIALES para la ^ X F O n T Á ^ ' &rat. 
mercado local a precios de ^•""^cueH' 
canos, clase ^ ^ F ^ t o l e c ^ ^ 
is al por mayor; una BUENA ° uaiqui6' 
1 paquetes variados se manda a WÍ 
,„fr. He r'nhn fr.mco de porte ai Ci4 
R E C O W S T l T U Y E ^ T f c 
S I S T E M A N E R V 
l i l i 
" fasfogtíGeraio de Cal 
^ ^ w * — • 
6 . A v e n u e V i c t o r i a , * 
P A R I S 
del 
imprenta y ^ e r e ^ * 
Teniente Hcy 
